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VORBEMERKUNG 
Die Bedeutung der Ermittlung statistischer Angaben 
uber den indirekten StahlauBenhandel zur Vertiefung 
der Marktanalyse hat schon seit Jahren die Auf-
merksamkeit der Hohen Be horde der EG KS, der 
zustandigen Regierungsdienststellen und der Fach-
verbande gefunden. 
Die Zusammenstellung statistischer Grundzahlen und 
deren Auswertung durch die Abteilung ,Eisen- und 
Stahlindustrie sowie verwandte lndustrien" der Direk-
tion ,.Industria- und Handwerksstatistik" haben einen 
sehr betrachtlichen Arbeitsaufwand erfordert, insbe-
sondere innerhalb einer Ad-hoc-Arbeitsgruppe zur 
Erstellung der Koeffizienten uber den spezifischen Ver-
brauch und schlieBiich auch fUr die Aufstellung von 
AuBenhandelsstatistiken gemaB einer angemessenen 
Nomenklatur. Auf der Grundlage der in einer fruheren 
Studie des Statistischen Amtes der Europaischen Ge-
meinschaften (siehe: Statistische lnformationen Nr. 1, 
1966) im einzelnen beschriebenen Methode war es 
nunmehr moglich, zu einer systematischen Auswer-
tung der Angaben fur den Zeitraum 1955-1966 uber-
zugehen. 
Das vorliegende Dokument wurde von Herrn Giorgio 
Bonacci, Verwaltungsrat der vorbezeichneten Ab-
teilung, verfaBt. 
Das SAEG beabsichtigt, regelmaBig Statistiken uber 
den indirekten StahlauBenhandel sowie den Endver-
brauch Stahl, ausgedruckt in Rohstahlgewicht, im 
statistischen Bulletin ,Eisen und Stahl" zu veroffent-
lichen. 
PREAMBULE 
L'importance de l'etablissement de donnees statisti-
ques sur les echanges indirects d'acier pour l'etude 
approfondie du marche et de son evolution avait 
depuis de longues annees attire !'attention de Ia 
Haute Autorite de Ia C.E.C.A., des services gouverne-
mentaux competents et des milieux professionnels. 
Le rassemblement des donnees statistiques de base et 
leur exploitation, ont ete organises par Ia division 
« Siderurgie, mines de fer et industries annexes» de 
Ia direction « Statistiques industrielles et artisanales » 
qui a dO effectuer un travail considerable, notamment 
pour l'etablissement de coefficients de consommation 
specifique au sein d'un groupe de travail ad hoc, et 
ensuite pour !'utilisation des statistiques du com-
merce exterieur selon une nomenclature adequate. Sur 
Ia base de Ia methode decrite en detail dans une etude 
anterieure de I'Office statistique des Communautes 
europeennes (voir Informations statistiques, no 1, 
1966) il a maintenant ete possible de proceder a une 
exploitation systematique de donnees pour Ia periode 
1955-1966. 
Le present document a ete redige par M. Giorgio 
Bonacci, administrateur a Ia division precitee. 
L'Office statistique des Communautes europeennes a 
!'intention de publier dans le bulletin de statistiques 
« Siderurgie » des statistiques regulierement mises a 
jour concernant les echanges indirects d'acier, ainsi 
que Ia consommation finale d'acier, en equivalent 
d'acier brut, resultant de ces echanges. 
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(1) Wegen einer eingehenderen Analyse der Punkte 1 und 2 vergleiche 
F. Grotius und F.J. Gnad .Die statistische Ermittlung des indirekten Stahl-
auBenhandels der Gemeinschatt• in .Statistische lnformationen· 1966, 
Nr. 1. 
(2) Die Differenzen, die sich fiir die Jahre 1960 und 1963 zwischen den 
Ergebnissen der vorliegenden Untersuchung und den Angaben des in der 
FuBnote 1 angefiihrten Artikels feststellen lassen, sind mithin darauf 
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wurden. 
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(1) Pour une analyse plus d6tai116e des points 1 at 2 voir I' article «Die statisti-
sche Ermittlung des indirekten StahlauBenhandels dar Gemeinschaft», 
publi6 par MM. Grotius et Gnad dans« Informations statistiqueS» n• 1, 
1966. 
{ 2 ) Les differences qu'on peut constater entre les r6sultats de Ia pr6sente 
6tude, pour ce qui concerne les annees 1960 et 1963, et las donn6es 
publiees dans I' article cite en renvoi {1 ) s'expliquent, d'une part, par Ia 
mise ~ jour de certains coefficients de transformation et, d'autre part, par 
Ia r6vision des estimations relatives au volume des echanges de navires et 
bateaux de I' Allemagne tederale intervenue entre temps. 
KAPITEL I 
Methode der Untersuchung 
1. Allgemeiner Oberblick und Auswahl der Er-
zeugnisse 
Die angewandte Methode beruht auf der statistischen 
Auswertung der AuBenhandelsdaten fUr stahlhaltige 
Erzeugnisse und auf der Schatzung einer Koeffi-
zientenreihe zur Umrechnung des Gewichtes dieser 
Erzeugnisse (Zollaufstellungen) in Walzstahl- und 
Rohstahlaquivalent. 
Diese Methode wurde aus folgenden Grunden ge-
wahlt: 
- die AuBenhandelsstatistiken vermitteln ein IUcken-
loses Bild vom internationalen Austausch und 
gestatten eine ziemlich vollstandige Erfassung 
der stahlverarbeitenden lndustrien; 
- diese Statistiken werden in regelmaBigen Zeit-
abstanden auf einheitlicher Basis (1 ) fUr die Mit-
gliedslander der Gemeinschaft erstellt, was die 
zwischenstaatlichen und zeitlichen Vergleiche 
erleichtert. 
Die Grundprobleme, die sich bei der Durchfuhrung 
einer solchen Untersuchung stellen - vor allem in 
bezug auf die Auswahl der Erzeugnisse und die Be-
stimmung der Umrechnungskoeffizienten - wurden 
von der Arbeitsgruppe .. lndirekter StahlauBenhandel" 
gepruft und gelost. Diese Arbeitsgruppe aus Sach-
verstandigen der Mitgliedstaaten war vor langerer 
Zeit vom SAEG zu diesem Zweck gebildet worden 
und hat in einer Reihe von Sitzungen die zu erfassen-
den Erzeugnisse nach der damals geltenden Nomen-
klatur (SITC) systematisch festgelegt und die ent-
sprechenden Umrechnungskoeffizienten geschatzt. 
Auf dieser Basis hat sich das SAEG bemuht, 
erstens die ursprunglich vorgesehene Reihe von 
Erzeugnissen zu erweitern, urn Lucken aufgrund der 
mittlerweile bei den AuBenhandelsnomenklaturen 
(1) Mit Ausnahme des Saarlandes, dessen AuBenhandelsdaten bis zum 
6.7.1959 in den Statistiken Frankreichs enthalten sind. 
CHAPITRE I 
Methodologie de l'etude 
1. Aperc;u general et choix des produits 
La methode envisagee repose sur !'exploitation sta-
tistique des donnees du commerce exterieur des pro-
duits contenant de l'acier et sur !'estimation d'un jeu 
de coefficients pour transformer le poids de ces 
produits (releves douaniers) en poids equivalent 
d'acier lamine et en equivalent d'acier brut. 
Cette methode a ete choisie pour les motifs suivants : 
- d'une part, les statistiques du commerce exterieur 
fournissent un tableau exhaustif des echanges 
internationaux qui permet un recensement assez 
complet des produits des industries transforma-
trices de l'acier; 
- d'autre part, elles sont etablies periodiquement sur 
une base uniforme (1 ) pour les pays membres de 
Ia Communaute, ce qui facilite les comparaisons 
entre pays et dans le temps. 
Les problemas fondamentaux qui se posent pour Ia 
realisation de cette etude, notamment le choix des 
produits et Ia determination des coefficients de trans-
formation, ont ete examines et resolus par le groupe 
de travail « tchanges indirects d'acier» compose 
d'experts des pays membres que I'O.S.C.E. avait, dans 
ce but, constitue dans le passe et qui, au cours de 
nombreuses reunions, a defini d'une maniere syste-
matique les produits a recenser d'apres Ia nomencla-
ture en vigueur a l'epoque (O.T.C.I.) et estime les 
coefficients de transformation correspondants. Sur 
cette base, I'O.S.C.E. s'est afforce, d'une part, d'eten-
dre l'eventail des produits primitivement prevus pour 
eviter toute lacune et omission, compte tenu des modi-
fications intervenues entre temps dans les nomencla-
tures du commerce exterieur et, d'autre part, de rec-
(1) Seule exception Ia Sarra, dont les donn6es du commerce ext6rieur sont 
inclues jusqu'au 6 juillet 1959 dans lea statistiques de Ia France. 
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eingetretenen Anderungen zu vermeiden, und zwei-
tens die Differenzen zwischen den nationalen Koeffi-
zienten zu korrigieren und auszugleichen, urn fur 
die gesamte Gemeinschaft einheitliche durchschnitt-
liche Koeffizienten zu erhalten. 
Die Grunde, die uns zur Verwendung von einheit-
lichen durchschnittlichen Koeffizienten bei der Be-
rechnung des indirekten StahlauBenhandels der 
Gemeinschaft veranlaBt haben, werden unter Ziffer 2 
erlautert. 
Die beigefGgte Tabella A ergibt einen Oberblick Gber 
die ausgewahlten Erzeugnisgruppen. 
Wie ersichtlich, zahlt die endgGitige Liste 71 Posi-
tionen, die samtliche stahlhaltigen Erzeugnisse um-
fassen, wie sie in den AuBenhandelsstatistiken auf-
gefuhrt sind, und zwar insbesondere die Erzeugnisse 
der ersten Verarbeitungsstufe (nicht unter den Vertrag 
fallende Eisen- und Stahlerzeugnisse), Erzeugnisse 
aus Metall, elektrische und nichtelektrische Maschi-
nen, Kraftfahrzeuge und Wasserfahrzeuge sowie eine 
Reihe verschiedener Erzeugnisse. Diese Erzeugnisse 
wurden unter dem Aspekt des Stahlanteils zu mog-
lichst homogenen Gruppen zusammengefaBt. 
Bei einer so strengen Klassifikation werden zwar die 
Berechnungen bei der Auswertung der Grunddaten 
komplizierter, sie hat aber den Vorteil, daB die 
Gefahr systematischer Fehler bei der Umrechnung in 
Stahlgewicht gemindert wird, da der Genauigkeits-
grad dieser Berechnungen von der Homogenitat und 
der relativen Bedeutung der einzelnen Erzeugnis-
gruppen sowie von der Genauigkeit der Umrechnungs-
koeffizienten abhangt. 
2. Aufstellung der Umrechnungskoeffizien-
ten 
Zunachst ging es darum, das tatsachliche Gewicht der 
verschiedenen Erzeugnisse, deren Stahlinhalt unter-
schiedlich ist, in den Stahlinhalt dieser Erzeugnisse 
umzurechnen; anders ausgedruckt, es muBte ein tech-
nischer Koeffizient ermittelt werden, der das Gewicht 
des Stahlinhalts der in der beigefGgten Tabelle auf-
gefGhrten Erzeugnisse oder Erzeugnisgruppen zum 
Ausdruck bringt. 
Anhand dieser Koeffizientenreihe und mit Hilfe der 
verfugbaren lnformationen Gber die relative Be-
deutung der verschiedenen, zur Herstellung der ent-
sprechenden lndustrieerzeugnisse verwendeten 
Stahlerzeugnisse gelang es, die Koeffizienten zu 
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tifier et compenser les differences entre les coeffi-
cients nationaux afin d'obtenir des coefficients moyens 
valables pour Ia Communaute dans son ensemble. 
Les raisons qui nous ont conduits a utiliser des 
coefficients moyens communautaires dans les cal-
culs des echanges indirects d'acier seront soulignees 
dans le paragraphe 2 ci-apres. 
Le tableau A en annexe donne un aperc;u des groupes 
de produits choisis. 
Comme on peut le noter, Ia liste definitive adoptee 
comprend 71 positions, qui incorporent tous les pro-
duits contenant de l'acier tels qu'ils figurent dans les 
statistiques du commerce exterieur, et notamment les 
produits de Ia premiere transformation de l'acier 
(produits siderurgiques hors traite), les articles manu-
factures en metal, machines electriques et non elec-
triques, vehicules, navires et bateaux et un certain 
nombre d'articles manufactures divers ventiles par 
groupes le plus possible homogenes par rapport a Ia 
teneur en acier. 
Le choix d'une classification si poussee qui a evi-
demment !'inconvenient de rendre assez lourds les cal-
culs d'exploitation des donnees de base, a cependant 
l'avantage de reduire le risque d'erreurs systematiques 
dans les calculs de conversion en poids d'acier, etant 
donne que le degre d'exactitude de ceux-ci est 
fonction de l'homogeneite et de !'importance relative 
des groupes de produits entrant en ligne de compte 
d'une part, et de Ia precision des coefficients de trans-
formation d'autre part. 
2. D6termination des coefficients de conver-
sion 
II s'agit tout d'abord de convertir le poids reel des 
differents produits, heterogenes quant a leur teneur en 
acier, en poids d'acier contenu dans ces produits; en 
d'autres termes, il a fallu determiner un coefficient 
technique exprimant le poids d'acier incorpore dans 
chacun des produits ou groupes de produits detailles 
dans le tableau A en annexe. 
Sur Ia base de cette serie de coefficients et a l'aide 
des informations disponibles sur !'importance relative 
des differents produits siderurgiques utilises pour Ia 
fabrication de produits industrials correspondants, on 
est parvenu a calculer les coefficients exprimant Ia 
errechnen, welche die Relation zwischen dem Ge-
wicht der im internationalen Handel erscheinenden 
Erzeugnisse (Erzeugnisgewicht) und dem Stahlein-
satzgewicht (K,) ausdrucken. Ferner wurde eine 
zweite Koeffizientenreihe fUr die Umrechnung des 
Erzeugnisgewichts in Stahleinsatzgewicht, ausge-
druckt in Rohstahlaquivalent, aufgestellt (K2), urn den 
indirekten StahlauBenhandel im Rahmen des Ange-
bots und der Nachfrage nach Stahlerzeugnissen 
analysieren zu konnen. Hierzu muBten detaillierte 
lnformationen uber die verwendeten Stahlformen 
sowie uber die im Laufe des Veratbeitungsprozesses 
vom Rohblockstadium zu den Walzstahlerzeugnissen 
(oder anderen Fertigerzeugnissen) entstehenden Ab-
falle herangezogen werden. 
Die Koeffizienten ergeben sich aus nachstehenden 
Formeln: 
a) Stahleinsatzgewicht je Tonne des betreffenden 
Erzeugnisses: 
s 
K, = 
E 
b) Rohstahlgewicht je Tonne Stahleinsatzgewicht: 
R 
s 
c) Rohstahlgewicht je Tonne des betreffenden Er-
zeugnisses: 
R 
E 
hierbei ist: E = das Gewicht des betreffenden 
Erzeugnisses (Erzeugnisgewicht) 
S = das Stahleinsatzgewicht 
R = das Gewicht in Rohstahlaqui-
valent (Rohstahlgewicht). 
Es ergab sich allerdings, daB einige der auf diese 
Weise errechneten nationalen Koeffizienten je nach 
Land mitunter erhebliche Abweichungen aufwiesen, 
und zwar hauptsachlich wegen der unterschiedli-
chen Herstellungsverfahren und der ausgedehnten 
Skala an Rohstoffen, aus denen ein und dasselbe 
Erzeugnis hergestellt werden kann. 
Andererseits waren aus naheliegenden Grunden der 
Vergleichbarkeit der Ergebnisse die nationalen Koeffi-
zienten kaum auf die Berechnung der indirekten 
Stahleinfuhren aus Drittlandern anwendbar. 
relation entre le poids des marchandises qui font 
l'objet du commerce international et le poids d'acier 
(fini) mis en reuvre (K1). En outre, pour permettre 
!'analyse des echanges indirects d'acier dans le 
contexte de l'offre et de Ia demande des produits 
siderurgiques, on a etabli une deuxi~me serie de 
coefficients pour Ia conversion du poids des produits 
finis en acier mis en muvre en equivalent d'acier 
brut (K2); pour cela il a fallu tenir compte des infor-
mations detaillees sur les formes d'acier utilisees ainsi 
que sur le chutage obtenu au cours du processus de 
transformation entre les stades lingots et les produits 
laminas (ou autres produits finis). 
Les differents coefficients sont definis salon les for-
mules ci-apr~s : 
a) Poids d'acier (fini) mis en reuvre utilise par tonne 
de produit considere : 
s 
K, = 
E 
b) Poids de lingots utilise par tonne d'acier (fini) 
mis en reuvre: 
R 
s 
c) Poids de lingots utilise par tonne de produit 
considere: 
avec: E 
R 
E 
poids du produit considere 
S = poids d'acier lamina mis en muvre 
R = poids en equivalent d'acier brut (lin-
gats). 
On a constate cependant que certains des coefficients 
nationaux ainsi calcules presentaient des ecarts par-
fois sensibles selon les pays, notamment a cause des 
differents precedes de fabrication et du large eventail 
de mati~res premi~res pouvant ~tre utilisees pour Ia 
production d'une m~me marchandise. 
D'autre part, pour d'evidentes raisons de compara-
bilite des resultats, ces m~mes coefficients nationaux 
n'etaient gu~re applicables au calcul des importa-
tions indirectes d'acier en provenance des pays 
tiers. 
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Mit Rucksicht auf diese Einschrankung methodologi-
scher Art und in dem Bestreben, fur die Umrechnung 
einfache Formeln zu finden, wurde schlieBiich be-
schlossen, gewogene Durchschnitte aus den Koeffi-
zienten zu bilden, die fur die gesamte Gemeinschaft 
gultig sind (Anlage A), und sie den weiteren Arbeiten 
zugrunde zu legen. 
Damit ist zwangslaufig ein gewisses, von Land zu 
Land verschiedenes Fehlerrisiko verbunden; doch 
haben vergleichende Berechnungen mit nationalen 
und mit durchschnittlichen Koeffizienten gezeigt, daB 
sich die Fehlerspannen in vertretbaren Grenzen hal-
ten (1). 
lm Laufe der Zeit waren die Umrechnungskoeffi-
zienten wegen der gegenseitigen Substitution zwi-
schen Stahl und anderen Steffen Anderungen unter-
worfen, und sie werden dies sicherlich auch kunftig 
sein. Obwohl sich diese Anderungen nur sehr Iang-
sam vollziehen, sollten sie in einer langfristigen 
Analyse berucksichtigt werden. In Ermangelung 
genauer lnformationen hieruber muBten die etwaigen 
Veranderungen jedoch auBer acht gelassen und die 
gleichen Koeffizienten fUr den gesamten Zeitraum ver-
wendet werden; diese haben grundsatzlich fUr die in 
den Jahren 1960-1964 herrschenden Verhaltnisse 
Geltung. 
Es ist allerdings vorgesehen, im Laufe der kommen-
den Jahre die Umrechnungskoeffizienten nach und 
nach zu verbessern, wenn die Ergebnisse der mono-
graphischen Untersuchungen uber den Stahlver-
brauch auf den wichtigsten lndustriesektoren ver-
fligbar werden. Das SAEG hat in den Mitglied-
staaten spezialisierte Stellen mit der Durchflihrung 
dieser Untersuchungen beauftragt. 
3. Auswertung der Grunddaten 
In dieser Phase waren mehrere praktische Problema 
im Zusammenhang mit der zeitlichen Vergleichbar-
keit der offiziellen AuBenhandelsstatistiken, die in dem 
untersuchten Zeitraum geandert wurden, zu losen. 
Urn mit den kommenden Jahren vergleichen zu 
konnen, fUr die eine mekanographische Auswertung 
vorgesehen ist, wurde fUr 1966 die Klassifikation 
des indirekten StahlauBenhandels als Arbeitsbasis 
genommen; diese Klassifikation ist nach den Posi-
tionen und Unterpositionen der .NIMEXE (2) aufge-
( 1 ) Siehe Statistische lnformationen, oben zitierter Artikel. 
( 2) Harmonisierte Nomenklatur fiir die Au!Mlnhandelsstatistiken der EWG-
Liinder (NIMEXE). 
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Compte tenu de cette limitation d'ordre methodologi-
que et par souci de simplicite dans les calculs de 
conversion, on a finalement decide d'etablir des coef-
ficients moyens ponderes valables pour Ia Commu-
naute dans son ensemble (voir annexe A) et d'utiliser 
ceux~ci pour Ia suite des travaux. 
Cela introduit necessairement un certain risque d'er-
reur variable d'un pays a l'autre; cependant, des cal-
culs comparatifs effectues avec les coefficients natio-
naux et les coefficients moyens ont montre que les 
marges d'erreur restent dans des limites accepta-
bles (1). 
Au cours du temps les coefficients de conversion ont 
subi et subiront certainement des modifications a 
cause notamment de Ia substitution reciproque entre 
l'acier et les autres matieres. Quoique ces modifica-
tions ne s'effectuent qu'a un rythme assez lent, on 
devrait en tenir compte dans une analyse portant sur 
une longue periode; faute d'informations precises a ce 
sujet on a ete oblige de negliger ces mpdifications 
eventuelles et on a dO utiliser le m~me jeu de coeffi-
cients, en principe valables dans les conditions qui 
existaient pendant les annees 1960-1964, pour toute 
Ia periode etudiee. 
On prevoit toutefois Ia possibilite d'ameliorer, au 
cours des annees a venir, les coefficients de conver-
sion au fur et a mesure qu'on disposera des resultats 
des etudes monographiques sur Ia consommation 
d'acier dans les principaux secteurs industrials, dont 
!'execution a ete confiee par I'O.S.C.E. a des orga-
nismes specialises des differents Etats membres. 
3. L'exploitation des donnees de base 
Au cours de cette phase, on a dO resoudre plusieurs 
problemas pratiques lies a Ia comparabilite dans le 
temps des statistiques officielles du commerce exte-
rieur qui, au cours de Ia periode etudiee, ont ete modi-
fiees a maintes reprises. 
Par souci de comparabilite avec les annees a venir, 
pour lesquelles on envisage !'exploitation mecanogra-
phique, on a pris comme base de travail pour 1966 Ia 
classification des echanges indirects d'acier, detaillee 
selon les positions et sous-positions de Ia NIMEXE(2 ), 
sur laquelle s'appuient les statistiques courantes du 
( 1 ) Voir: Informations statistiques art. cit. 
( 2 ) Nomenclature harmonis6e pour les statistiques du commerce ext6rieur 
des pays de Ia C.E.E. (NIMEXE). 
gliedert, die den vom SAEG ab 1. Januar 1966 
laufend veroffentlichten Aut?,enhandelsstatistiken zu-
grunde liegt. Fur den Zeitraum 1960-1965 wurden die 
anhand des internationalen Warenverzeichnisses fUr 
den Aut?,enhandel (CST) aufgestellten analytischen 
Tabellen und die .. Zollstatistiken" verwendet, die 
sich auf die Unterpositionen der Brusseler Zollno-
menklatur (BZN) stutzen. Anlage B enthalt eine 
Tabelle der zwischen den genannten Nomenklaturen 
bestehenden Entsprechungen. 
Allerdings werden bei einigen Erzeugnisgruppen (z. B. 
Haushaltsgerate, sanitare Gerate, Stahlmobel usw.), 
fUr die in den erwahnten Statistiken keine naheren An-
gaben vorgesehen waren, die zur VerfUgung stehenden 
nationalen Unterlagen benutzt und in einigen Fallen 
Schatzungen angestellt, die sich jedoch, gemessen an 
der Gesamtmenge, auf relativ geringe Mengen er-
strecken. 
Als komplizierter erwies sich die Auswertung der 
Angaben uber die Jahre 1955-1959, da fUr diesen 
Zeitraum in Ermangelung mengenmat?,iger Statistiken 
auf Gemeinschaftsebene die nationalen Statistiken 
herangezogen werden mut?,ten, was die Auswertungs-
und Kontrollarbeit hauptsachlich wegen der Ver-
schiedenheit der damals in den Mitgliedslandern 
geltenden · Nomenklaturen noch erschwerte. In eini-
gen Fallen wurden aut?,erdem, wie nachstehender 
Obersicht zu entnehmen ist, gewisse Positionen auf-
grund der Unterteilungen der SITC, fUr die mengen-
mat?,ige Angaben in den Bulletins der OECD (1) zur 
Verfugung standen, zu grot?,eren Gruppen zusammen-
gefat?,t. 
Obersicht uber die Zusammenfassung einiger 
Erzeugnisgruppen nach der SITC 
Kennzahl 
lndirekter AnSenhandel 
1010-1020 
1120-1240 
2030-2040 
2510-2620 
3020-3030-3050 
4110-4120 
4115-4117 
4220-4250 
4310-4320 
5110-5120 
Kennzahl 
SITC 
691 .01-691 .02-691 .03 
ex. 699* 
711 .03-711 .04-711 .09 
716 
ex. 721* 
731 . 01/731 . 06 
731 .07 
732.02-732.06-732.07 
733 - ex. 899. 15* 
812.03 
('} Siehe OECD .Resumes analytiques· Rei he B iiber den AuSenhandel fur 
die Jahre 1957-1959 und OECD .Bulletins statistiques· Reihe IV fiir die 
Jahre 1955 und 1956 
commerce exterieur publiees par I'O.S.C.E. a partir du 
1 er janvier 1966. Pour Ia periode 1960-1965 on a 
utilise les «Tableaux analytiques » etablis d'apres Ia 
«classification statistique et tarifaire pour le com-
merce international» (C.S.T.) et les «statistiques tari-
faires »qui reprennent les sous-positions de Ia nomen-
clature douaniere de Bruxelles (N.D.B.). L'annexe B 
fournit le tableau de correspondance entre les nomen-
clatures que nous venons de citer. 
Cependant, pour certaines categories de produits 
(ex.: ustensiles de menage, appareils sanitaires, mobi-
lier metallique, etc.) pour lesquelles des donnees 
detaillees n'etaient pas prevues dans les statistiques 
mentionnees, on a consulte les sources nationales 
disponibles et precede, dans quelques cas, a des esti-
mations portant sur des tonnages relativement faibles 
par rapport au total. 
Des probll~mes plus complexes sont apparus Iars de 
!'exploitation des donnees relatives aux annees 
1955-1959 pour lesquelles, faute de statistiques com-
munautaires en volume, on a dO utiliser les statisti-
ques nationales, ce qui a rendu encore plus lourd le 
travail d'exploitation et de centrale, notamment a cause 
de Ia disparite des nomenclatures en vigueur a l'epo-
que dans les pays membres. En outre, dans plusieurs 
cas, on a precede au regroupement de certaines posi-
tions en categories plus vastes, comme le montre le 
tableau ci-apres, en fonction des subdivisions de le 
C.T.C.I. pour lesquelles des donnees en volume 
etaient disponibles dans les bulletins de I'O.E.C.E. (1). 
Tableau de regroupement de certaines 
categories de produits d'apres Ia C.T.C.I. 
Code 
~changes indirects 
1010-1020 
1120-1240 
2030-2040 
2510-2620 
3020-3030-3050 
4110-4120 
4115-4117 
4220-4250 
4310-4320 
5110-5120 
Code 
C.T.C.I. 
691.01-691.02-691.03 
ex. 699* 
711 .03-711 .04-711 .09 
716 
ex. 721* 
731 .01/731 .06 
731.07 
732.02-732.06-732.07 
733- ex. 899.15* 
812.03 
('} Voir: O.E.C.E. « R6sumes analytiqueS» s6rie B du commerce exterieur 
-pour les annees 1957-1959 et O.E.C.E. «Bulletins statistiques» serie 
IV - pour les annees 1955 et 1956. 
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Nach Feststellung der entsprechenden Daten - bei 
den mit einem Sternchen versehenen Zahlen handelt 
es sich teilweise urn Schatzungen - wurden fi.ir die 
Berechnung des entsprechenden Walzstahlgewichts 
und des Rohstahlaquivalents Koeffizienten im gewo-
genen Mittel angewandt, die fi.ir das Jahr berechnet 
waren, das demjenigen am nachsten lag, fi.ir das die 
detaillierten Daten zur Verfi.igung standen. Diese 
Berechnung sti.itzt sich auf die Hypothese, daB die 
Struktur des Austauschs innerhalb der Gruppe im 
Zeitverlauf gleich bleibt, was fi.ir einen kurzen Zeit-
raum vertretbar sein di.irfte und im allgemeinen fi.ir 
samtliche Lander nachgepri.ift wurde. 
Angesichts der vorstehend beschriebenen statisti-
schen Schwierigkeiten beschrankten wir uns fi.ir die 
Jahre 1955-1959 auf die Berechnung der indirekten 
Gesamtexporte und -importe (innerhalb der EWG + 
Drittlander) der einzelnen Mitgliedstaaten. lnfolgedes-
sen stehen fi.ir die Gemeinschaft als Ganzes keine 
getrennten Zahlen fi.ir die indirekten Aus- und Ein-
fuhren nach und aus Drittlandern zur Verfi.igung, 
sondern man muB sich mit einer Schatzung der indi-
rekten Nettoausfuhren der Gemeinschaft nach den 
Drittlandern begni.igen; diese Schatzung fuBt auf der 
algebraischen Summe der Nettoausfuhren der Mit-
gliedslander. 
Fi.ir die Jahre 1960-1966 wurden der innergemein-
schaftliche Austausch und die Ausfuhren nach Dritt-
landern getrennt berechnet, wobei vorlaufig auf eine 
Aufschli.isselung nach uDrittlandernn - beispiels-
weise nach geographischen Raumen oder nach In-
dustria- und Entwicklungslandern- verzichtet wurde, 
und zwar vor allem deshalb, weil hierfi.ir zu umfang-
reiche manuelle Berechnungen erforderlich gewesen 
waren. In Zukunft hoffen wir jedoch, solche Unter-
scheidungen machen zu konnen. 
Bevor wir die Ergebnisse analysieren, sei auf die 
Grenzen der vorliegenden Untersuchung im weiteren 
Rahmen der Genauigkeit der AuBenhandelsstatistiken 
hingewiesen. 
Die Daten i.iber den Austausch von Erzeugnissen der 
stahlverarbeitenden Industria in den Zollstatistiken 
enthalten aus naheliegenden Geheimhaltungsgri.inden 
vielfach nicht die Gi.iter fi.ir militarische Zwecke 
(Kampfwagen, Kanonen, Kriegsschiffe usw.). Diese 
Erzeugnisse, die im wesentlichen aus Stahl hergestellt 
werden, konnen bei einigen Landern einen ziemlich 
hohen Anteil am gesamten indirekten StahlauBen-
handel ausmachen. AuBerdem entspricht die Ein-
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Apr~s avoir relev6 les donn6es correspondantes, celles 
marqu6es d'un ast6risque 6tant partiellement estim6es 
on a, pour obtenir le poids d'acier lamin6 correspon-
dant et le poids 6quivalent d'acier brut, appliqu6 les 
coefficients pond6r6s moyens calcul6s pour l'ann6e 
Ia plus proche pour laquelle les donn6es d6taill6es 
6taient disponibles; ce calcul se base sur l'hypotMse 
que Ia structure des 6changes demeure stable dans 
le temps a l'interieur du groupe, ce qui semble rai-
sonnable pour une courte periode et qui, en g6n6ral, 
a 6t6 v6rifi6 pour tous les pays. 
A cause des difficult6s d'ordre statistique que nous 
venons de d6crire, on s'est limite, pour les ann6es 
1955-1959, au calcul des exportations et importations 
indirectes totales (intra C.E.E. + pays tiers) pour 
chacun des !:tats membres. Par cons6quence, on ne 
dispose pas pour Ia Communaut6 dans son ensemble 
des chiffres s6par6s relatifs aux exportations et impor-
tations indirectes avec les pays tiers, et on doit se 
contenter seulement d'une evaluation des exportations 
indirectes nettes de Ia Communaut6 vers les pays tiers 
calcul6s comme somme alg6brique des exportations 
nettes des pays membres. 
Pour les ann6es 1960-1966 on a trait6 s6par6ment 
les 6changes intracommunautaires et les 6changes 
avec les pays tiers; on a provisoirement renonc6 a une 
ventilation des «pays tiers», par example par zones 
g6ographiques ou en distinguant le groupe des pays 
industrialis6s de celui des pays en voie de d6velop-
pement, en raison notamment de Ia grande masse de 
calculs a effectuer manuellement que cela aurait 
rendu necessaire. Pour l'avenir on esp~re pouvoir 
faire des distinctions de ce genre. 
Avant de proc6der a I' analyse des r6sultats, il convient 
de souligner les limites de Ia pr6sente 6tude dans le 
cadre plus vaste de Ia pr6cision des statlstiques du 
commerce international. 
Les 6changes de produits des industries transforms-
trices de l'acier, tels qu'ils sont relev6s dans les sta-
tistiques douani~res, bien souvent ne comprennent pas 
pour des raisons 6videntes de secret, les transactions 
d'engins a usage militaire (chars de combat, canons, 
navires de guerra, etc.). Ces produits, qui sont essen-
tiellement fabriqu6s en acier, peuvent pr6senter pour 
certains pays des pourcentages assez 61ev6s par rap-
port au total des 6changes indirects d'acier. En outre, 
ordnung gewisser Erzeugnisse, die von einem bestimm-
ten Land ausgeflihrt werden, unter die verschiedenen 
Posten der Nomenklatur nicht immer dem endgultigen 
Verwendungszweck dieser Erzeugnisse im Einfuhr-
land; es kann beispielsweise vorkommen, da~ alte 
Schiffe, Lokomotiven usw., die bei der Ausfuhr als 
Schrott deklariert werden (und daher nicht beim 
indirekten Au~enhandel erscheinen), spater im Ein-
fuhrland wieder benutzt werden oder umgekehrt. Es 
handelt sich hierbei selbstverstandlich urn Sonder-
falle, die aber nichtsdestoweniger die Ergebnisse in 
einem gewissen Ausma~ verfalschen konnen. 
Weitere Schwierigkeiten traten auf, wenn statt der 
Gewichtsangaben bei den Grunddaten andere Ma~ein­
heiten verwendet worden waren. Dies ist beispiels-
weise bei den deutschen Au~enhandelsstatistiken 
uber die "Wasserfahrzeuge" der Fall, die, abge-
sehen von der Zahl der Einheiten, nur bei einigen 
Unterspositionen lediglich die Bruttoregistertonnen-
zahlen angeben; anhand der verfugbaren Unterlagen 
und erganzender lnformationen konnte jedoch das 
Gewicht dieser Erzeugnisse geschatzt werden. 
Diese Umstande, die zu den Schwierigkeiten bei der 
Schatzung der Umrechnungskoeffizienten hinzukom-
men, haben zur Folge, da~ die errechneten Daten 
zwangslaufig mit einer gewissen schwer zu schatzen-
den Fehlerspanne behaftet sind, was man sich bei der 
Analyse der Ergebnisse dieser Studie stets vor Augen 
zu halten hat. 
!'affectation aux differents postes de Ia nomenclature 
de certains produits exportes par un pays donne peut 
ne pas correspondre a !'utilisation finale de ces 
memes produits dans le pays importateur; par exam-
ple, il se peut que de vieux bateaux, des locomotives, 
etc., declares a !'exportation comme ferrailles - et 
done non compris dans le cadre des echanges 
indirects - soient ensuite reutilises dans le pays 
importateur ou inversement. II s'agit, bien entendu, de 
cas limites qui peuvent neanmoins fausser dans une 
certaine mesure les resultats obtenus. 
D'autres difficultes se sont presentees lorsque, au 
lieu des donnees en poids, d'autres unites de mesure 
etaient utilisees dans les donnees de base. C'est le cas 
par exemple pour les statistiques allemandes du com-
merce exterieur relatives aux « navires et bateaux» qui, 
en dehors du nombre d'unites, n'indiquent que les 
tonnes de jauge brute pour quelques sous-positions 
seulement; sur Ia base de Ia documentation disponible 
et d'informations complementaires, on a pu cependant 
estimer le poids de ces produits. 
Ces inconvenients qui s'ajoutent a ceux propres a 
!'estimation des coefficients de conversion, font que 
les donnees calculees sont affectees d'une certaine 
marge d'erreur a Ia fois inevitable et difficilement 
evaluable, ce qu'on doit toujours bien rappeler lors 
de !'analyse des resultats degages par Ia presente 
etude. 
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KAPITEL II 
Statistische Ergebnisse { 1) 
1. Allgemeine Tendenzen auf Gemeinschafts-
ebene 
Tabelle 1 gibt einen Oberblick i.iber die Entwicklung 
des indirekten StahlauBenhandels der Gemeinschaft 
insgesamt im Zeitraum 1960-1966. 
CHAPITRE II 
Resultats statistiques { 1 ) 
1. Tendances ginirales au niveau communau-
taire 
Le tableau 1 portant sur Ia periode 1960-1966 donne 
un aperc;u de revolution des echanges indirects 
d'acier de Ia Communaute dans son ensemble. 
TABELLE 1 TABLEAU 
lndirekter StahlauBenhandel der Gemeinschaft 
1960 1961 1962 
In Millionen t Rohstahlgewicht 
Ausfuhren (Drittliinder) 10,9 11,3 10,8 
Davon; 
Eisen- u. Stahlerzeugnisse 
auBerhalb des Vertrages 3,9 3,8 3,9 
Sonstige verarbeitete Er-
zeugnisse 7,0 7,5 6,9 
Einfuhren (Drittliinder) 1,4 1,6 1 ,8(1) 
Davon; 
Eisen- u. Stahlerzeugnisse 
auBerhalb des Vertrages 0,3 0,3 0,3 
Sonstige verarbeitete Er-
zeugnisse 1 '1 1,3 1 ,4(1) 
lnnergemeinschaftliche Lie-
ferungen 3,0 3,5 4,1 
Davon; 
Eisen- u. Stahlerzeugnisse 
auBerhalb des Vertrages 0,7 0,8 0,9 
Sonstige verarbeitete Er-
zeugnisse 2,3 2,7 3,2 
Nettoausfuhren (2) 9,5 9,7 9,0 
( 1 ) Dar geringe Unterschied erkliirt sich durch Runden der Zahlen. 
( 2 ) Ausfuhren nach Drittliindern minus Einfuhren aus Drittliindern. 
1963 
10,8 
3,3 
7,5 
2,1 (1) 
0,3 
1 '7(1) 
4,8 
1,0 
3,8 
8,7 
( 1 ) Aile nachfolgenden Kommentare beziehen sich auf die in Rohstahlge-
wicht berechneten Daten; die Angaben in Walzstahleinsatzgewicht sind 
in der Anlage aufgefuhrt. lndizes und Prozentsiitze wurden auf dar 
Grundlage der Zahlen in 1 000 t errechnet. 
i:changes indirects d'acier de Ia Communaute 
lndizes 
1964 1965 1966 Indices 1966 
1960=100 
Mio t 4quivalent d'acier brut 
11 ,3 12,3 12,6 116 Exportations-(pays tiers) 
dont; 
produits sid4rurgiques hors 
3,3 3,9 3,7 94 trait~\ 
autres produits transfor-
7,9 8,4 8,9 128 m4s 
2,2 2,4 2,3 167 Importations (pays tiers) 
dont; 
produits sid4rurgiques hors 
0,4 0,4 0,4 262 trait~\ 
autres produits transfor-
1,8 2,0 1,9 171 m4s 
Livraisons intracommunau-
5,6 6,3 7' 1 234 taires 
dont; 
produits sid4rurgiques hors 
1,4 1,5 1,8 245 trait~\ 
autres produits transfor-
4,2 4,8 5,3 231 m4s 
9,1 9,9 10,3 1,8 Exportations nettes (2) 
( 1 ) La faible difference s'explique par !'arrondissement des donnees. 
( 2) Exportations vers les pays tiers moins importations en provenance des 
pays tiers. 
(') Tous les commentaires qui suivent sa rapportent aux donnees calculees 
en equivalent d'acier brut; les chiffres en poids d'acier lamina mis en 
12uvre sont fournis en annexe. Les indices et les pourcentages sont tou-
jours calcules ll partir des chiffres en milliers de tonnes. 
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Die Ausfuhren nach DrittUindern sind im Zeitraum 
zwischen 1960 und 1966 urn 1,7 Millionen t oder 
16% gestiegen; im Jahr 1966 erreichten sie 12,6 Mil-
lionen t. 
Diese Zunahme betrifft nur die Erzeugnisse der ver-
arbeitenden Industria (+ 28 %); die Ausfuhren von 
Huttenerzeugnissen auBerhalb des Vertrages gingen, 
wenn auch weniger stark, zuruck (- 6 %). 
Die Einfuhren aus DrittUindern liegen dem absoluten 
Wert nach weit unter den Ausfuhren, haben jedoch 
viel rascher zugenommen als letztere (+ 67 %), 
namlich von 1,4 Millionen t im Jahr 1960 auf 2,3 
Millionen t im Jahr 1966. lnfolgedessen blieben die 
Nettoausfuhren der Gemeinschaft in dem erfaBten 
Zeitraum verhaltnismaBig konstant; sie schwankten 
urn etwa 1 0 Millionen t mit einem niedrigsten Stand 
von 8,7 Millionen t im Jahr 1963. 
Diese Tendenz zur Stagnation fallt urn so mehr auf, 
wenn man berucksichtigt, daB die indirekten Netto-
ausfuhren (1 ) in der Zeit von 1955 bis 1960 urn 58 % 
gestiegen waren, was einem Jahresdurchschnitt von 
9,8 % entspricht, gegenuber nur 1 ,3 % im Zeitraum 
1960-1966. Dieser tendenzielle Einschnitt ist offen-
sichtlich auf die unterschiedlichen Zuwachsraten der 
Aus- und Einfuhren der Gemeinschaft nach und aus 
Drittlandern sowie auf die immer mehr ins Gewicht 
fallenden innergemeinschaftlichen Lieferungen zu-
ruckzufUhren, die von 1960 (3,0 Millionen t) bis 
1966 (7,1 Millionen t) sehr rasch anstiegen (+ 
134 %). Die Erklarung kann in der spurbaren Aus-
wirkung der Wirtschaftstatigkeit innerhalb der Ge-
meinschaft in den sechziger Jahren und in dem uber-
proportionalen Anwachsen der Binnennachfrage ge-
funden werden, die einen immer groBer werdenden 
Teil der Produktion der stahlverarbeitenden lndustrien 
in Anspruch nimmt. Der schrittweise Abbau der Zoll-
schranken innerhalb der Gemeinschaft und demnach 
die wachsende Wettbewerbsfahigkeit der stahlver-
arbeitenden lndustrien der Mitgliedslander haben 
auBerdem zur Folge, daB sie die Entwicklung des 
Austauschs zwischen den Mitgliedslandern fordern 
und diese Lander dazu anreizen, die Ausfuhr von 
Produkten zu steigern, die einen hOheren Verarbei-
(') Wie bereits in den FuBnoten zur Methodologie erwiihnt, konnten die 
Zahlen der indirekten Aus- und Einfuhren nach und aus Drittliindern fiir 
die Jahre 1955-1959 nicht direkt errechnet warden. FOr diesen Zeitraum 
wurden die Nettoausfuhren der Gemeinschaft daher als Saldo der Gesamt-
aus- und -einfuhren der Mitgliadsliinder geschiitzt. 
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Les exportations vers les pays tiers ont, entre 1960 et 
1966 aug mente de 1, 7 mio t, soit 16 %, pour atteindre 
12,6 mio t en 1966. 
Cette croissance concerne exclusivement les produits 
de l'industrie de transformation ( + 28 %) tandis que 
les exportations de produits siderurgiques hors traite 
ont diminue d'une fac;on cependant moins sensi-
ble(- 6%). 
Les importations en provenance des pays tiers se 
situent en valeur absolue a un niveau nettement plus 
faible que les exportations, mais ont toutefois progresse 
beaucoup plus rapidement que ces dernieres (+ 67 %), 
passant de 1 ,4 mio t en 1960 a 2,3 mio t en 1966. En 
consequence, les exportations nettes de Ia Commu-
naute demeurent, au cours de Ia periode examinee, 
relativement stables, oscillant autour de 1 0 mio t avec 
un minimum de 8,7 mio t en 1963. 
Cette tendance a Ia stagnation est d'autant plus 
interessante si l'on considere qu'au cours de Ia 
periode 1955-1960 les exportations indirectes net-
tes (1 ) avaient aug mente de 58 %, correspondant a 
un taux moyen annuel de 9,8 % contre 1 ,3 % dans 
Ia periode 1960-1966. La rupture de Ia tendance 
que nous venons de souligner resulte evidemment 
des differents taux d'accroissement des exportations 
et des importations de Ia Communaute avec les pays 
tiers et du role toujours plus important des livraisons 
intracommunautaires qui se sont developpees tres 
rapidement (+ 134 %), passant de 3,0 mio t en 
1960 a 7,1 mio t en 1966. Cela peut s'expliquer par 
le developpement sensible de l'activite economique 
dans Ia Communaute au cours des annees soixante 
et par Ia progression plus que proportionnelle de Ia 
demande interne qui absorbe une partie croissante 
de Ia production des industries de transformation 
de l'acier. En outre, !'elimination progressive des 
barrieres douanieres a l'interieur de Ia Communaute, 
et done Ia competitivite croissante des industries de 
transformation des pays membres, facilitent d'une 
part le developpement des echanges entre les pays 
membres et incitant d'autre part ceux-ci a intensifier 
!'exportation de produits d'une elaboration plus pous-
see, d'une meilleure qualite et done d'une plus 
( 1 ) Comma on l'a dejll signale dans les notes ml!thodologiques, il n'a pas 6t6 
possible de calculer directement las chiffres des exportations et impor-
tations indirectes avec les pays tiers pour las annl!es 1955-1959. Pour 
cette periods on a done estim6 las exportations nettes de Ia Commu-
naute comma solde des exportations at importations totales des pays 
membres. 
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tungsgrad, eine bessere- Qualitat und einen ent-
sprechend hoheren Einheitswert aufweisen, alles 
Faktoren, die sich vorzugsweise auf das Volumen der 
Exporte nach Drittlandern auswirken. 
2. Die indirekten Stahlausfuhren derMitglieds-
lander 
Bei den Gesamtangaben fur die Gemeinschaft als 
Ganzes handelt es sich selbstverstandlich urn die 
Resultate aus von Land zu Land voneinander ab-
weichenden Tendenzen. Tabelle 2 gibt einen Ober-
blick i.iber die indirekten Ausfuhren (innergemein-
schaftliche Lieferungen und Ausfuhren nach Dritt-
landern) der einzelnen Mitgliedstaaten. 
grande valeur unitaire, tous elements qui se reper-
cutent surtout dans le volume des exportations 
vers les pays tiers. 
2. Les exportations indirectes d'acier des pays 
membres 
Les indications globales relatives a Ia Communaute 
dans son ensemble sont bien entendu Ia resultante de 
tendances parfois differentes au niveau national. 
Le tableau 2 ci-apres nous montre ('evolution des 
exportations indirectes (livraisons intracommunau-
taires et exportations vers les pays tiers) des pays 
membres pris isolement. 
TABELLE 2 TABLEAU 
lndirekte Stahlausfuhren innerhalb 
der EGKS und nach Drittlandern 
(Millionen t Rohstahlgewicht) 
Millionen t Rohstahlgewicht 
Mio t equivalent d'acier brut 
Jahr 
Deutschland 
(BR) France ltalia Nederland 
(') (2) 
1955 4,1 2,4 0,6 0,6 
1956 5,1 2,1 0,9 0,6 
1957 6,2 2,4 1 ,0 0,6 
1958 6,0 2,4 1 '1 0,7 
1959 6,5 3,2 1 ,3 0,8 
1960 7,4 2,7 1,3 0,8 
1961 7,3 3,2 1,6 0,9 
1962 7,4 2,8 1 ,8 1,0 
1963 7,5 3,4 1,9 0,9 
1964 8,1 3,3 2,2 1 ,0 
1965 8,5 3,6 2,7 1 '1 
1966 9,1 3,5 3,1 1,3 
( 1) Mit Saarland ab zweiten Halbjahr 1959. 
( 2) Mit Saarland bis zum ersten Halbjahr 1959. 
BLWU 
U.E.B.L. 
1,3 
1,3 
1,2 
1 ,4 
1 ,6 
1 '7 
1,8 
2,0 
2,0 
2,3 
2,7 
2,7 
Die Bundesrepublik steht mit 9,1 Millionen t im 
Jahr 1966 mit Abstand an der Spitze der indirekt 
stahlausfi.ihrenden Lander der Gemeinschaft; es fol-
gen Frankreich (mit 3,5 Millionen t), Italian, die 
BLWU und die Niederlande. Auch beim Wachs-
tumstempo sind die Unterschiede zwischen den 
einzelnen Landern betrachtlich: in Italian, das im 
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Exportations indirectes d'acier 
(intra C.E.C.A. + pays tiers) 
(Mio t tiquivalent d'acier brut) 
I ndizes 1955 = 1 00 
Indices 1955 = 100 
Deutschland 
(BR) France I tali a Nederland 
(') (2) 
100 100 100 100 
124 91 152 103 
151 102 168 109 
146 100 191 126 
159 134 226 147 
181 114 223 148 
177 135 282 154 
179 120 308 170 
181 144 328 157 
196 141 369 172 
208 152 460 188 
222 148 527 235 
( 1 ) Y compris Ia Sarre A partir du 2• semestre 1959. 
( 2 ) Y compris Ia Sarre jusqu'au 1•• semestre 1959. 
An nee 
BLWU 
U.E.B.L 
100 1955 
102 1956 
97 1957 
105 1958 
125 1959 
131 1960 
142 1961 
153 1962 
154 1963 
179 1964 
208 1965 
213 1966 
L'AIIemagne federale est de loin le premier pays 
exportateur indirect d'acier de Ia Communaute avec 
9,1 mio t en 1966, suivie dans l'ordre de Ia France 
(3,5 mio t), de l'ltalie, de I'U.E.B.L. et des Pays-Bas. 
Quant au rythme d'accroissement, les differences 
entre pays sont egalement tres marquees : I'Italie, 
qui en 1955 exportah indirectement moins de 
Jahr 1955 indirekt weniger als 600 000 t Rohstahl 
ausflihrte, sind die Exporte spektakular gestiegen und 
haben mit einem Wachstumsindex von 527 gegen-
uber dem Basisjahr 1955 = 1 00 die Rekordhohe 
von 3,1 Millionen t erreicht. 
Die Niederlande, die Bundesrepublik und die Bel-
gisch-Luxemburgische Wirtschaftsunion haben ihre 
Ausfuhren mehr als verdoppelt, wahrend Frankreich 
einen sehr viel geringeren Zuwachs (nur 48 %) zu 
verzeichnen hatte, namlich von 2,4 Millionen t im 
Jahr 1955 auf 3,5 Millionen t im Jahr 1966. 
Es ist indessen darauf hinzuweisen, daB die Zahlen-
reihen der Bundesrepublik und Frankreichs nicht 
streng vergleichbar sind, da das Saarland bis zum 
ersten Halbjahr 1959 in den franzosischen Zahlen ent-
halten ist. Dies hat zur Folge, daB die indirekten Aus-
fuhren Frankreichs in den Jahren 1955 bis 1959 im 
Vergleich zu den Angaben fur das derzeitige franzo-
sische Zollhoheitsgebiet wahrscheinlich uberwertet 
sind und infolgedessen der entsprechende, aufgrund 
des Basisjahres 1955 = 1 00 errechnete Wachstums-
index zu niedrig ist. Das gleiche gilt mutatis mutandis 
fUr die Bundesrepublik, deren Wachstumsindex (222) 
mithin etwas zu hoch geschatzt ware. 
Leider konnen wir in Ermangelung statistischer Daten 
uber die indirekten Stahlausfuhren des Saarlandes 
den Umfang dieser Veranderungen quantitativ nicht 
abschatzen. 
Der Anteil der Erzeugnisse der stahlverarbeitenden 
lndustrien an den Gesamtziffern betragt fur samtliche 
Mitgliedstaaten mit Ausnahme der Belgisch-Luxem-
burgischen Wirtschaftsunion, wo die Ausfuhren von 
Eisen- und Stahlerzeugnissen auBerhalb des Ver-
trages mit 40% der Gesamtmengen stark ins Gewicht 
fallen, uber 70 %. 
Die Ausfuhren nach Drittlandern (Tabelle 3) im 
Zeitraum 1960 bis 1966 haben nach den Berechnun-
gen in Frankreich, in der BLWU und den Nieder-
landen nur sehr Iangsam zugenommen. Die Bundes-
republik hat im Jahr 1966 mit 6,0 Millionen t 
lediglich den Stand von 1960 wiedererreicht, nach-
dem ihre Exporte erheblich zuruckgegangen und 1963 
auf einige 5 Millionen t abgesunken waren. Dagegen 
hat Ita lien seine indirekten Ausfuhren verdoppelt: von 
1,1 Millionen t im Jahr 1960 stiegen sie auf 2,2 Mil-
lionen t im Jahr 1966 und erreichten damit beinahe 
den Stand Frankreichs. 
Bei den innergemeinschaftlichen Lieferungen ist fUr 
samtliche Mitgliedstaaten eine steigende Tendenz zu 
verzeichnen, deren Wachstumsindizes im Vergleich 
600 000 tonnes d'acier brut, a progresse d'une 
fac;on spectaculaire pour atteindre en 1966 le niveau 
record de 3,1 mio t avec un indice d'accroissement 
de 527 par rapport a 1955 = 1 00. 
Les Pays-Bas, I'AIIemagne et !'ensemble Belgique-
Luxembourg ont plus que double leurs exportations, 
tandis que Ia France, marquait une croissance nette-
ment inferieure ( + 48% seulement), passant de 
2,4 mio t en 1955 a 3,5 mio t en 1966. 
II taut souligner cependant que les series d'AIIemagne 
federale et de Ia France ne sont pas strictement 
comparables a cause de !'inclusion de Ia Sarre dans Ia 
France jusqu'au 1 er semestre 1959. Cela entraine, 
par rapport aux donnees relatives aux territoires 
douaniers actuels de Ia France, une probable sur-
estimation des exportations indirectes franc;aises des 
annees 1955-1959 et, par consequence, une sous-esti-
mation de l'indice d'accroissement correspondant 
(148) calcule sur Ia base 1955 = 1 00. Le meme 
raisonnement s'applique, mutatis mutandis, a I'AIIe-
magne dont l'indice d'accroissement (222) serait done 
legerement surestime. 
Malheureusement, faute de donnees statistiques sur 
les exportations indirectes d'acier de Ia Sarra, nous 
ne pouvons pas evaluer en termes quantitatifs !'im-
portance de ces modifications. 
La part des produits des industries de transformation 
de l'acier s'eleve a plus de 70% du total pour taus 
les pays membres a !'exception de I'U.E.B.L., ou les 
exportations de produits siderurgiques hors traite 
jouent un role important avec 40 % du total. 
Les exportations a destination des pays tiers (tableau 3) 
calculees pour Ia periode 1960-1966 ont progresse 
tres lentement en France, en U.E.B.L. et aux Pays-
Bas; I'AIIemagne n'a que rattrape en 1966, avec 
6,0 mio t le niveau de 1960 apres une regression 
sensible qui avait fait tomber ses exportations a 
quelque 5 mio t en 1963, alors que l'ltalie doublait 
ses exportations indirectes : 1,1 mio t en 1960, 
2,2 mio t en 1966 atteignant presque ainsi le 
niveau de Ia France. 
En ce qui concerne les livraisons intracommunau-
taires on constate une tendance a !'augmentation 
pour taus les pays membres, avec des indices d'ac-
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TABELLE 3 TABLEAU 
lndirekter StahlauBenhandel 
Lieferungen innerhalb der EWG 
und Ausfuhren nach Drittlandern (1960-1966) 
Deutschland (BR) France 
Inner- Drill- Ins- Inner- Drill- Ins- Inner-
Jahr halb der lan- ge- halbder liin- ge- halb der 
EWG der samt • EWG der samt • EWG 
Intra Pays Total Intra Pays Total Intra 
C. E. E. tiers . C. E. E. tiers . C. E. E. 
A - Angaben in Millionen t Rohstahlgewicht 
1960 1,6 5,9 7,4 0,5 2,2 2,7 0,7 
1961 1, 7 5,6 7,3 0,6 2,6 3,2 0,3 
1962 2,1 5,3 7,4 0,6 2,2 2,8 0,4 
1963 2,4 5,1 7,5 0,8 2,5 3,4 0.4 
1964 2.8 5,3 8,1 0,8 2,5 3,3 0,5 
1965 2.7 5,8 8,5 1,0 2,6 3,6 0,7 
1966 3,1 0,6 9,1 1,2 2,3 3,5 0,9 
B - Struktur in Prozent dar Gesamtmengen 
1960 21,4 78,6 100,0 17,9 82,1 100,0 16,6 
1961 23,7 76,3 100,0 17,6 82,4 100,0 15,8 
1962 28.5 71,5 100,0 21.4 78,6 100,0 20,2 
1963 32,2 67,8 100,0 24,8 75,2 100,0 19,8 
1964 34,0 66,0 100,0 24,7 75,9 100,0 24,9 
1965 31,9 68,1 100,0 28,5 71,5 100,0 26,7 
1966 34,2 65,8 100,0 33,2 66,8 100,0 28,0 
• Die Summe .Lieferungen innerhalb der EWG + Ausfuhren nach Drill-
landern" ergibt infolge von Abrundungen nicht immer den Gesamtbetrag. 
zu 1960 = 1 00 zwischen 196 fUr die Bundesre-
publik und 400 fUr ltalien schwanken und mithin 
die lndexziffern fUr die Ausfuhren nach Drittlandern 
bei weitem uberschreiten. 
Die beschriebenen Tendenzen, insbesondere die Aus-
weitung des innergemeinschaftlichen Austauschs, 
haben einen schrittweisen Ruckgang der Ausfuhren 
nach Drittlandern zur Folge (vgl. graphische Dar-
stellung 2). 
Es handelt sich hierbei urn eine allgemeine Er-
scheinung, von der selbst ltalien trotz der bereits 
erwahnten starken Zunahme seiner Exporte nach 
Drittlandern nicht verschont bleibt. In welch erheb-
lichem Umfang diese Lander an der zwischen 1960 
und 1966 festgestellten Erhohung der indirekten 
Ausfuhren der Gemeinschaft nach Drittlandern be-
teiligt sind, zeigt Tabelle 4, aus der auch der 
Beitrag der einzelnen Mitgliedstaaten am Zuwachs 
der innergemeinschaftlichen Lieferungen ersichtlich 
ist. 
ltalia 
Drill-
liin-
der 
Pays 
tiers 
0,2 
1,4 
1,4 
1,5 
1,6 
2,0 
2,2 
83,4 
84,2 
79,8 
80,2 
75,1 
73,3 
72,0 
Ins-
ge-
samt• 
Total 
. 
1,3 
1,6 
1 ,8 
1,9 
2,2 
2,7 
3,1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
!:changes indirects d'acier 
Livraisons intra C.E.E. et 
exportations vers les pays tiers (1960-1966) 
Nederland BLWU / U.E.B.L. 
Inner- Drill- Ins- Inner- Drill- Ins-
halb der I an- ge- halb der ian- ge- An nee 
EWG der samt• EWG der samt • 
Intra Pays Total Intra Pays Total 
C. E. E. tiers . C. E. E. tiers . 
A - Donn6es en mio t 6quivalent d'acier brut 
0,2 0,6 o.8 0,5 1.2 1.7 1960 
0,3 0,6 0,9 0,7 1,2 1.8 1961 
0,3 0,6 1.0 0,8 1.3 2,0 1962 
0,3 0,6 0,9 0,9 1.1 2,0 1963 
0,4 0,6 1,0 1 .1 1,2 2,3 1964 
0,5 0,6 1.1 1.3 1.3 2.7 1965 
0,6 0,8 1,3 1.4 1.3 2,7 1966 
B - Structure en pourcentage du total 
28,7 71,3 100.0 31,0 69,0 100,0 1960 
34,9 65,1 100,0 36,0 64,0 100,0 1961 
33,3 66,7 100,0 38,2 61,8 100,0 1962 
38,3 61,7 100,0 44,6 55,4 100,0 1963 
43,6 56,4 100,0 46,1 53,9 100,0 1964 
45,1 54,9 100,0 49,6 59,4 100,0 1965 
41,5 58,5 100,0 53,1 46,9 100,0 1966 
• La somme « Livraisons intra C. E. E. + exportations pays tiers» ne donne 
pas toujours le total a cause de !'arrondissement des donnees. 
croissement par rapport a 1960 = 1 00, qui oscillent 
entre 196 pour I'AIIemagne et 400 pour l'ltalie, et 
qui depassent done largement les indices relatifs aux 
exportations avec les pays tiers. 
Les tendances que nous venons de decrire, et 
notamment !'expansion des echanges intracommu-
nautaires, determinent une diminution progressive 
de Ia part des exportations vers les pays tiers 
(voir graphique 2). 
II s'agit Ia d'un phenomeme general auquel n'echappe 
meme pas l'ltalie malgre !'augmentation sensible, 
deja soulignee, de ses exportations vers les pays tiers. 
Le role tres important de ces pays dans !'augmen-
tation constatee entre 1960 et 1966 des exportations 
indirectes de Ia Communaute vers les pays tiers est 
mis en evidence dans le tableau 4, qui nous 
montre aussi Ia contribution des differents pays 
membres a Ia croissance des livraisons intracom-
munautaires. 
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TABELLE 4 TABLEAU 
Beitrag der Mitgliedslinder zum Anstieg 
der indirekten Stahlausfuhren nach 
Liindern auBerhalb und innerhalb 
der Gemeinschaft im Zeitraum 1960 bis 1966 
(in Rohstshlgewlcht) 
lndirekte Ausfuhren 
nach Orinliindern 
Exportations indirectes 
vers les pays tiers 
Linder Anteil an der 
Anstieg Gesamtzunahme 
1960-1966 der 
Gemeinschaft 
Part de 
Augmentation !'augmentation 
1960-1966 totale de Ia 
Communaute 
(1 000 t) % 
Deutschland (BR) + 150 8,8 
Frankreich + 128 7,5 
Ita lien + 1 127 66,3 
Niederlande + 180 10,6 
BLWU + 115 6,8 
Gemeinschaft + 1 700 100 
Die Addition der indirekten mit den direkten Stahlaus-
fuhren (letztere ebenfalls in Rohstahlgewicht) ver-
mittelt ein Bild von der gesamten Rohstahlmenge, 
die direkt oder indirekt die Mitgliedstaaten verlaBt. 
Fur samtliche Gemeinschaftslander liegen diese Aus-
fuhren (ohne innergemeinschatliche Lieferungen), 
die im Jahr 1965 infolge des auBergewohnlichen 
Anstiegs der Direktexporte die Rekordhohe von 30,9 
Millionen t erreicht hatten, im Jahr 1966 bei 28,8 Mil-
lionen t, was einer absoluten Zunahme von 3,9 Mil-
lionen t oder rund 16 % gegenuber 1960 gleich-
kommt. Der indirekt ausgefuhrte Stahl ist mit 1,7 Mil-
lionen t an dieser Zunahme beteiligt, wahrend der 
Anteil der Direktausfuhren 2,2 Millionen t betragt. 
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Contribution des pays membres 
ll !'augmentation des exportations 
indirectes d'acier extra- et 
intracommunautaires entre 1960 et 1968 
(Poids en ~ulvs/tlnt d'scler brut) 
lnnergemeinschaftliche 
indirekte Lieferungen 
Livraisons indirectes 
intra-communautaires 
Anteil an der Pays 
Anstieg Gesamtzunahme 
1960-1966 der 
Gemeinschaft 
Part de 
Augmentation I' augmentation 
1960-1966 totale de Ia 
Communaute 
(1 000 t) % 
+ 1 532 37,4 Allemagne (R.F.) 
+ 682 16,7 France 
+ 645 15,7 Ita lie 
+ 313 7,6 Pays-Bas 
+ 927 22,6 U.E.B.L. 
+ 4 099 100 Communaut6 
Si on totalise les exportations indirectes et les expor-
tations directes d'acier (celles-ci etant aussi expri-
mees en poids equivalent d'acier brut), on a une idee 
du total d'acier brut qui, directement ou indirecte-
ment, quitte les pays membres. 
Pour Ia Communaute dans son ensemble, ces expor-
tations (livraisons intracommunautaires exclues) qui 
avaient atteint en 1965 le niveau record de 30,9 
mio t, grace a Ia hausse exceptionnelle des exporta-
tions directes au cours de cette annee, se situent en 
1966 a 28,8 mio t avec une variation absolue par 
rapport a 1960 de + 3,9 mio t, soit + 16 % 
environ. L'acier exporte indirectement a participe 
avec 1 , 7 mio t a cette augmentation contra 2,2 mio t 
pour les exportations directes. 
In Tabelle 5 ist die Entwicklung der direkten und indi-
rekten Ausfuhren der Mitgliedslander zusammenge-
faBt, wahrend die vollstandigen Zeitreihen in der 
Anlage aufgefuhrt sind. 
Le tableau 5 ci-apres synthetise I' evolution des expor-
tations directes et indirectes des pays membres, les 
series historiques completes etant fournies en annexe. 
TABELLE 5 TABLEAU 
Direkte (D) und indirekte (I) 
Gesamtstahlausfuhren (innerhalb 
der EWG und nach Drittlindern) 
(in Rohstshlgewicht) 
1955 
%der 
1960 
%der 
Millionen Gesamt- Millionen Gesamt-
Linder t ausfuh- t ausfuh-
ren ren 
Mio %du Mio %du 
t total t total 
Deutschland D 2,5 38 7,9 52 
(BR) (1) I 4,1 62 7,4 48 
lnsg. • 6,6 100 15,4 100 
Frankreich (2 ) D 5,5 70 6,1 69 
I 2,4 30 2,7 31 
lnsg. • 7,9 100 8,8 100 
Ita lien D 0,3 31 1 '1 47 
I 0,6 69 1,3 53 
lnsg. • 0,8 100 2,4 100 
Niederlande D 0,6 51 1,3 61 
I 0,6 49 0,8 39 
lnsg. • 1 '1 100 2,2 100 
BLWU D 6,7 84 9,0 84 
I 1 ,3 16 1 t 7 16 
lnsg. • 8,0 100 10,7 100 
Gemeinschaft D 9,4 .. 14,0 56 
(nach Dritt- I .. . . 10,9 44 
liindern) lnsg. • . . . . 24,9 100 
• Die Summa D + I ergibt nicht immer genau den Gesamtbetrag, da die 
Zahlen auf -bzw. abgerundet sind. 
(') Mit Saarland ab zweitem Halbjahr 1959 
(2) Mit Saarland bis zum ersten Halbjahr 1959. 
Wie aus dieser Tabelle ersichtlich ist, hat sich die 
Rangfolge der (direkten und indirekten) Stahlaus-
fuhren der einzelnen Lander in den letzten 12 Jahren 
etwas verschoben; an die Stelle der Belgisch-Luxem-
burgischen Wirtschaftsunion, die im Jahr 1955 als 
groBter Stahlexporteur der Gemeinschaft mit 8,0 Mil-
1966 
Exportations totales 
(intra C.E.E et pays tiers) directes (D) 
et indirectes (I) d'acier 
(Poid.• en «/ulvelent d'11cier brut) 
Verinderung lndizes 
%dar 
1955-1966 1955-1966 
Millionen Gesamt- in Millionent 
1955-100 
t 
Mio 
t 
10,3 
9,1 
19,4 
7,3 
3,5 
10,8 
2,1 
3,1 
5,2 
2,5 
1,3 
3,8 
10,9 
2,7 
13,6 
16,2 
12,6 
28,8 
ausfuh- Pays 
ren Variation Indices 
%du 
1955-1966 1955-1966 
en mio t 1955=100 
total 
53 + 7,8 415 D Allemagne 
47 + 5,0 222 I (R.F.) (1) 
100 + 12,8 294 Total* 
68 + 1,8 133 D France (2) 
32 + 1 '1 148 I 
100 + 2,9 137 Total* 
40 + 1,8 809 D ltalie 
60 + 2,5 526 I 
100 + 4,3 613 Total* 
65 + 1 ,9 421 D Pays-Bas 
35 + 0,7 235 I 
100 + 2,6 330 Total* 
80 + 4,2 164 D U.E.B.L. 
20 + 1,4 212 I 
100 + 5,6 172 Total* 
56 6,8 173 D Communaut6 
44 . . . . I (vers les pays 
100 . . .. Total* tiers) 
• La somme D + I ne donne pas toujours exactement le total ll cause 
de I" arrondissement des donn6es. 
( 1 ) Y compris Ia Sarra ll partir du 2• semestre 1959. 
( 2 ) Y compris Ia Sarra jusqu"au 1•• semestre 1959. 
Comme il ressort de ce tableau, le classement des 
pays par ordre d'importance de leurs exportations 
d'acier (directes et indirectes) a subi quelques modi-
fications au cours des douze dernieres annees : le 
groupe Belgique-Luxembourg, qui etait en 1955 le 
premier exportateur d'acier de Ia Communaute avec 
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lionen t an der Spitze lag, trat die Bundesrepublik 
(1955 an dritter Stelle), welche 1966 vor all em infolge 
des starken Anschwellens ihrer direkten Exporte (von 
2,5 Millionen t auf 10,3 Millionen t) 19,4 Millionen t 
erreicht hat. Die BLWU war jedoch 1966 mit 10,9 Mil-
lionen t nach wie vor der gr6Bte .,Direktexporteur" der 
Gemeinschaft. Frankreich fiel wegen der gering-
fi.igigen _Zunahme seiner Stahlausfuhren (in zwolf 
Jahren nur + 37 %) nach der Bundesrepublik und 
der BLWU auf den dritten Platz zuruck, wahrend 
ltalien trotz der raschen Expansion der Direktaus-
fuhren der Niederlande 1966 mit einem Gesamtexport 
von 5,2 Millionen t Stahl an die vierte Stelle trat. 
Das sehr hohe Wachstumstempo der italienischen 
Stahlausfuhren (+ 513 %), das offensichtlich mit dem 
niedrigen Ausgangsniveau zusammenhangt, laBt sich 
auch mit der strukturellen Entwicklung der Wirtschaft 
und vor allem mit dem enormen Aufschwung der 
industriellen Produktion Italians in den letzten Jahren 
erklaren. 
Hierdurch erklart sich auch die Tatsache, daB ltalien 
gegenwartig das einzige Mitgliedsland ist, dessen indi-
rekte Ausfuhren (60 % der Gesamtausfuhren) die 
direkten Ausfuhren (40% der Gesamtausfuhren) bei 
weitem uberschreiten. 
8,0 mio t, a laisse cette place a I'AIIemagne federale 
(troish~me en 1955) qui a atteint en 1966 19,4 mio t 
grace surtout a Ia forte augmentation de ses exporta-
tions directes, passees de 2,5 mio t a 1 0,3 mio t. 
L'U.E.B.L. reste cependant le plus important «expor-
tateur direct» de Ia Communaute avec 1 0,9 mio t 
en 1966. La France, a cause de Ia faible progression 
de ses exportations d'acier (+ 37% seulement en 
12 ans) est tombee au troisieme rang apres I'AIIe-
magne et I'U.E.B.L., tandis que l'ltalie, malgre !'ex-
pansion rapide des exportations directes des Pays-
Bas, emporte Ia quatrieme position avec 5,2 mio t 
d'acier exporte au total en 1966. Le rythme tres 
eleva d'accroissement des exportations italiennes 
d'acier ( + 513 %) qui est evidemment fonction du 
faible niveau de depart, peut s'expliquer aussi par 
le developpement de Ia structure de l'economie et 
notamment par Ia progression spectaculaire de Ia 
production industrielle italienne au cours de Ia der-
niere decennia. 
Cela explique aussi le fait que l'ltalie est actuelle-
ment le seul pays membre ou les exportations indi-
rectes (60 % du total) depassent largement les expor-
tations directes (40% du total). 
TABELLE 6 TABLEAU 
lndirekte Ausfuhren Exportations indirectes 
in % der Rohstahlerzeugung en % de Ia production d'acier brut 
Prozent lndizes dar lndizes 
Pourcentages indirekten der Rohstahl-Ausfuhren erzeugung 
1955=100 1955=100 
Indices Indices 
1955 1960 1966 exportations production indirectes d' acier brut 
1955=100 1955=100 
A- lnnerhalb der EWG + 
Drittlander A -Intra C.E.E. + pays tiers 
Deutschland (BR) 19,3 21,8 25,8 222 166 Allemagne (R.F.) 
Frankreich 14,9 15,5 17,8 148 124 France 
I tali en 10,5 15,4 22,5 527 240 Ita lie 
Niederlande 57,9 43,1 41,0 235 333 Pays-Bas 
BLWU 14,1 14,9 20,5 213 146 U.E.B.L. 
' B - Nach Drittlandern B - Vers les pays tiers 
Gemeinschaft .. 14,9 14,8 . . 161 Communaute 
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In anderen Mitgliedstaaten hingegen uberwiegen die 
Direktausfuhren mit einem maximalen Anteil an den 
Gesamtausfuhren von 80% der BLWU, die schon 
von den fruhen Anfangen an ein groBer Exporteur 
von Eisen- und Stahlerzeugnissen ist. 
Wie aus Tabelle 6 hervorgeht, haben die Ausfuhren 
allgemein rascher zugenommen als die Rohstahler-
zeugung; dies gilt fUr samtliche Mitgliedslander mit 
Ausnahme der Niederlande, wo infolge des starken 
Wachstums der Rohstahlerzeugung, die sich zwischen 
1955 und 1966 verdreifacht hat, die umgekehrte 
Tendenz zu verzeichnen ist. 
Dieser Umstand wirkt sich zweifellos in einer all-
mahlichen Anpassung der prozentualen Anteile als 
Folge der Entwicklung der Wirtschaftsintegration 
der Sechs aus, die besonders den innergemeinschaft-
lichen Austausch sehr stark beeinfluBt, da die Aus-
fuhren samtlicher Gemeinschaftslander nach Dritt-
landern, wie bereits hervorgehoben wurde, relativ 
konstant sind (vgl. auch Tabelle 1 ). 
3. Die indirekten Stahleinfuhren und die Net-
tostahlausfuhren der Mitgliedslander 
Der aus Drittlandern indirekt eingefUhrte Stahl macht 
weniger als 3% der Produktion und nicht ganz 4% 
des Rohstahlendverbrauchs (1) der gesamten Gemein-
schaft aus. Allerdings spielen auf nationaler Ebene, 
also unter Berucksichtigung des innergemeinschaft-
lichen Austauschs, die indirekten Stahleinfuhren eine 
wesentlich bedeutendere Rolle. 
Die Niederlande standen mit 0,9 Millionen t im 
Jahr 1955 und mit 2,5 Millionen t im Jahr 1966 
( + 162 %) stets an der Spitze der Mitgliedslander. 
In den ubrigen Landern war ein sehr starker und 
ziemlich regelmaBiger Zuwachs (mit lndizes zwischen 
254 fUr die BLWU und 522 fur Deutschland, bezogen 
auf 1955 = 1 00) zu verzeichnen, wenn man ltalien 
ausschlieBt, das nach dem Rekordstand von 1963 
(1 ,3 Millionen t) einen gewissen Ruckgang aufwies. 
Die rasche Zunahme der indirekten Stahleinfuhren ist 
allerdings weitgehend eine Folge der wachsenden 
Verflechtung des Gemeinsamen Marktes fUr Wirt-
(1) Wegen der Definition des Endverbrauchs siehe Ziffer 4. 
Dans les autres etats membres au contraire, les expor-
tations directes predominant avec un maximum de 
80% du total pour I'U.E.B.L. traditionnellement gros 
exportateur de produits siderurgiques. 
Comme il ressort du tableau 6 ci-avant, les exporta-
tions ont generalement progresse plus vite que Ia 
production d'acier brut dans taus les etats membres 
a !'exception des Pays-Bas, ou Ia tendance est 
inversee par suite de Ia forte croissance de Ia pro-
duction d'acier brut qui a plus que triple entre 1955 
et 1966. 
Cette constatation se traduit par un alignement pro-
gressif des pourcentages motive sans doute par le 
developpement de !'integration economique des Six, 
qui joue un rOle tres important notamment dans les 
echanges intracommunautaires, puisque les expor-
tations vers les pays tiers pour Ia Communaute dans 
son ensemble sont marquees, comme on l'a deja 
souligne, par une relative stabilite (voir aussi tableau 1 ). 
3. Les importations indirectes at las expor-
tations nettes d' acier des pays membres 
L'acier importe indirectement en provenance des pays 
tiers represente mains de 3% de Ia production et 
pres de 4% de Ia consommation finale (1 ) d'acier 
brut de Ia Communaute dans son ensemble. Cepen-
dant au niveau national, done compte tenu des 
echanges intracommunautaires, les importations indi-
rectes d'acier jouent un rOle nettement plus impor-
tant. 
Les Pays-Bas ont toujours ete au premier rang dans le 
classement des etats membres avec 0,9 mio t en 1955 
et 2,5 mio ten 1966, ce qui correspond a une augmenta-
tion de+ 162%. 
La progression a ete tres forte aussi pour les autres 
pays (avec des indices d'accroissement, par rapport a 
1955 = 100, qui oscillent entre 254 pour I'U.E.B.L. 
et 522 pour I'AIIemagne) et assez reguliere, si l'on 
exclut l'ltalie qui a accuse une certaine baisse apres 
le niveau record de 1963 (1 ,3 mio t). 
L'expansion rapide des importations indirectes d'acier 
depend toutefois dans une large mesure de !'inter-
penetration croissante du marche communautaire 
(1) Pour Ia definition de consommation finale voir paragraphs 4 ci-aprils. 
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TABELLE 7 TABLEAU 
Jahr 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
lndirekte Stahleinfuhren 
der Mitgliedstaaten 
Millionen t Rohstahlgewicht 
Mio t equivalent d'acier brut 
I I Nederland 
Deutschland I (BR) France ltalia 
(') (2) 
0,4 0,4 0,3 0,9 
0,5 0,4 0,4 1 '1 
0,7 0,5 0,4 1,2 
0,7 0,6 0,3 1 ,0 
0,8 0,6 0,4 1,2 
0,8 0,8 0,6 1,3 
1,0 1,0 0,7 1 ,5 
1,3 1,2 0,9 1,5 
1,3 1,4 1 ,3 1,6 
1,6 1 '7 0,8 2,2 
2,2 1,7 0,9 2,3 
2,3 2,2 0,9 2,5 
( 1 ) Mit Saarland ab zweitem Halbjahr 1959. 
( 2) Mit Saarland bis zum ersten Halbjahr 1959. 
I 
BLWU 
U.E.B.L 
0,6 
0,7 
0,7 
0,8 
0,9 
0,7 
0,7 
0,8 
1,0 
1,2 
1,4 
1,6 
Importations indirectes d'acier 
des Etats membres 
lndizes 1955 = 1 00 
Indices 1955 = 100 
I I Nederland 
Deutschland I (BR) France ltalia 
(') (2) 
100 100 100 100 
122 95 144 122 
152 120 148 123 
166 108 108 110 
184 136 120 127 
189 197 187 136 
230 246 230 156 
284 289 291 160 
301 326 437 170 
367 405 284 230 
487 405 316 242 
522 483 316 262 
(') Y compris Ia Sarre ll partir du 2• semestre 1959. 
(2) Y compris Ia Sarre jusqu'au 1•• semestre 1959. 
I 
BLWU 
U.E.B.L 
100 
111 
114 
120 
140 
110 
116 
133 
153 
184 
217 
254 
An nee 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
TABELLE 8 TABLEAU 
Jahr 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
lndirekter Stahlaustausch 
Einginge im Austausch innerhalb 
der EWG und Einfuhren aus Drittlindern 
(1960-1966) 
Deutschland (BR) France 
Inner- Dritt- Ins- Inner- Dritt- Ins-
halb der liin- ge- halbder lan- ge-
EWG der samt • EWG der samt • 
Intra Pays Total Intra Pays Total 
C. E. E. tiers . C. E. E. tiers . 
A - Angaben in Millionen t Rohstahlgewicht 
0,44 0,40 0,84 0,61 0,22 0,83 
0,55 0.48 1,02 0,73 0,32 1,04 
0,75 0.52 1,27 0,86 0,36 1,22 
0,79 0.55 1,34 0,98 0,40 1,38 
0,97 0.67 1,64 1,20 0,52 1 '71 
1,36 0,82 2,17 1.26 0,45 1 '71 
1,58 0,75 2,33 1,58 0,47 2,04 
B - Struktur in Prozant dar Gasamtziffar 
52,6 47,4 100,0 73,0 27,0 100,0 
53,5 46,5 100,0 69,7 30,3 100,0 
59,1 40,9 100,0 70,6 29,4 100,0 
58,7 41,3 100,0 71,0 29,0 100,0 
59,3 40,7 100,0 69,7 30,3 100.0 
62,4 37.6 100,0 73,7 26,3 100.0 
67,7 32.3 100,0 77,2 22,8 100.0 
Inner-
halbder 
EWG 
Intra 
C. E. E. 
0,28 
0,37 
0,51 
0,77 
0,52 
0,49 
0,57 
49,6 
53,4 
59,3 
58,6 
61 '7 
52,3 
60,0 
• Die Summa der .Eingange im Austausch innerhalb der EWG + Ein· 
fuhren aus Drittlandern· ergibt infolge von Abrundungen nicht immer 
genau den Gesamtbetrag. 
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ltalia 
Dritt-
I an-
der 
Pays 
tiers 
0,28 
0,32 
0,35 
0,54 
0,32 
0,45 
0,38 
50,4 
46,6 
40,7 
41,4 
38,3 
47,7 
40,0 
£changes indirects d'acier 
Receptions intra C.E.E. 
et importations en provenance des pays tiers 
(1960-1966) 
Nederland BLWU - U.E.B.L. 
Ins- Inner- Dritt- Ins- Inner- Dritt- Ins-
ge- halbder liin- ge- halbder liin- ge· An nee 
samt • EWG der samt • EWG der samt• 
Total Intra Pays Total Intra Pays Total 
. C. E. E. tiers . C. E. E. tiers . 
A - Donnees en mio t 6quivalant d"aciar brut 
0,56 0,96 0,31 1,28 0.53 0,17 0,70 
0,69 1 '11 0,36 1,47 0.58 0,16 0,74 1961 
0,87 1 '18 0,33 1,51 0.65 0,20 0,85 1962 
1,31 1,26 0,35 1.61 0,76 0,22 0,97 1963 
0,85 1 '74 0,43 2,17 0,90 0,27 1 '17 1964 
0,94 1,88 0,40 2,28 1.07 0,31 1,38 1965 
0,94 2,05 0,42 2,47 1,31 0,30 1,62 1966 
B - Structure an pourcantaga du total 
100,0 75,4 24,6 100,0 76,2 23,8 100,0 1960 
100,0 75,7 24,3 100,0 78,1 21,9 100,0 1961 
100,0 78,4 21,6 100,0 76,7 23,3 100,0 1962 
100,0 78,5 21,5 100,0 77,8 22,2 100,0 1963 
100,0 80,1 19,9 100,0 77.2 22,8 100,0 1964 
100,0 82,5 17,5 100,0 77,4 22,6 100,0 1965 
100,0 83,1 16,9 100,0 81,2 18,8 100,0 1966 
• La somme «Reception intra C. E. E. + importations des pays tiers» ne 
donne pas toujours exactement le total ll cause de ('arrondissement des 
donnees. 
TABELLE 9 TABLEAU 
Direkte (D) und indirekte (I) 
Gesamtstahleinfuhren (innerhalb 
der EWG und aus Drittlindern) 
(ln Rohstahlgewlcht) 
1955 
% der 
1960 
%der 
Land Millionen Gesamt- Millionen Gesamt-I einfuh- I einfuh-
ren ren 
Mio %du Mio %du 
t total I total 
Deutschland D 3,4 88 5,0 85 
(BR) (1) I 0,5 12 0,8 15 
lnsg. • 3,9 100 5,8 100 
Frankreich (2) D 0,9 68 3,7 82 
I 0,4 32 0,8 18 
lnsg. • 1,3 100 4,5 100 
Ita lien D 0,7 70 2,2 80 
I 0,3 30 0,6 20 
lnsg. • 1,0 100 2,8 100 
Niederlande D 2,0 68 2,3 65 
I 0,9 32 1,3 35 
lnsg. • 2,9 100 3,6 100 
BLWU D 0,3 32 0,7 49 
I 0,6 68 0,7 51 
lnsg. • 0,9 100 1,4 100 
Gemeinschaft D 1 ,2 .. 2,4 63 
(a us Drittlan- I . . .. 1,4 37 
dern) lnsg. • . . .. 3,8 100 
• Die Summe D + I ergibt nicht immer genau den Gesamtbetrag, da die 
Zahlen auf- bzw. abgerundet sind. 
( 1 ) Mit Saarland ab zweitem Halbjahr 1959. 
( 2 ) Mit Saarland bis zum ersten Halbjahr 1959. 
schaftsguter. Wie Tabelle 8 zeigt, haben sich die 
indirekten Ausfuhren aus anderen Gemeinschafts-
landern zwischen 1960 und 1966 in samtlichen Mit-
gliedstaaten namlich verdoppelt, wahrend die Ein-
fuhren aus Drittlandern durch sehr viel niedrigere 
Wachstumindizes gekennzeichnet sind. Dies kommt in 
einer standigen Abnahme des Anteils dieser Einfuhren 
an den Gesamteinfuhren zum Ausdruck; diese Anteile 
bewegen sich im Jahr 1966 zwischen 40 % fur 
ltalien und 17 % fur die Niederlande. 
Zahlt man zu den indirekten Einfuhren die direkten 
Stahleinfuhren hinzu, so erhalt man fUr die Gesamt-
stahleinfuhren 1966 Zahlen, die zwischen einem 
1966 
Importations totales 
(intra C.E.E. et pays tiers) 
directes (D) et indirectes (I) d'acier 
(Poids en llquivalsnt d'acisr brut) 
Veriinderung lndizes 
1955-1966 1955-1966 
%der in Millionent 1955=100 
Millionen Gesamt- Pays I 
Mio 
t 
7' 1 
2,3 
9,4 
5,2 
2,0 
7,2 
3,2 
0,9 
4,1 
2,6 
2,5 
5,1 
1,8 
1 ,6 
3,4 
2,9 
2,3 
5,2 
einfuh-
ren Variation Indices 
1955-1966 1955-1966 
%du en miot 1955=100 
total 
75 + 3,7 206 D Allemagne 
25 + 1,8 522 I (R.F.) (1) 
100 + 5,5 243 Total* 
72 + 4,3 585 D France (2) 
28 + 1 ,6 483 I 
100 + 5,9 552 Total* 
77 + 2,5 462 D Ita lie 
23 + 0,6 316 I 
100 + 3,1 418 Total" 
52 + 0,6 132 D Pays-Bas 
48 + 1,6 263 I 
100 + 2,2 174 Total* 
52 + 1,5 585 D U.E.B.L. 
48 + 1,0 254 I 
100 + 2,5 360 Total* 
56 + 1,8 252 D Communaut4 
44 . . . . I (en provenance 
100 . . . . Total* des pays tiers) 
• La somme D + I ne donne pas toujours exactement le total ll cause 
de !'arrondissement des donnees. 
( 1 ) Y compris Ia Sarra ll partir du 2• semestre 1969. 
(2) Y comprls Ia Sarre jusqu'au 1•• semestre 1959. 
des biens industriels. En effet, comme nous le montre 
le tableau 8, les receptions indirectes en provenance 
des autres pays de Ia Communaute ont plus que 
double entre 1960 et 1966 dans tous les etats 
membres, tandis que les importations en provenance 
des pays tiers sont caracterisees par des indices 
d'accroissement nettement inferieurs. Cela se tra-
duit par une regression constante de Ia fraction de 
ces derniE3res par rapport aux importations totales 
avec des pourcentages qui se situent en 1966 entre 
les 40% de l'ltalie et les 17% des Pays-Bas. 
Si l'on ajoute aux importations indirectes les impor-
tations directes d'acier, on arrive pour les importa-
tions totales d'acier a des chiffres qui varient en 1966 
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Hochstwert von 9,4 Millionen t im Fall der Bundes-
republik und 3,4 Millionen t im Fall der BLWU 
liegen; Frankreich weist mit 7,2 Millionen t jedoch in 
dem untersuchten Zeitraum die starkste Erhohung 
auf mit einem Zuwachsindex von 522 (Tabelle 9). 
In bezug auf die Struktur der Gesamteinfuhren ist 
festzustellen, daB in ltalien, der Bundesrepublik und 
Frankreich die Direkteinfuhren uberwiegen (uber 70% 
der Gesamtmenge), wahrend sich in den Benelux-
Landern die beiden Gruppen etwa die Waage halten 
(rund 50%). 
Der Anteil der indirekten Einfuhren an der Rohstahler-
zeugung hat sich in allen Landern ziemlich gleich-
maBig erhoht; eine Ausnahme bilden die Nieder-
lande, die weitgehend vom Auslandsmarkt abhangig 
sind und deren indirekte Versorgung mit Stahl im 
Jahr 1966 uber drei Viertel der einheimischen Roh-
stahlerzeugung ausmachte. Durch Substraktion der 
Einfuhren von den indirekten Ausfuhren erhalt man 
die indirekten Nettoausfuhren der Mitgliedslander. 
Wie a us Tabelle 10 (1 ) ersichtlich, sind die Nieder-
lande der einzige Mitgliedstaat der Gemeinschaft mit 
entre un maximum de 9,4 mio t pour I'AIIemagne 
federale et 3,4 mio t pour I'U.E.B.L.; Ia France avec 
7,2 mio t a cependant marque !'augmentation Ia 
plus forte au cours de Ia periode etudiee avec un 
indice d'accroissement de 552 (tableau 9). 
Quant a Ia structure des importations totales d'acier, 
on a d'un cote l'ltalie, I'AIIemagne et Ia France 
ou les importations directes predominant (plus de 
70% du total) et de I' autre les pays du Benelux 
ou les deux categories s'equilibrent approximative-
ment (50% environ). 
Par rapport a Ia production d'acier brut, les pour-
centages des importations indirectes montrent une 
augmentation assez reguliere dans tous les pays, 
sauf aux Pays- Bas qui sont dans une large mesure 
tributaires du marche exterieur, leurs approvisionne-
ments indirects d'acier representant en 1966 plus 
des 3/4 de Ia production nationale d'acier brut. Si 
l'on deduit les importations des exportations indi-
rectes on obtient les exportations indirectes nettes 
des pays membres. Comme nous le montre le 
tableau 1 0 (1), les Pays- Bas sont le seul etat membre 
TABELLE 10 TABLEAU 
lndirekte Nettostahlausfuhren 
(in Millionen t Rohstahlgewicht) 
Jahr Deutschland (BR) France ltalia 
1955 + 3,7 + 1,9 + 0,3 
1956 + 4,6 + 1, 7 + 0,5 
1957 + 5,5 + 1 ,9 + 0,5 
1958 + 5,3 + 1 ,8 + 0,8 
1959 + 5,7 + 2,6 + 1,0 
1960 + 6,6 + 1,9 + 0,7 
1961 + 6,2 + 2,1 + 1,0 
1962 + 6,1 + 1,6 + 0,9 
1963 + 6,1 + 2,0 + 0,6 
1964 + 6,5 + 1,6 + 1 ,3 
1965 + 6,4 + 1 ,9 + 1 '7 
1966 + 6,8 + 1,5 + 2,1 
(') Die klein en Unterschiede gegenuber den vorangegangenen Tabellen sind 
auf Rundungen der Landerangaben zuruckzufuhren 
(') Die indirekten Nettoausfuhren der Gemeinschaft wurden als algebraische 
Summe der Nettoausfuhren der Mitgliedslander berechnet; fUr die 
Jahre 1960-1966 entsprechen daher die Gesamtbetriige der Gemein-
schaft in Tabella 10 nicht genau den Zahlen fUr die indirekte Net-
toausfuhr der Gemeinschaft in Tabella 1, die als Saldo der indirekten 
Aus- und Einfuhren nach und aus den Drittliindern berechnet wurden. 
Dies ist vor allem auf die Differenzen zuruckzufuhren, die in den Grund-
dalen des AuBenhandels zwischen den innergemeinschaftlichen Liefe-
rungen und Eingiingen bestehen. 
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Exportations indirectes nettes d'acier 
(En mio t ~quivalent d'acier brut) 
Nederland BLWU - U.E.B.L. EGKS - C.E.C.A. An nee 
(') 
- 0,4 + 0,6 + 6,2 1955 
- 0,6 + 0,6 + 6,8 1956 
- 0,5 + 0,5 + 8,0 1957 
- 0,3 + 0,6 + 8,1 1958 
- 0,1 + 0,7 + 9,6 1959 
- 0,4 + 1,0 + 9,7 1960 
- 0,6 + 1.1 + 9,8 1961 
- 0,5 + 1 • 1 + 9,2 1962 
- 0,7 + 1,0 + 9,0 1963 
- 1,2 + 1 • 1 + 9,3 1964 
- 1.2 + 1,3 + 10,1 1965 
- 1 '1 + 1 • 1 + 10,3 1966 
( 1 ) Les petites differences avec les colonnes qui preclldent sont dues a 
!'arrondissement des donnees nationales. 
( 1 ) Les exportations indirectes nettes de Ia Communaute ont ete calculees 
comme somme algebrique des exportations nettes des pays membres; 
par consequence, pour les annees 1960-1966 les totaux communau-
taires du tableau 1 0 ne correspondent pas exactement aux chiffres des 
exportations indirectes nettes de Ia Communaute du tableau 1, qui ont ete 
calculees comme solde des exportations et importations indirectes avec 
les pays tiers. Cela depend notamment des differences existant dans les 
donnees de base du commerce exterieur entre livraisons et recep-
tions intracommunautaires. 
einer indirekten Nettoeinfuhr an Stahl; seine Einfuhren 
i.ibersteigen die Ausfuhren betrachtlich. Die Differenz 
hat sich ubrigens im Laufe des untersuchten Zeitra.ums 
spi.irbar erhoht und belief sich 1966 auf 1,1 Mil-
lionen t gegenuber 0,4 Millionen t im Jahr 1955. 
Der graphischen Darstellung 3, die aufgrund der 
Daten der Tabelle 10 zusammengestellt wurde, ist 
auch eine gewisse rl.icklaufige Tendenz der franzo-
sischen Nettoausfuhren zu entnehmen, die von 1,9 
Millionen t im Jahr 1955 auf 1,5 Millionen t im Jahr 
1966 mit teilweise starken Schwankungen in den ein-
zelnen Jahren zurl.ickgingen, wahrend die Netto-
ausfuhren der Bundesrepublik (6,8 Millionen t im 
Jahr 1966) und der B LWU (1, 1 Millionen t) sich 
nahezu verdoppelt haben. Die rascheste Zunahme ist 
jedoch in Ita lien zu verzeichnen (2, 1 Millionen t im 
Jahr 1966 gegenuber etwa uber 280 000 t im Jahr 
1955); dieser Aufschwung fallt urn so mehr ins Auge, 
als ltalien in den fl.infziger Jahren in seiner indirekten 
Stahlversorgung vom Ausland abhangig war. 
Trotzdem zeigen die (direkten und indirekten) Netto-
gesamtausfuhren Italians vor allem wegen des regel-
mal!,igen Defizits seines direkten Stahlaustauschs mit 
dem Ausland ganz erhebliche positive und negative 
Abweichungen, wie aus nachstehender graphischer 
Darstellung 4 ersichtlich ist. Ferner zeigt diese Dar-
stellung, dar!, die Nettogesamtausfuhren der Bundes-
republik sehr rasch gestiegen sind; im Jahr 1966 
erreichten sie 10 Millionen t und machten damit 
fast die Halfte der Gesamtstahlausfuhren der Ge-
meinschaft aus. Des weiteren veranschaulicht sie den 
merklichen Rl.ickgang in Frankreich, wo die Stahl-
ausfuhren von 6,6 Millionen t im Jahr 1955 auf 
3,6 Millionen tim Jahr 1966 gesunken sind. 
4. Dar Stahlendverbrauch 
Anhand der Daten liber den indirekten Stahlaul!,en-
handel lal!,t sich auch der Begriff des Stahlendver-
brauchs (oder Stahlrestverbrauchs) praziser formu-
lieren. 
Bisher mul!,te man sich bei der Ermittlung des Stahl-
bedarfs auf die Berechnung des sichtbaren Stahlver-
brauchs nach der herkommlichen Formel .,Verbrauch = 
Erzeugung + Direkteinfuhren - Direktausfuhren ± 
Bestandsveranderungen" beschranken. Mit dieser 
Formel ist, da sie den indirekten Stahlaustausch 
nicht erfal!,t, der Nachteil verbunden, dar!, das Ver-
de Ia Communaute importateur indirect net d'acier, 
le volume de leurs importations depassant largement 
le volume des exportations; l'ecart correspondant a 
d'ailleurs notablement augmente au cours de Ia 
peri ode etudiee et se situe a 1,1 mio t en 1966 centre 
0,4 mio t en 1955. 
Le graphique 3, dresse sur Ia base des donnees du 
tableau 10, souligne aussi une certaine tendance a 
Ia regression des exportations nettes fran<;aises, qui 
sont passees de 1,9 mio t en 1955 a moins de 
1,5 mio t en 1966 avec des fluctuations parfois 
sensibles d'une annee a l'autre, tandis que celles 
de I'AIIemagne federale (6,.8 mio t en 1966) et de 
I'U.E.B.L. (1,1 mio t) ont presque double. L'accrois-
sement le plus rapide revient cependant a l'ltalie 
avec 2,1 mio t en 1966 centre quelque 280 000 
tonnes en 1955; cet essort est d'autant plus signifi-
catif si l'on considere qu'au debut des annees 50 
l'ltalie etait tributaire de l'exterieur pour ses appro-
visionnements indirects d'acier. 
Malgre cela, et notamment a cause du deficit syste-
matique de ses echanges directs d'acier avec l'exte-
rieur, les exportations totales (directes et indirectes) 
nettes de l'ltalie presentent des ecarts positifs et 
negatifs d'une ampleur remarquable, comme il res-
sort du graphique 4 ci-apres. Le meme graphique 
nous montre aussi Ia croissance tres rapide des expor-
tations nettes totales de I'AIIemagne federale, qui 
ont atteint le niveau de 1 0 mio t en 1966, represen-
tant ainsi presque Ia moitie des exportations totales 
d'acier de Ia Communaute et le recul sensible de Ia 
France, ou les exportations d'acier sont tombees de 
6,6 mio t en 1955 a 3,6 mio t en 1966. 
4. Consommation finale d'acier 
Les donnees des echanges indirects d'acier nous 
permettent egalement de formuler d'une maniere 
plus precise Ia notion de consommation finale (ou 
residuelle) d'acier. 
En effet, jusqu'a present lorsqu'il etait question de 
determiner les besoins d'acier on devait se berner 
au calcul de Ia consommation apparente d'apres 
Ia formule traditionnelle « consommation = produc-
tion + importations directes - exportations directes 
± variations des stocks» qui, ne tenant pas compte 
des echanges indirects d'acier, presentait l'inconve-
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brauchsniveau der Lander mit indirekten Nettoaus-
fuhren uberschatzt wird, da in den lnlandsbedarf der 
Stahlanteil einbezogen wird, der von den verarbeiten-
den lndustrien verbraucht, aber spater in Form ver-
arbeiteter Erzeugnisse wieder ausgefUhrt wird. Umge-
kehrt werden hierbei der Stahlbedarf der Lander mit 
indirekten Nettoeinfuhren unterschatzt und somit die 
internationalen Vergleiche in gewissem Umfang ver-
falscht. 
nient de surestimer le niveau de consommation des 
pays exportateurs indirects nets, en incluant dans les 
besoins interieurs Ia part d'acier consomme par les 
industries de transformation, mais exporte par Ia suite 
sous forme de produits manfactures et, inversement 
de sous-estimer les besoins d'acier des pays impor-
tateurs indirects nets en faussant ainsi dans une cer-
taine mesure les comparaisons internationales. 
TABELLE 11 TABLEAU 
Entwicklung des Stahlendverbrauchs 
Land 
Deutschland (BR) (1 ) 
Frankreich (2) 
Ita lien 
Niederlande 
BLWU 
--
Gemeinschaft 
(') EinschlieBiich Saarland. 
(2) Ohne Saarland. 
In Millionen t Rohstahlgewicht 
En mio t equivalent d'acier brut 
Veriinde-
1955 1966 rungen 
Variations 
18.6 25,5 + 6,9 
9,0 16.1 + 7,1 
6.7 12,6 + 6,8 
2,7 4,6 + 1,9 
2.2 3,0 + 0,8 
38,2 61.7 + 23,6 
lndizes 
Indices 
1955-1966 
1955=100 
137 
179 
219 
167 
138 
161 
Erst die Einbeziehung der Daten uber den indirekten 
Austausch in die Berechnungen bietet uns die 
Moglichkeit, das Problem zu Jasen und einen Stahl-
verbrauchsbegriff zu schaffen, der nachstehend mit 
.. Endverbrauch" definiert ist und- von den Bestands-
veranderungen der verarbeitenden lndustrien abge-
sehen - dem Begriff des eigentlichen tatsachlichen 
Verbrauchs entspricht. 
Der Stahlendverbrauch fUr die gesamte Gemeinschaft 
belauft sich, wie aus Tabelle 11 hervorgeht, auf 
nahezu 62 Millionen t Rohstahlgewicht gegenuber 
38 Millionen t im Jahr 1955, was einem Zuwachs-
index von 161 entspricht. Auf die Bundesrepublik 
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£volution de Ia consommation finale d'acier 
In kg/Kopf 
En kg/tAte 
Veriinde-
1955 1966 rungen 
Variations 
355 427 
207 325 
118 241 
255 368 
236 306 
233 336 
( 1 ) Y compris Ia Sarre. 
(2) Sans Ia Sarra. 
+ 72 
+ 118 
+ 123 
+ 113 
+ 69 
+ 103 
lndizes 
Indices Pays 1955-1966 
1955=100 
120 Allemagne (R.F.) (1 ) 
157 France (2) 
204 Ita lie 
144 Pays-Bas 
129 U.E.B.L 
--
144 Communaut6 
L'introduction dans ces calculs des donnees des 
echanges indirects nous permet done de resoudre ce 
problema et de parvenir a une notion de consomma-
tion d'acier definie ci-apres « consommation finale» 
qui, mis a part les mouvements des stocks des 
industries de transformation, correspond a Ia notion 
de consommation reelle proprement dite. 
La consommation finale d'acier pour !'ensemble de Ia 
Communaute, ainsi qu'il ressort du tableau 11 ci-
dessus, s'eleve a pres de 62 mio t equivalent d'acier 
brut contre 38 mio t en 1955, soit un indice 
d' accroissement de 161. L' Allemagne federale avec 
entfielen 1966 mit 25,5 Millionen t etwa zwei Funftel 
des Gesamtverbrauchs der Gemeinschaft; hierauf 
folgten Frankreich (16, 1 Millionen t), ltalien (12,5 
Millionen t), die Niederlande (4,6 Millionen t) und 
die Belgisch-Luxemburgische Wirtschaftsunion (3,0 
Millionen t). 
Die Zuwachsraten ltaliens, Frankreichs und der Nieder-
lande haben sich rascher erhoht als diejenigen der 
Gemeinschaft als Ganzes, wahrend die Bundesrepu-
blik und die BLWU ein viel geringeres Wachstum 
aufzuweisen haben. 
Die Zahlen des Endverbrauchs der Bundesrepublik 
und Frankreichs in den Jahren 1955-1959 wurden 
auf annahernde Werte berichtigt, urn der Tatsache 
Rechnung zu tragen, daB bis zum zweiten Halbjahr 
1959 das Saarland nicht als zur Bundesrepublik 
gehorig angefi.ihrt war. Dies war aufgrund der Anga-
ben fiber den Endverbrauch des Saarlands in den 
Jahren 1955-1959 moglich, die wir unter Zugrunde-
legung der Hypothese geschatzt haben, daB der End-
verbrauch je Einwohner in diesem Gebiet und in der 
Bundesrepublik gleich hoch ist. 
Die errechneten Pro-Kopf-Zahlen des Endstahlver-
brauchs, der sich fur die gesamte Gemeinschaft von 
233 kg im Jahr 1955 auf 336 kg im Jahr 1966 
erhoht hat, weisen im Jahr 1966 noch erhebliche 
Unterschiede zwischen den einzelnen Landern auf 
und liegen zwischen einem Maximum von 427 kg 
in der Bundesrepublik und einem Minimum von 
241 kg in ltalien. 
Es ist jedoch eine gewisse Tendenz zur Einpen-
delung auf den Gemeinschaftsdurchschnitt zu ver-
zeichnen, wie die fast ununterbrochene Verringerung 
des Variationskoeffizienten (1 ) zeigt, den wir fUr 
samtliche Jahre des ertaBten Zeitraums errechnet 
haben (Tabelle 12). 
('} Es sei darauf hingewiesen, daB sich der Variationskoeffizient, mit dem die 
Variation einer statistischen Verteilung in bezug auf den Durchschnitt 
gemessen wird, aus folgender Gleichung ergibt: 
Variationskoeffizient = ~ J l:i (Xi - X} 2 
X N 
hierbei ist in unserem Sonderfall: 
Xi = der Endverbrauch je Einwohner des Landes i 
X = durchschnittlicher Endverbrauch der Gemeinschaft je Einwohner 
N = 6 Anzahl der Liinder 
25,5 mio t en 1966 absorbe les 2/5 environ de Ia 
consommation finale totale de Ia Communaut6, suivie 
par Ia France (16, 1 mio t), l'ltalie (12,5 mio t). les 
Pays-Bas (4,6 mio t) et I'Union economique belgo-
luxembourgeoise (3,0 mio t). 
Quant aux indices d'accroissement on a, d'une part, 
I' Ita lie, Ia France et les Pays- Bas qui ont aug mente 
a un rythme plus eleva que celui de Ia Commu-
naute dans son ensemble, d'autre part, I'AIIemagne 
et I'U.E.B.L. avec des progressions nettement infe-
rieures. 
Les chiffres de consommation finale de I'AIIemagne 
federale et de Ia France relatifs aux annees 1955-1959 
ont ete approximativement corriges pour tenir compte 
de Ia non-inclusion de Ia Sarre dans I'AIIemagne 
federale avant le deuxieme semestre 1959. Cela a 
ete possible a l'aide des donnees de consommation 
finale de Ia Sarre des annees 1955-1959, que nous 
avons estimee sous !'hypothese de l'egalite de Ia 
consommation finale par habitant en cette region 
et en Allemagne federale. 
Les chiffres de consommation finale d'acier calcules 
par habitant qui, pour !'ensemble de Ia Communaute, 
ont passe de 233 kg/hb en 1955 a 336 kg/hb en 
1966, montrent des differences encore sensibles en 
1966 selon les pays et se situent entre un maximum 
de 427 kg/hb pour I'AIIemagne et un minimum de 
241 kg/hb pour l'ltalie. 
On peut constater cependant une certaine tendance 
au nivellement autour de Ia moyenne communautaire 
comme le souligne Ia diminution presque constante 
du coefficient de variation (1 ) que nous avons cal-
cule pour toutes les annees de Ia periode etudiee 
(tableau 12). 
( 1 } On rappelle que le coefficient de variation, qui mesure Ia variabilite rela-
tive d'une distribution statistique autour de Ia moyenne, est defini par Ia 
formula suivante : 
Coefficient variation = ; Jl:i (Xi - X)• 
X N 
ou, dans notre cas specifique : 
Xi = consommation finale par habitant du pays i 
X = consommation finale moyenne, par habitant, de Ia Communaute. 
N = 5 nombre des pays. 
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TABELLE 12 TABLEAU 
Anhand des Bruttostahlendverbrauchs 
je Einwohner 
errechneter Variationskoeffizient 
Jahr Variationskoeffizient 
An nile Coefficient variation 
1955 0,327 
1956 0,291 
1957 0,253 
1958 0,274 
1959 0,287 
1960 0,320 
5. Der indirekte StahlauBenhandel nach indu-
striellen Erzeugnisgruppen 
Wir haben die in dieser Untersuchung erfaBten 
einundsiebzig Erzeugnisgruppen (die in Anlage A im 
einzelnen aufgefuhrt sind) in sieben groBen Gruppen 
zusammengefaBt, die wir wie folgt bezeichnen: 
Gruppen 
Eisen- und Stahlerzeugnisse 
auBerhalb des Vertrages 
II - Nachstehend nicht spezifizierte 
verarbeitete Erzeugnisse 
Ill - Nicht elektrische Maschinen 
IV - Elektrische Maschinen und 
Apparate 
V - Lokomotiven, Waggons und 
sonstiges rollendes Eisenbahn-
material 
VI - Kraftfahrzeuge und Luftfahr-
zeuge 
VII - Wasserfahrzeuge 
SchiUssel 
0110/0400 
1010/1240 
5110/5400 
2010/2620 
3010/3050 
4110/4117 
4210/4400 
4510 
Anhand der nach dieser Gliederung aufgestellten 
Tabella 13 laBt sich die Entwicklung der Zusam-
mensetzung der indirekten Stahlexporte der Gemein-
schaft (ohne innergemeinschaftliche Lieferungen) im 
Zeitraum 1960 bis 1966 prufen. 
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Coeffcient de variation calcule 
sur Ia consommation finale d'acier brut 
par habitant 
Jahr Variationskoeffizient 
An nee Coefficient variation 
1961 0,224 
1962 0,219 
1963 0,149 
1964 0,256 
1965 0,285 
1966 0,187 
5. Les echanges indirects d'acier par catego-
ries de produits industrials 
Nous avons reuni les soixante et onze groupes de 
produits retenus pour Ia presente etude (detailles 
dans l'annexe A) en sept grandes categories qui ont 
eta definies de Ia fa~on suivante : 
Categories 
Produits siderurgiques hors 
traite 
II - Articles manufactures non spe-
cifies ci-apres 
II I - Machines non electriques 
IV - Machines et appareils electri-
ques 
V - Locomotives, wagons et 
, autre materiel roulant pour 
chemins de fer 
VI - Vehicules routiers et aerodynes 
VII - Navires et bateau)( 
Code 
0110/0400 
1010/1240 
5110/5400 
2010/2620 
3010/3050 
4110/4117 
4210/4400 
4510 
Sur Ia base de cette classification nous avons dresse 
le tableau 13 qui nous permet d'examiner ('evolution 
de Ia composition des exportations d'acier de Ia 
Communaute (livraisons intracommunautaires ex-
clues) au cours de Ia periode 1960-1966. 
Die umfangreichste Gruppe stellen mit 3,7 Millionen t 
im Jahr 1966 wiederum die Stahlerzeugnisse der 
ersten Verarbeitungsstufe, trotz einer gewissen Re-
gression (der Anteil an der Gesamtmenge ist von 
36% im Jahr 1960 auf 29 % im Jahr 1966 zuruck-
gegangen). 
In abnehmender Reihenfolge schlieBen sich die Grup-
pen der .StraSenfahrzeuge" mit 2,7 Millionen t im 
Jahr 1966, der .. verarbeiteten Erzeugnisse" mit 2,1 
Millionen t und der .. nicht elektrischen Maschinen" 
mit 2,0 Millionen t an, deren Ausfuhr sich durchweg 
schneller erhoht hat als die indirekten Gesamtaus-
fuhren, sowie die Gruppe IV .. elektrische Maschinen 
und Apparate•, deren Anteil allerdings sehr gering 
ist (3 %). 
Le groupe le plus important reste celui des produits 
de Ia premiere transformation de l'acier avec 3,7 mio t 
en 1966, malgre une certaine regression, puisque son 
pourcentage par rapport au total a passe de 36 % en 
1960 a 29% en 1966. 
Suivent par ordre d'importance decroissante les cate-
gories des « vehicules routiers » 2, 7 mio t en 1966, 
des «articles manufactures» 2,1 mio t et des « machi-
nes non electriques » 2,0 mio t qui ont, toutes, aug-
mente a un rythme plus eleva que les exportations 
indirectes totales aussi bien que Ia categorie IV 
«machines et appareils electriquen dont !'impor-
tance demeure toutefois tres faible par rapport au 
total (3 %). 
TABELLE 13 TABLEAU 
lndirekte Stahlausfuhren der Gemeinschaft 
nach Drittlandern 
nach industriellen Erzeugnisgruppen (1960-1966) 
Eisen- und Nicht 
Stahler- spezifizierte Nicht Elektrische 
zeugnisse verarbeitata elektrische Maschinen 
aullerhalb des Erzeugnisse Maschinen und Apparate 
Jahr Vertrages 
Articles Machines Machines 
Produits manufactures non et appareils 
sid6rurgiques non specifies 61ectriques electriques 
hors traite ci-apr~ 
In 1 000 t Rohstahlgewicht 
1960 3 945 1 669 1 269 231 
1961 3 790 1 883 1 433 249 
1962 3 919 1 770 1 448 238 
1963 3 327 1 668 1 479 266 
1964 3 327 1 763 1 613 294 
1965 3 939 1 836 1 789 325 
1966 3 716 2 137 1 975 339 
lndizes 1960 = 100 
1960 100 100 100 100 
1961 96 113 113 108 
1962 99 106 114 103 
1963 84 100 117 115 
1964 84 106 127 127 
1965 100 110 141 141 
1966 94 128 156 147 
In Prozent 
1960 36 15 12 2 
1961 34 17 13 2 
1962 36 17 13 2 
1963 31 16 14 2 
1964 30 16 14 3 
1965 32 15 15 3 
1966 29 17 16 3 
Exportations indirectes d'acier de Ia Communaute 
vers les pays tiers 
par categories de produits industrials (1960-1966) 
Lokomotiven, 
Waggons und 
sonstiges rol- Kraftfahrzeuge Wasser-
lendes Eisen- und fahrzeuge lnsgesamt 
bahnmaterial Luftfahrzeuge 
Ann6e 
Locomotives, Vehicules Navires 
wagons et autre routiers et et Total 
materiel roulant a6rodynes bateaux pour le 
chemin de fer 
1 000 tonnes equivalent d'acier brut 
220 1 854 1 717 10 904 1960 
228 1 837 1 870 11 290 1961 
226 1 854 1 327 10 782 1962 
213 1 981 1 855 10 788 1963 
270 2 288 1 715 11 270 1964 
282 2 540 1 579 12 290 1965 
231 2 747 1 459 12 604 1966 
Indices 1960 = 100 
100 100 100 100 1960 
104 99 109 104 1961 
103 100 77 99 1962 
97 107 108 99 1963 
123 123 100 103 1964 
128 137 92 113 1965 
105 148 85 116 1966 
En pourcentage du total 
2 17 16 100 1960 
2 16 16 100 1961 
2 18 12 100 1962 
2 18 17 100 1963 
2 20 15 100 1964 
2 20 13 100 1965 
2 21 12 100 1966 
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TABELLE 14 TABLEAU 
lndirekte Stahleinfuhren der Gemeinschaft 
aus Drittliindern 
nach industriellen Erzeugnisgruppen (1960-1966) 
Eisen- und Nicht 
Stahler- spezifizierte Nicht Elektrische 
zeugnisse verarbeitete elektrische Maschinen 
auSerhalb des Erzeugnisse Maschinen und Apparate 
Jahr Vartrages 
Articles Machines Machines 
Produits manufactures non et appareils 
siderurgiques non specifies electriques electriques 
hors traite ci-apres 
In 1 000 t Rohstahlgewicht 
1960 279 172 468 47 
1961 296 188 630 59 
1962 324 228 707 73 
1963 347 357 790 81 
1964 411 353 806 83 
1965 398 349 757 83 
1966 425 376 176 79 
lndizes 1960 100 
1960 100 100 100 100 
1961 106 109 135 126 
1962 116 133 151 155 
1963 124 208 169 172 
1964 147 205 172 177 
1965 143 203 162 177 
1966 152 219 166 168 
In Prozent 
1960 20 12 34 3 
1961 18 12 38 4 
1962 18 13 40 4 
1963 17 17 38 4 
1964 19 16 36 4 
1965 16 14 32 3 
1966 18 16 34 3 
Dagegen ist ein Ruckgang bei den .Wasserfahr-
zeugen" festzustellen, die trotz starker Schwankungen 
in den einzelnen Jahren von 16 % der Gesamtmenge 
im Jahr 1960 auf 12% im Jahr 1966 abgesunken 
sind. 
Aus Tabella 14 uber die indirekten Einfuhren nach 
Erzeugnisgruppen ist der hohe Anteil der .nicht 
elektrischen Maschinen" zu ersehen, auf die uber ein 
Drittel der indirekten Einfuhren aus Drittlandern bei 
einer Zunahme von 66 % zwischen 1960 und 1966 
entfallt. 
Am sturmischsten war die Entwicklung bei den .. Kraft-
fahrzeugen" und den .. verarbeiteten Erzeugnissen", 
deren Einfuhren sich in dem untersuchten Zeitraum 
mehr als verdoppelt haben. 
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Importations indirectes d'acier de Ia Communaute 
en provenance des pays tiers 
par categories de produits industrials (1960-1966) 
Lokomotiven, 
Waggons und 
sonstiges rol- Kraftfahrzeuge Wasser-
lendes Eisen- und fahrzeuge lnsgesamt 
bahnmaterial Luftfahrzeuge 
Locomotives, 
Ann6a 
Vehicules Navires 
wagons et autre routiers et et Total 
materiel roulant aerodynes bateaux 
pour le 
chemin de fer 
1 000 tonnes equivalent d'acier brut 
13 165 244 1 388 1960 
11 199 249 1 632 1961 
13 255 157 1 757 1962 
12 311 159 2 057 1963 
20 343 193 2 209 1964 
30 386 426 2 429 1965 
14 363 284 2 317 1966 
Indices 1960 = 100 
100 100 100 100 1960 
85 121 102 118 1961 
100 155 64 127 1962 
92 188 65 148 1963 
154 208 79 159 1964 
231 234 175 175 1965 
108 220 116 167 1966 
En pourcentage du total 
1 12 18 100 1960 
1 12 15 100 1961 
1 15 9 100 1962 
1 15 8 100 1963 
1 16 9 100 1964 
1 16 18 100 1965 
1 16 12 100 1966 
Par contre, on constate le flechissement de Ia part 
des « navires et bateaux» qui, meme avec des oscil-
lations sensibles d'une annee a l'autre, tombe a 
12 % du total en 1966 contre 16 % en 1960. 
Les donnees du tableau 14, relatif aux importations 
indirectes par categories de produits, soulignent 
!'importance des «machines non electriques », qui 
representant plus du tiers des importations indirectes 
en provenance des pays tiers avec une augmenta-
tion de 66% entre 1960 et 1966. 
L'evolution Ia plus dynamique revient aux «Vehi-
cules routiers » et aux «Articles manufactures», dont 
les importations ont plus que double au cours de 
Ia periode etudiee. 
Da zufallige Abweichungen die statistischen Ergeb-
nisse auf Uinderebene beeinflussen konnen (1 ), ist es 
nicht sehr ratsam, uber die einzelnen Mitglieds-
lander nach Erzeugnisgruppen aufgeschlusselte Ge-
wichtsangaben in Rohstahlaquivalent zu machen. 
Wir beschranken uns deshalb darauf, in der Anlage 
die Wachstumsindizes nach Erzeugnisgruppen fUr die 
einzelnen Mitgliedstaaten sowie Anteile dieser Erzeug-
nisse an der Gesamtmenge zu geben. Unseres Erach-
tens durfte dies genugen, urn die Tendenzen des 
Austauschs der verschiedenen Erzeugnisgruppen ab-
schatzen zu konnen. 
Diese Daten bestatigen vor altern bei den Ausfuhren 
eine allgemein steigende Tendenz fur die Gruppen Ill 
(nicht elektrische Maschinen) und IV (StraBenfahr-
zeuge), dagegen eine fallende Tendenz fur die 
Gruppen V (rollendes Eisenbahnmaterial) und VII 
(Wasserfahrzeuge), wahrend bei den anderen Grup-
pen die Tendenzen von Land zu Land variieren. 
6. SchluBfolgerungen 
Mit der vorliegenden Studie wurde versucht, eine 
moglichst vollstandige statistische Dokumentation 
uber den indirekten StahlauBenhandel der Gemein-
schaftslander zusammenzustellen, wobei wir einerseits 
die Entwicklung dieses Handels im Laufe der vergan-
genen Jahre und andererseits seine groBe Bedeutung 
fUr die Ermittlung des Stahlendverbrauchs aufgezeigt 
haben. 
Der indirekte StahlauBenhandel ist, wie wir im Laufe 
der Analyse der Ergebnisse feststellen konnten, ganz 
allgemein durch zwei Grundtendenzen gekennzeichnet 
namlich die rasche Zunahme des innergemeinschaft-
lichen Austauschs einerseits und die Stagnation der 
indirekten Exporte nach Drittlandern andererseits. 
Beim indirekten AuBenhandel sind daher in den letzten 
Jahren die gleichen Tendenzen wie bei der Ent-
wicklung des direkten Stahlhandels zu verzeichnen, 
und zwar nicht nur auf der Gemeinschaftsebene, 
sondern auch im weitergesteckten Rahmen des Welt-
markts fUr Eisen- und Stahlerzeugnisse, wo eine fast 
kontinuierlich zunehmende Verflechtung des Aus-
tauschs zwischen hochindustrialisierten Landern mit 
( 1 ) Dieser Nachteil. der im iibrigen bereits in den methodologischen Aus-
fiihrungen hervorgehoben wurde. hiingt mit der Verwendung der durch-
schnittlichen Gemeinschaftskoeffizienten fiir die Umrechnung der Grund-
daten der Mitgliedslander in Stahlgewicht zusammen; das mit diesem 
Verfahren verbundene Fehlerrisiko diirfte bei den Gesamtzahlen unwesent-
lich sein, kann aber innerhalb der Erzeugnisgruppen ins Gewicht fallen. 
La possibilite d'ecarts aleatoires, qui peuvent influen-
cer les resultats statistiques au niveau national (1), 
nous deconseille de fournir les donnees en poids 
equivalent d'acier brut ventilees par categories de 
produits pour chacun des pays membres; nous nous 
bornons en consequence a presenter en annexe 
pour chacun des t:tats membres les indices d'accrois-
sement par categories de produits, ainsi que les pour-
centages de celles-ci par rapport au total. Cela nous 
semble suffisant pour permettre !'appreciation des 
tendances des echanges des differentes categories 
de produits. 
Ces donnees nous confirment, notamment pour les 
exportations, une tendance generate a !'augmenta-
tion pour les categories Ill (Machines non electri-
ques) et IV (Vehicules routiers) et a Ia diminution 
pour les categories V (Materiel roulant pour chemin 
de fer} et VII (Navires), tandis que dans les autres 
categories les comportements varient seton les pays. 
6. Conclusions 
Dans Ia presente etude nous avons essaye de fournir 
une documentation statistique aussi complete que 
possible des echanges indirects d'acier des pays 
membres de Ia Communaute, tout en mettant en 
evidence, d'une part, leur evolution au cours des 
recentes annees et, d'autre part, le r61e tres important 
qu'ils jouent notamment dans Ia determination de Ia 
consommation finale d'acier. 
Les echanges indirects d'acier, comme nous l'avons 
pu constater au cours de !'analyse des resultats, sont 
caracterises d'une fac;:on tres generate par deux ten-
dances fondamentales: d'une part, !'augmentation 
rapide des echanges intracommunautaires et, d'autre 
part, Ia relative stagnation des exportations indirectes 
a destination des pays tiers. 
On retrouve done pour les echanges indirects les 
memes tendances qui ont caracterise !'evolution du 
commerce direct d'acier au cours des dernieres 
annees, non seulement au niveau de Ia Communaute, 
mais aussi dans !'ensemble plus vaste du marche 
mondial des produits siderurgiques, ou l'on assiste au 
developpement presque continu de !'interpenetration 
des echanges entre pays fortement industrialises 
( 1 ) Cet inconvenient, qui a d'ailleurs ete dejll souligne dans l"expose metho-
dologique, depend de !'utilisation des coefficients moyens communau-
taires' pour Ia transformation en poids d"acier 'des donnees de base des 
pays membres; ce procede entralne un risque d"erreur jug6 negligeable 
dans les chiffres totaux, mais qui peut Atre sensible Ill l'interieur des cat6-
gories de produits. 
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einer Stabilisierung oder gar einen relativen Ruck-
gang der Ausfuhren nach den EntwicklungsUindern 
einhergeht. 
Die beschriebenen Tendenzen fur die Gemeinschaft 
als Ganzes setzen sich naturlich aus von Mitglied-
staat zu Mitgliedstaat sehr unterschiedlichen Gege-
benheiten zusammen, wie aus Tabelle 15 hervor-
geht. In dieser Tabelle rekapitulieren wir die Ent-
wicklung des indirekten Stahlaustauschs zwischen 
1960 und 1966 nach Uindern und vergleichen sie 
mit den Tendenzen des Endverbrauchs und der Roh-
stahlerzeugung. 
lm Zusammenhang mit dem Endstahlverbrauch konn-
ten wir feststellen, daB der indirekte Stahlaustausch 
durch seinen Umfang bis zu einem gewissen Grade 
accompagne par Ia stabilisation ou mAme diminution 
relative des exportations vers les pays en voie de 
developpement. 
Evidemment, les tendances que nous venons de 
decrire pour Ia Communaute dans son ensemble 
resultent des comportements sensiblement diffe-
rents selon les Etats membres, comme il ressort du 
tableau 15 dans lequel nous presentons en synthase 
!'evolution par pays entre 1960 et 1966 des echanges 
indirects d'acier compares avec les tendances de Ia 
consommation finale et de Ia production d'acier brut. 
En ce qui concerne Ia consommation finale d'acier, 
nous avons pu constater !'importance des echanges 
indirects d'acier, qui contribuent dans une certaine 
TABELLE 15 TABLEAU 
Entwicklung des indirekten StahlauBenhandels in Vergleich 
zu der Rohstahlerzeugung und dem Rohstahlendverbrauch (1960-1966) 
Millionen t Durch- Millionent 
Rohstahlgewinnung schnittliche Rohstahlgewinnung 
Mio t 6quivalent Index jihrliche Mio t 6quivalent Wachs-d' acier brut lndice tumsrate d' acier brut 
1960-1966 Taux moyen 
1960 1966 1960=100 annuel 1960 1966 d' accroisse-
ment 
Deutschland (BR) - Allemagne (R.F.) Frankreict 
lndirekte Stahlausfuhren 7,9 9,1 122,6 3,5 2,7 3,5 
Davon: 
- lnnerhalb der EWG 1,6 3,1 196,2 11 ,9 0,5 1,2 
- Nach Drittliindern 5,9 6,0 102,6 0,4 2,2 2,3 
lndirekte Stahleinfuhren 0,8 2,3 276,2 18,4 0,8 2,0 
Davon: 
- lnnerhalb der EWG 0,4 1,6 355,8 23,0 0,6 1,6 
- Aus Drittliindern 0,4 0,8 188,0 11 '1 0,2 0,5 
Rohstahlerzeugung 34,1 35,3 103,6 0,6 17,3 19,6 
Endstahlverbrauch 23,6 25,5 108,0 1,3 12,4 16,1 
Niederlande - Pays-Bas BLWU 
lndirekte Stahlausfuhren 0,8 1,3 158,6 8,0 1,7 2,7 
Davon; 
- lnnerhalb der EWG 0,2 0,6 229,9 14,8 0,5 1,4 
- Nach Drittliindern 0,6 0,8 130,0 4,5 1,2 1,3 
lndirekte Stahleinfuhren 1,3 2,5 193,0 11 ,6 0,7 1,6 
Davon; 
- lnnerhalb der EWG 1,0 2,1 212,8 13,3 0,5 1,3 
- Aus Drittliindern 0,3 0,4 132,7 4,8 0,2 0,3 
Rohstahlerzeugung 1,95 3,3 166,9 8,9 11 ,3 13,3 
Endstahlverbrauch 3,4 4,6 136,4 5,3 1,9 3,0 
- Die Summe der Ausfuhren innerhalb der EWG + Drittlinder ergibt nicht immer den Gesamtbetrag des Austauschs. da die Angaben auf- bzw. abgerundet sind. 
• Die Abweichungen zwischen Uaferungen und Eingingen innerhalb der EWG lind auf die Ungenauigkeit dar Einfuhr- und Ausfuhrerklirungen in den AuBan-
handelsstatistiken der Mitgliadslinder zuriickzufiihran. 
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dazu beitragt, die Abweichungen zwischen den Ver-
brauchsquoten je Einwohner der Mitgliedstaaten zu 
verringern. 
Unter diesem Blickwinkel wird eine regelmaBige Auf-
stellung der Statistiken uber den indirekten Stahl-
auBenhandel immer notwendiger; das SAEG beab-
sichtigt daher, diese Arbeiten im Rahmen des statis-
tischen Programms fur den Stahlsektor fortzuflihren. 
Damit wird es moglich sein, die Umrechnungskoef-
fizienten zu verbessern und sie den sich wandelnden 
Herstellungsverfahren und der gegenseitigen Substi-
tution zwischen Stahl und anderen Stoffen anzupas-
sen; daruber hinaus wird eine mechanographische 
Auswertung der Grunddaten ermoglicht, die sich 
zweifellos gunstig auf die Periodizitiit der Statisti-
ken uber den indirekten AuBenhandel auswirken 
wird. 
mesure a amenuiser les ecarts entre les taux de 
consommation par habitant des pays membres. 
Dans cette optique, l'exigence d'une elaboration 
periodique des statistiques du commerce indirect 
s'avere de plus en plus indispensable, et I'O.S.C.E. se 
propose de poursuivre ces travaux dans le cadre du 
programme statistique du secteur siderurgie. Cela 
permettra, d'une part, !'amelioration et Ia mise a jour 
des coefficients de conversion, compte tenu des 
modifications des techniques de fabrication et de Ia 
substitution reciproque entre l'acier et les autres 
matieres et, d'autre part, d'aboutir a !'exploitation 
mecanographique des donnees de base, ce qui aura 
sans doute une incidence favorable sur Ia periodicite 
des statistiques des echanges indirects. 
TABELLE 15 TABLEAU 
~volution comparee des echanges indirects d'acier 
avec Ia production et Ia consommation finale d'acier brut (1960-1966) 
Durch- Millionen Durch-
schnittliche Stahlgewinnung schnittliche 
Index jiihrliche Index jiihrliche 
Wachs- Mio t equivalent Wachs-
Indica tumsrate d"acier brut Indica tumsrate 
1960-1966 Taux moyen 1960-1966 Taux moyen annual annual 
1960=100 d" accroisse- 1960 1966 1960=100 d'accroisse-
ment ment 
% % 
France Ita lien - ltalie 
130,1 4,5 1 ,3 3,1 236,4 15,4 Exportations indirectes d'acier 
dont: 
242,2 15,9 0,2 0,9 400,0 25,0 - intra C.E.E. 
105,8 0,9 1.1 2,2 204,0 12,7 - vers les pays tiers 
245,2 16,1 0,6 0,9 169,4 9,2 Importations indirectes d'acier 
dont: 
259,3 17,1 0,3 0,6 204,7 12,7 - intra C.E.E. 
207,1 12,9 0,3 0,4 134,5 5,1 - en provenance des pays tiers 
113,3 2,1 8,5 13,6 161 ,2 8,3 Production d'acier brut 
129,4 4,4 8,9 12,5 140,6 5,8 Consommation finale d'acier 
U.E.B.L. Gemeinschaft - Communaute 
161,9 8,4 14,0 19,8 141,6 6,0 Exportations indirectes d'acier 
dont: 
277,9 18,6 3,0" 7,1 234,4" 15,3. - intra C.E.E. 
109,9 1 ,6 10,9 12,6 115,6 2,4 - vers les pays tiers 
230,5 14,9 4,2 9,4 223,1. 14,3 Exportations indirectes d'acier 
dont: 
245,9 16,2 2,8 7,1 250,7 16,6. - intra C.E.E. 
181 ,4 10,4 1,4 2,3 166,9 8,9 - en provenance des pays tiers 
118,1 2,8 73,1 85,1 116,0 2,6 Production d'acier brut 
162,0 8,4 50,1 61,6 123,0 3,5 Consommation finale d'acier 
- La somme des echanges intra C. E. E. + pays tiers ne donne pas toujours le total des echanges a cause des arrondissements des donn6es. 
• L'ecart entre les chiffres des livraisons et des receptions intra C.E.E. est consequence des inexactitudes des declarations d'importations dans les statistiques du 
commerce exterieur des pays membres. 
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K1 = Stahleinsatzgewicht je t Erzeugnis 
K3 = Rohblockgewicht je t Erzeugnis 
Erzeugnisgruppe (gekiirzte Bezeichnung) K, 
Eisen- und Stahlerzeugnisse auBerhalb des Vertraqes 
0110 
0120 
0210 
0220 
0310 
0320 
0400 
1010 
1020 
1110 
1120 
1130 
1140 
1150 
1160 
1170 
1180 
1191 
1195 
1197 
1210 
1220 
1230 
1240 
2010 
2020 
2030 
2040 
2050 
2100 
2200 
2310 
2320 
2410 
2420 
2510 
2520 
2530 
2540 
2550 
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Erzeugnisse aus Metall 
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Panzerschriinke usw. 
Handwerkzeug, Werkzeuge zur Verwendung 
in Maschinen usw. 
Haushaltsartikel 
Messer. Gabeln und Loffel 
Schneidwaren a.n.g. 
Metallwaren 
Metallbehiilter 
Ofen, Herde usw. 
Andere aus Metall hergestellte Erzeugnisse 
a.n.g. 
Nicht elektrische Maschinen 
Dampfkessel 
Hilfsapparate fiir Dampfkessel 
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Sonstige Werkzeugmaschinen 
Fliissigkeitspumpen 
Kraftkarren 
Fordermaschinen, Hebemaschinen usw. 
Holzbearbeitungsmaschinen 
Mit Luftdruck betriebene Werkzeuge 
1,05 
1,08 
1,02 
1,02 
1,09 
1,14 
1 ,18 
0,95 
0,50 
1 ,13 
1,00 
1,02 
1,02 
1,25 
1 ,15 
1,25 
1,25 
1,00 
0,50 
1,00 
1,00 
1 ,15 
0,50 
0,90 
1,20 
1 ,10 
1,05 
0,50 
0,58 
0,99 
0,80 
0,85 
0,85 
0,28 
0,60 
0,70 
1.15 
1,14 
0,50 
1,20 
Ka 
1,23 
1,37 
1,30 
1,48 
1,36 
1,60 
1,47 
1,35 
0,80 
1,48 
1 ,31 
1,33 
1,34 
1,64 
1 ,51 
1 ,81 
1,69 
1,34 
0,70 
1,40 
1,35 
1,59 
0,68 
1,22 
1,66 
1,47 
1 ,41 
0,6 
0,78 
1,33 
1,07 
1,08 
1,08 
0,38 
0,80 
0,94 
1,46 
1,53 
0,67 
1,68 
~CHANGES INDIRECTS D'ACIER 
Annexe A - Liste detaillee 
des produits et 
des coefficients moyens 
communautaires correspondents 
K1 = Poids d'acier mis en oouvre par tonne de produit 
K3 = Poids de I ingot utilisti par tonne de produit 
Groupes de produits (texte abr6g6) 
Produits siderurgiques hors traite 
Produits forgtis en aciers courants 
Produits forgtis en aciers speciaux 
Fil tr4fil4 simple en aciers courants 
Fil trtifile simple en aciers speciaux 
Feuillards etc., en aciers courants 
Feuillards etc., en aciers spticiaux 
Tubes d'acier 
Articles manufactures en metal 
Armes ll feu de guerra 
Projectiles et munitions 
Elements de construction finis 
Cables, cordages, tresses, etc. 
Treillis mtitalliques, fils de clOtures, etc. 
Pointes, clous, crampons, etc. 
Boulons et ecrous, vis, etc. 
Aiguilles et tipingles 
Coffres-forts, etc. 
Outils ll main, outils pour machines, etc. 
Ustensiles de mtinage 
Couteaux, fourchettes et cuillllres 
Coutellerie non spticifitis ci-apres 
Articles de quincaillerie 
Rticipients mtitalliques 
PoAies, fourneaux, etc. 
Autres articles manufactures en mtitaux non 
spticifitis ci-apres 
Machines non 61ectriques 
Chaudieres ll vapeur 
Appareillage de chaufferie 
Machines ll vapeur, etc. 
Moteurs d'avions 
Moteurs ll combustion interne, etc. 
Machines et appareils agricoles 
Tracteurs excepttis ll vapeur 
Machines ll ticrire 
Machines comptables, etc. 
Machines outils travaillant par enlllvement 
Autres machines outils 
Pompes pour Jiquides 
Chariots de manutention automobile 
Convoyeurs, appareils de lavage, etc. 
Machines ll travailler Je bois 
Outils pneumatiques 
Code 
0110 
0120 
0210 
0220 
0310 
0320 
0400 
1010 
1020 
1110 
1120 
1130 
1140 
1150 
1160 
1170 
1180 
1191 
1195 
1197 
1210 
1220 
1230 
1240 
2010 
2020 
2030 
2040 
2050 
2100 
2200 
2310 
2320 
2410 
2420 
2510 
2520 
2530 
2540 
2550 
INDIREKTER STAHLAUSSENHANDEL 
Anlage A - Ausflihrliche Liste 
der Erzeugnisse und 
der entsprechenden durchschnittlichen 
Koeffizienten fur die Gemeinschaft 
K1 = Stahleinsatzgewicht je t Erzeugnis 
K3 = Rohblockgewicht je t Erzeugnis 
(Fortsetzung) 
Schliissel 
2560 
2570 
2581 
2587 
2591 
2597 
2610 
2620 
3010 
3020 
3030 
3040 
3050 
4110 
4120 
4115 
4117 
4210 
4220 
4230 
4240 
4250 
4310 
4320 
4400 
4510 
5110 
5120 
5200 
5300 
5400 
Erzeugnisgruppe (gekiirzte Bezeichnung) 
Nicht elektrische Maschinen 
Maschinen fiir die Herstellung von Papier 
Druck- und Buchbindereimaschinen 
Textilmaschinen 
Niihmaschinen 
Klimaanlagen 
A.n.g. Maschinen und Apparate 
Wiilzlager usw. 
Einzel- und Zubehorteile 
Elektrische Maschinen und Apparate 
Elektrische Generatoren usw. 
Elektrowiirmegeriite 
Elektrogeriite zur Verwendung in der 
Medizin usw. 
Tragbare elektrische Werkzeuge und Apparate 
Andere elektrische Geriite 
Beforderungsmittel 
Dampflokomotiven 
Wagen (einschl. Triebwagen) 
Radreifen, Radsiitze, Achsen und Rader 
Andere Teile 
Personenkraftwagen komplett 
Kraftriider, Seitenwagen usw. 
Omnibusse, Lastkraftwagen, Lieferwagen usw. 
Fahrgestelle der in Position 4210, 4220, 4230 
genannten Fahrzeuge 
Andere Kraftfahrzeuge 
Fahrriider, andere Riider ohne Motor usw. 
StraSenfahrzeuge a.n.g. 
Luftfahrzeuge 
Wasserfahrzeuge 
Verschiedene Erzeugnisse 
Zentralheizungseinrichtungen 
Spiilbecken, Badewannen usw. 
Metallmobel 
Optische und wissenschaftliche Geriite 
Haushaltskiihlschriinke 
( 1 ) Aufgrund der Bruttoregistertonnen. 
(2) Aufgrund des Leergewichts (Leichtgewicht) des Schiffes. 
K, 
0,60 
0,70 
0,55 
1,00 
0,90 
0,60 
1,30 
0,60 
1,00 
0,40 
0,50 
1,00 
0,65 
1,22 
0,80 
1 ,31 
1,00 
1 ,01 
1,20 
1,05 
1,00 
0,60 
1,05 
0,90 
0,30 
0,64 
(1) 
0,90 
(2) 
0,50 
1,00 
1 '10 
0,80 
0,85 
~CHANGES INDIRECTS D'ACIER 
Annexa A - Liste d6tailhie 
des produits et 
des coefficients moyens 
communautaires correspondents 
K1 = Poids d'acier mis en reuvre par tonne de produit 
K3 = Poids de I ingot utilise par tonne de produit 
K• 
0,80 
0,94 
0,74 
1,42 
1 '17 
0,80 
1,87 
0,80 
1,34 
0,51 
0,64 
1,45 
0,87 
1,63 
1,07 
1,49 
1,55 
1,39 
1,67 
1,45 
1,39 
0,83 
1,46 
1 ,17 
0,39 
0,90 
(1) 
1,26 
(2) 
0,70 
1,60 
1,54 
1,04 
1 • 11 
Groupe de produits (texte abtig6) 
Machines non 61ectriques 
Machines pour Ia fabrication du papier 
Machines pour !'impression et Ia reliure 
Machines textiles 
Machines il coudre 
Installations de climatisation 
Machines et appareils non specifies ci-apres 
Roulements il billes, etc. 
Pieces detachees et accessoires 
Machines et appareils 61ectriques 
Machines generatrices, etc. 
Appareils electrothermiques 
Appareils electriques utilises en made-
cine, etc. 
Outils et appareils portatifs 
Autres appareils electriques 
Mat6rlel de transport 
Locomotives il vapeur 
Voitures automotrices ou non 
Bandages, frettes, essieux et roues 
Autres parties et pieces detachees 
Automobiles completes 
Motocycles, sides-cars, etc. 
Autobus, camions, camionnettes, etc. 
ChAssis des vehicules des 4210, 4220, 4230 
Autres parties de vehicules 
Bicyclettes, autres cycles sans moteur, etc. 
Vehicules routiers non specifies ci-apres 
Aerodynes 
Navires et bateaux 
Articles manufactur6s divers 
Installations de chauffage central 
Eviers, lavabos, baignoires, etc. 
Meubles metalliques 
Appareils optiques et scientifiques 
Retrigerateurs managers 
(') Sur Ia base de Ia jauge brute. 
( 2 ) Sur Ia base du poids du navire II vide (poids lllge). 
(Suite) 
Code 
2560 
2570 
2581 
2587 
2591 
2597 
2610 
2620 
3010 
3020 
3030 
3040 
3050 
4110 
4120 
4115 
4117 
4210 
4220 
4230 
4240 
4250 
4310 
4320 
4400 
4510 
5110 
5120 
5200 
5300 
5400 
43 
Schliissel 
lndirekter 
Aul?.enhandel 
1 
0110 
0120 
0210 
0220 
0310 
0320 
0400 
1010 
1020 
1010 
1120 
1130 
1140 
1150 
1160 
1170 
1180 
1191 
44 
Anlage B - Gegeniiberstellung 
der AuBenhandelsnomenklaturen 
S.I.T.C. NIMEXE 
C.T.C.I. 
2 3 
ex 681 7304 - 730510 - 730715 - 730725 -
730730 - 731020 - 731120 - 731611 -
731630 - 731659 - 731691 - 731693 -
731695 - 731697 
ex 681 736110 - 736190 - 736310 - 737113 -
737114 - 737119 - 737193 - 737194 -
737199 - 737313 - 737314 - 737319 
ex 681-12 7314 
ex 681-12 736640 - 736681 - 736686 - 736689 -
737613 - 737614 - 737615 - 737615 -
737619 
ex 681 731030 - 731045 - 731049 - 731131 -
731139 - 731143 - 731149 - 731225 -
731229 - 731230 - 731240 - 731259 -
731261 - 731263 - 731265 - 731275 -
731279 - 731280 - 731341 - 731361 -
731363 - 731391 - 731393 - 731397 
ex 681 736350 - 736374 - 736379 - 736450 -
736475 - 736490 - 736553 - 736583 -
737343 - 737349 - 737353 - 737354 -
737355 - 737359 - 737374 - 737383 -
737389 - 737451 - 737451 - 737453 -
737454 - 737459 - 737374 - 737483 -
737489 - 737490 - 737553 - 737554 -
737559 - 737593 - 737599 
681-13 7318 - 7319 - 732051 - 732053 
691-01 8708 - 9301 - bis/ll 9306 
691-02 
691-03 930731 - 930733 
699-01 7321 
ex 811-01 7325 
699-03 
699-05 7316 - 7327 - 7328 
ex 699-07 7331 
ex 699-07 7332 
ex 699-08 7333 - 7334 
699-11 8303 
699-11 8201 bis/ll 8205 
699-13 733837 - 733845 - 733857 - 733865 -
733880 - 8208 
Annexa B - Tableau de correspondence 
des nomenclatures du commerce exterieur 
Code 
C.S.T. 6changes 
indirects 
4 5 
Harmonisierte Nomenklatur der Eisen- und 0110 
Stahlerzeugnisse au8erhalb des Vertrages 
Nomenclature harmonisee pour les produits 
siderurgiques hors traite 
0120 
0210 
0220 
0310 
0320 
0400 
951.01 - 951.04- 951.05- 951.02- 1010 
894.31 - 894.32- 894.33- 951.03 
951.06 1020 
691.1 1010 
693.11 1120 
693.2 - 693.31 - 693.41 1130 
694.11 1140 
694.21 1150 
698.51 - 698.52 1160 
698.2 1170 
695.1 - 695.21 - 695.22 - 695.23 1180 
697.21 - 719.41 1191 
Anlage B - Gegenuberstellung 
der AuBenhandelsnomenklaturen 
(Fortsetzung) 
Schliissel S.I.T.C. lndirekter C.T.C.I. NIMEXE AuBenhandel 
1 2 3 
1195 699-16 8209 - 8214 
1197 699-17 821 0 bis/ll 8213 - 8206 
1210 699-18 8301 - 8302 
1220 ex 699-21 7322 - 7323 - 7324 
1230 ex 699-22 7336 
1240 ex 699-29 7329 - 7330 - 7335 - 7339 -
734091 - 734095 - 7340 - 99 -
8207 - 8215 - 8305 - 8307 - 8309 -
8311 bis/a 8315 - 981 o 
2010 711-01 9401 
2020 711-02 8402 
2030 711-03 8404 - 8405 - 8407 - 840839 -
711-09 840850 - 840879 
2040 711-04 840631 - 840635 - 840691 - 840811 -
840813 - 840831 - 840833 - 841871 
2050 711-05 840612 - 840613 - 840616 - 840617 -
840618 - 840619 - 840651 - 840655 -
840656 - 840657 - 840671 - 840676 -
840677 - 840678 - 840693 bis/a 
840698 
2100 712-01 841891 - 8424 - 8425 - 8426 -
bis/ll 03 8427 - 8428 
2200 713.01 8701 
2310 714-01 8451 
2320 714-02 8452 bis/a 8455 
2410 715-01 844510 - 844520 - 844532 bis/ll 
844567 
2420 715-02 8443 - 8444 - 844572 bis/ll 
844599 - 8450 
2510 716-01 8410 
2520 716-02 8707 
2530 716-03 8409 - 8422 - 8423 
2540 716-04 8447 
Annexa B - Tableau de correspondence 
des nomenclatures du commerce exterieur 
(Suite) 
Code 
C.S.T. 6changes 
indirects 
4 5 
696.01 - 696.06 1195 
695.25 - 696.02 - 696.03 - 696.04 - 1197 
696.05 
698.11 - 698.12 1210 
692.11 - 692.21 - 692.31 1220 
697.11 1230 
699.3 - 698.4 - 698.61 - 697.91 - 1240 
679.2 - 679.3 - 698.91 - 695.26 -
696.07- 895.12- 812.42- 698.85-
698.86 - 698.87 - 899.34 
711 .1 2010 
711.2 2020 
711 .31 - 711 .32 - 711 .81 - 711 . 6 - 2030 
711.89 
71.41 - 711.42 2040 
711.5 2050 
712.31 - 712.1 - 712.2- 712.39- 2100 
712.91 - 712.99 
712.5 - 732.5 2200 
714.1 2310 
714.21 - 714.22 - 714.3 - 714.96 - 2320 
714.97 - 714.98 - 714.99 
ex 715.1 2410 
715.21 - 715.22 - 715.23 - 2420 
ex 715.1 
719.21 2510 
719.32 2520 
718.41 - 719.31 - 718.42 2530 
719.52 2540 
45 
Anlage B - Gegenuberstellung 
der AuBenhandelsnomenklaturen 
Annexa B - Tableau de correspondence 
des nomenclatures du commerce exterieur 
(Fortsetzung) (Suite) 
Schliissel 
lndirekter 
AuBenhandel 
46 
2550 
2560 
2570 
2581 
2587 
2591 
2597 
2610 
2620 
3010 
3020 
3030 
3040 
3050 
4110 
4120 
4115 
4117 
4210 
4120 
S.I.T.C. 
C.T.C.I. 
2 
716-05 
716-06 
716-07 
716-08 
716-11 
716-12 
716-13 
716-14 
716-15 
721-01 
721-06 
ex 721-11 
NIMEXE 
3 
8449 
8431 - 8343 
8432 - 8434 - 8435 
8436 bis/il 8439 - 84401 0 -
844091 - 844093 - 844095 
8441 
8412 - 841525 - 841531 - 841535 -
841590 
8403 - 8411 - 8413 - 8414 - 8416 -
841810 bis/il 841815 - 841893 -
841895 - 8419 bis/il 848421 - 8428 -
844050 - 8442 - 8446 - 8448 -
8456 bis/il 8460 - 8610 - 8805 -
841896 - 841898 - 841899 
8462 
8461 - 8463 - 8464 - 8465 
8501 
8511 - 8512 
9020 
C.S.T. 
4 
719.53 
718.11 - 718.12 
718.21 - 718.22 - 718.29 
717. 11 - 717 . 12 - 717 . 13 - 717. 14 -
717.15 
717.3 
719. 12 - 719. 15 
719 . 11 - 719. 22 - 719. 13 - 719. 14 -
719.61 - 719.23 - 719.62 - 719.63 -
719.64 - 718.31 - ex 725.02 -
717.2- 719.51 - 719.54- 718.51 -
718.52- 719.65- 719.8- 711.7-
719.91 - 719.66 - 899.99 
719.7 
719.92 - 719.93 - 719.94 - 719.99 -
722.1 
729.92 - 725.05 
726.2 
721-12 844041 - 844043 - 844045 - 844048 - 729.6 - 725.03 - 725.04 -
ex 721-04 
721-05 
ex 721-07 
ex 721-08 
721-09 
731-01 
731-02 
831-03 
731-04 
731-05 
731-06 
ex 731-07 
ex 731-07 
732-01 
731-04 
731-05 
731-04 
8505 - 8506 - 8507 ex 725 . 02 
8502 - 850810 - 850830 - 850890 -
8509 - 8510 - 8513 - 8514 -
851511 bis/il 851333 - 851561 -
851563 - 851569 - 8516 - 8517 -
8522 - 8528 - 9028 
8601 - 8602 - 8603 
8604 bis/il 8608 
860950 
860910 - 860930 - 860970 - 860991 -
860993 - 860995 - 860999 
870213 bis/il 870259 
8604 bis/il 86-08 
729.91 - ex 729.41 - 729.42 -
812.43 - 724.91 - 724.92 - 724.2 -
724.1 -ex 724.99- 729.93-
729.94- 729.99- 729.7- 723.23 -
729.98 - 729.52 
731.1 - 731.2- 731.3 
731.4- 731.5. 731.61 . 731.62-
731 .63 
ex 731.7 
ex 731.7 
731.1 - 731.2 
731.4- 731.5- 731.61 . 731.62. 
731.63 
Code 
6changes 
indirects 
5 
2550 
2560 
2570 
2581 
2587 
2591 
2597 
2610 
2620 
3010 
3020 
3030 
3040 
3050 
4110 
4120 
4115 
4117 
4210 
4120 
Anlage B - Gegenuberstellung 
der AuBenhandelsnomenklaturen 
Annexe B - Tableau de correspondence 
des nomenclatures du commerce exterieur 
(Fortsetzung) (Suite) 
Schliissel 
lndirekter 
AuBenhandel 
4115 
4117 
4210 
4220 
4230 
4240 
4250 
4310 
4320 
4400 
4510 
5110 
5120 
5200 
5300 
5400 
S.I.T.C. 
C.T.C.I. 
2 
ex 731-07 
732-01 
732-01 
732-02 
732-03 
732-04 
732-05 
732-06 
732-07 
733-01 
733-02 
ex 899-15 
734-01 
734-02 
734-01 
734-03 
735-01 
735-02 
ex 725-09 
812-01 
NIMEXE C.S.T. 
3 4 
860950 ex 731.7 
860910- 860930- 860970- 860991 - ex 731.7 
860993 - 860995 - 860999 
870213 bis/ll 870259 731 .1 - 731,2 
8709 732.91 
8703 - 870270 bis/ll 870287 732.3 - 732. 4 
8704 732.6- 732.7 
8705 - 8706 - 8712 732.81 - 732.89 - 732.92 
8710 - 8713 - 9701 - 971291 733. 11 - 733. 12 - 894. 1 - 894. 21 
bis/ll 971299 
8711 - 8714 733.4 - 733.31 - 733.32 - 733.39 
8802 - 880390 734.01 - ex 734.92 
8901 - 8902- 8903- 8905 735.1 - 735.3- 736.91 - 735.92-
735.93 
7337 812.1 
812-03 733810 - 733831 - 733836 - 733841 - 812.3 
733861 - 733856 - 733861 
921-02 8304 - 940110 - 940191 - 9402 -
940311 bis/ll 940319 
895.11 -ex 821.02- ex 821.09-
ex 821.03 
861-01 9003 - 9006 - 9008 bis/ll 9016 -
901730 - 9018 - 9021 bis/ll 9025 -
9026 - 9027 - 9029 - 9007 bis/ll 
900719 
899-08 841611 - 841615 - 841521 
861.21 - 861.32- ex 861.4-
861.51 - 861.52- 861.61 - 861.69-
861.33- 861.34- 861.39- 861.91 -
861.93- ex 861.71 - 861.72-
861.94- 861.95- 861.96- 861.97-
861.98- 729.51 - 861.81 - 861.82-
861.99 
725.01 - 719.42 
Code 
6changes 
indirects 
5 
4115 
4117 
4210 
4220 
4230 
4240 
4250 
4310 
4320 
4400 
4510 
6110 
6120 
6200 
5300 
5400 
47 
TABELLE I TABLEAU 
lndirekte Stahlaus- und -einfuhren (1955-1966) 
(In 1 000 t Rohstahlgewicht) 
Land 1955 1956 1957 1958 
Gesamtausfuhren (innerhalb der EWG und nach dritten Lindern) 
Deutschland (BR) (1) 
Frankreich (2 ) 
Ita lien 
N iederlande 
BLWU 
4 119 
2 360 
583 
567 
1 282 
5 099 
2 136 
887 
586 
1 309 
6 210 6 025 
2 416 2 355 
978 1 113 
616 716 
1 249 1 352 
Gesamteinfuhren (innerhalb der EWG und aus dritten Liindern) 
Deutschland (BR) (1) 446 545 678 739 
Frankreich (2 ) 423 402 509 556 
Ita lien 299 431 443 322 
Niederlande 942 145 161 037 
BLWU 637 708 726 762 
(') Ab 2. Halbjahr 1959 einschlieBiich Saarland. 
(•) Bis 1. Halbjahr 1959 einschlieBiich Saarland. 
TABELLE II TABLEAU 
1959 
6 534 
3 160 
1 315 
831 
1 608 
819 
575 
360 
193 
892 
lndirekter Stahlaustausch innerhalb der Gemeinschaft und mit dritten Liindern (1960-1966) 
(In 1 000 t Rohstahlgewicht) 
Deutschland (BR) 
Frankreich 
ltalien 
Niederlande 
BLWU 
Gemeinschaft 
Deutschland (BR) 
Frankreich 
Ita lien 
Niederlande 
BLWU 
Gemeinschaft 
48 
Land 
lndirekte Stahleinfuhren 
Importations indirectes d'acier 
1960 1961 1962 1963 
Bezuge aus der Gemeinschaft 
R6ceptions en provenance de Ia Communaut6 
443 548 749 789 
609 726 863 979 
277 368 516 766 
964 112 184 260 
534 579 650 756 
2 827 3 333 3 962 4 550 
Einfuhren aus dritten Lindern 
Importations en provenance des pays tiers 
400 476 519 554 
225 316 360 400 
281 321 354 541 
315 357 326 346 
167 162 198 216 
1 388 1 632 1 757 2 057 
1964 
971 
196 
524 
740 
903 
5 334 
667 
519 
325 
431 
267 
2 209 
1965 
357 
261 
494 
881 
072 
6 065 
816 
451 
451 
398 
313 
2 429 
1960 
7 445 
2 685 
1 299 
841 
1 683 
843 
834 
558 
279 
701 
1966 
1 576 
1 579 
567 
2 051 
1 313 
7 086 
752 
466 
378 
418 
303 
2 317 
TABELLE I TABLEAU 
Exportations et importations indirectes d'acier (1955-1966) 
(En milliers de tonnes ~quivalent d'acier brut) 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 Pays 
Exportations totales (intra C.E.E. + pays tiers) 
7 227 7 356 7 473 8 092 8 547 9 127 Allemagne (R.F.) (1) 
3 180 2 831 3 390 3 327 3 594 3 495 France (2) 
1 644 1 798 1 911 2 151 2 682 3 071 Ita lie 
876 964 893 977 1 167 1 334 Pays-Bas 
1 820 1 967 970 2 292 2 669 2 725 U.E.B.L. 
Importations totales (intra C.E.E. + pays tiers) 
024 268 343 1 638 2 173 2 328 Allemagne (R.F.) (1) 
042 223 379 1 715 1 712 2 045 France (2) 
689 870 307 849 945 945 Ita lie 
469 510 606 2 171 2 279 2 469 Pays-Bas 
741 848 972 1 170 1 385 1 116 U.E.B.L. 
( 1 ) Y compris Ia Sarra ll partir du 2• semestre 1959. 
(2) Y compris Ia Sarra jusqu'au 1•' semestre 1959. 
TABELLE II TABLEAU 
Echanges indirects d'acier intracommunautaires et avec las pays tiers (1960-1966) 
(En mil/iers de tonnes equiv11/ent d'11cier brut) 
lndirakte Stahlausfuhran 
Exportations indirectes d'acier 
Pays 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
Lieferungen in die Linder dar Gemeinschaft 
Livraisons aux pays de Ia Communaute 
592 722 2 093 2 409 2 750 2 724 3 124 Allemagne (R.F.) 
480 559 605 801 801 1 023 1 162 France 
215 260 363 379 535 717 860 Ita lie 
241 306 321 342 425 481 554 Pays-Bas 
521 655 752 878 1 057 1 324 1 448 U.E.B.L 
3 049 3 502 4 134 4 849 5 569 6 269 7 148 Communaute 
Ausfuhren nach dritten Lin darn 
Exportations vers las pays tiers 
5 853 5 550 5 263 5 064 5 342 5 823 6 003 Allemagne (R.F.) 
2 205 2 621 2 226 2 549 2 526 2 571 2 333 France 
1 084 1 384 1 435 1 532 1 616 1 965 2 211 Ita lie 
600 570 643 551 551 386 780 Pays-Bas 
1 162 1 165 1 215 1 092 1 235 1 345 1 277 U.E.B.L. 
10 904 10 290 10 782 10 788 11 270 12 290 12 604 Communaute 
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TABELLE Ill TABLEAU 
lndirekte Stahlaus- und -einfuhren (1955-1966) 
(In 1 000 t Stehleinsetzgewicht) 
Land 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Gesamtausfuhren (innerhalb der EWG und nach dritten Liindern) 
Deutschland (BR) (1) 3 169 3 843 4 684 4 538 4 895 5 611 
Frankreich (2) 1 813 1 621 1 826 1 782 2 385 2 036 
Ita lien 449 664 746 843 987 981 
Niederlande 410 425 459 535 619 630 
BLWU 977 001 958 033 1 233 1 293 
Gesamteinfuhren (innerhalb der EWG und aus dritten Liindern) 
Deutschland (BR) (1) 326 398 496 548 603 630 
Frankreich (2) 314 299 376 408 430 621 
ltalien 224 318 327 243 266 414 
Niederlande 715 866 876 783 896 966 
BLWU 472 523 536 564 655 518 
( 1 ) Ab 2. Halbjahr 1959 einschlieBiich Saarland. 
(2) Bis 1. Halbjahr 1959 ainschlieBiich Saarland. 
TABELLE IV TABLEAU 
lndirekter Stahlaustausch innerhalb der Gemeinschaft und mit dritten Lindern (1960-1966) 
(In 1 000 t Stehleinsetzgewicht) 
lndirekte Stahlainfuhren 
Importations indirectes d'acier 
Land 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
Bezuge aus der Gemeinschaft 
R'ceptions en provenance de Ia Communaut' 
Deutschland (BR) 331 400 564 595 732 014 1 187 
Frankreich 454 545 655 738 899 943 1 195 
Ita lien 206 273 384 572 391 367 424 
Niederlande 726 839 918 956 330 426 569 
BLWU 395 429 483 562 672 794 977 
Gemeinschaft 2 112 2 486 3 004 3 423 4 024 4544 5 352 
Einfuhren aus dritten Liindern 
Importations en provenance des pays tiers 
Deutschland (BR) 299 355 388 423 499 611 555 
Frankreich 166 234 266 297 384 335 400 
Ita lien 207 239 264 405 242 329 279 
Niederlande 240 268 247 268 326 299 316 
BLWU 123 120 147 162 197 231 224 
Gemeinschaft 1 035 1 216 1 312 1 553 1 648 1 805 1 774 
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TABELLE Ill TABLEAU 
Exportations at importations indirectes d'acier (1955-1966) 
(En milliers de tonnes d'acier (fini) mis en ll!luvre) 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 Pays 
Exportations totales (intra C.E.E. + pays tiers) 
5 484 5 509 5 714 6 087 6 422 6 844 Allemagne (R.F.) (1) 
2 437 2 260 2 532 2 497 2 688 2 627 France (2) 
1 227 1 363 1 443 1 621 2 194 2 312 ltalie 
656 722 670 730 800 998 Pays-Bas 
1 393 1 497 503 1 744 2 032 2 066 U.E.B.L. 
Importations totales (intra C.E.E. + pays tiers) 
756 952 1 018 1 232 1 625 741 Allemagne (R.F.) (1) 
779 921 1 035 1 284 1 278 535 France (2) 
512 648 977 633 695 703 Ita lie 
107 165 224 656 725 1 884 Pays-Bas 
549 630 723 869 025 1 202 U.E.B.L. 
(') Y compris Ia Sarre ll partir du 2• semestre 1959. 
(2) Y compris Ia Sarre jusqu'au 1•• semestre 1959. 
1960 
202 
355 
157 
181 
397 
2 292 
4 408 
1 681 
823 
449 
896 
8 257 
TABELLE IV TABLEAU 
£changes indirects d'acier intracommunautaires at avec las pays tiers (1960-1966) 
1961 
1 296 
453 
190 
230 
496 
2 665 
4 188 
1 984 
1 036 
426 
897 
8 531 
(En milliers de tonnes d'acier (fini) mis en ll!luvre) 
lndirekte Stahlausfuhren 
Exportations indirectes d' acier 
1962 1963 
520 795 
582 622 
268 281 
239 256 
563 660 
3 172 3 614 
3 989 3 919 
1 677 1 910 
1 095 1 162 
483 413 
934 843 
8 178 8 247 
1964 1965 1966 
Lieferungen in die Linder dar Gemeinschaft 
Livraisons aux pays de Ia Communaut' 
2 062 2 054 2 344 
598 755 867 
396 534 638 
318 360 416 
798 1 002 086 
4 172 4 705 5 351 
Ausfuhren nach dritten Lindern 
Exportations vers las pays tiers 
4 025 4 369 4 500 
1 899 1 932 1 760 
1 225 1 660 1 674 
411 439 582 
946 1 030 980 
8 506 9 430 9 496 
Allemagne (R.F.) 
France 
Ita lie 
Pays-Bas 
U.E.B.L. 
Communaut~ 
Allemagne (R.F.) 
France 
Ita lie 
Pays-Bas 
U.E.B.L. 
Communaut~ 
Pays 
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TABELLE V TABLEAU 
Struktur der Stahlausfuhren 
(In Rohstahlgewicht) 
1965 1956 1957 
1 000 t % 1 000 t % 1 000 t % 
A - (lnnerhald bar EWG und nach dritten Liindern) 
Deutschland (BR) (1 ) 
Eisen- und Stahlerzeugnisse des Vertrages 
Eisen- und Stahlerzeugnisse auBerhalb des Vertrages 
Andere verarbeitete Erzeugnisse 
lnsgesamt 
Frankraich (2) 
Eisen• und Stahlerzeugnisse des Vertrages 
Eisen- und Stahlerzeugnisse auBerhalb des Vertrages 
Andere verarbeitete Erzeugnisse 
lnsgesamt 
Italian 
Eisen- und Stahlerzeugnisse des Vertrages 
Eisen- und Stahlerzeugnisse auBerhalb des Vertrages 
Andere verarbeitete Erzeugnisse 
lnsgesamt 
Niederlande 
Eisen- und Stahlerzeugnisse des Vertrages 
Eisen- und Stahlerzeugnisse auBerhalb des Vertrages 
Andere verarbeitete Erzeugnisse 
lnsgesamt 
BLWU 
Eisen- und Stahlerzeugnisse des Vertrages 
Eisen- und Stahlerzeugnisse auBerhalb des Vertrages 
Andere verarbeitete Erzeugnisse 
lnsgesamt 
Gemainschaft 
Eisen- und Stahlerzeugnisse des Vertrages 
Eisen- und Stahlerzeugnisse au8erhalb des Vertrages 
Andere verarbeitete Erzeugnisse 
lnsgesamt 
( 1 ) Bis 6. Juli 1959 ohne Saarland. 
( 2 ) Bis 6. Juli 1959 einschliel!.lich Saarland. 
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2 483 38 3 550 41 4 822 44 
970 15 1 279 15 1 756 16 
3 140 47 3 820 44 4 454 40 
6 602 100 8 649 100 11 032 100 
5 499 70 5 035 70 4 817 67 
900 11 819 11 834 12 
1 460 19 317 19 582 21 
7 859 100 7 171 100 7 233 100 
266 31 533 38 697 42 
243 29 351 24 302 18 
340 41 636 38 676 40 
839 100 420 100 675 100 
582 51 523 47 736 52 
128 11 135 12 118 9 
439 38 451 41 498 39 
1 149 100 1 109 100 1 292 100 
6 684 84 7 307 85 7 145 85 
441 6 610 6 471 6 
841 10 799 9 778 9 
7 950 100 8 616 100 8 394 100 
B • (nach dritten Lindern) 
9 469 11 267 11 712 
2 269 2 609 2978 
.. .. . . 
.. .. .. 
1958 1959 1960 
1 000 t % ·~.I % 1 000 t % 
4 774 44 6 294 49 7 944 52 
1 492 14 1 775 14 2 273 15 
4 533 42 4 759 37 6 172 33 
10 799 100 12 828 100 15 389 100 
5 091 68 6 374 67 6 105 69 
879 12 197 13 143 13 
476 20 963 20 543 18 
7 446 100 9 634 100 8 791 100 
747 40 816 38 135 47 
319 17 317 15 320 13 
794 43 998 47 979 40 
860 100 2 130 100 2 434 100 
872 55 092 57 338 62 
142 9 155 8 179 8 
574 36 676 35 662 30 
1 588 100 923 100 2 179 100 
7 270 84 7 683 83 8 989 84 
527 6 663 7 771 7 
825 10 945 10 912 9 
8 622 100 9 295 100 10 682 100 
12 364 13 736 13 996 56 
2 885 3 493 3 945 16 
. . .. 6 959 28 
. . 24 900 100 
TABELLE V TABLEAU 
Structure des exportations d'acier 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 
:'~ 
1 000 t % 1 000 t % 1 000 t % 1 000 t % 1 000 t % 1 000 t % 
A - (intra C.E.E. + pays tiers) 
8 418 54 8 129 52 8 322 63 8 826 62 10 286 54 10 313 53 
2 238 14 2 408 16 1 907 12 2 051 12 2 221 12 2 442 13 
5 034 32 4 948 32 5 566 35 6 041 36 6 326 34 6 685 34 
16 690 100 15 485 100 15 795 100 16 918 100 18 833 100 19 440 100 
6 471 67 5 820 68 5 852 64 7 014 68 7 566 68 7 306 68 
1 065 11 818 9 869 9 940 9 1 054 9 972 9 
2 115 22 2 013 23 2 521 27 2 387 23 2 540 23 2 523 23 
9 651 100 8 651 100 9 242 100 10 341 100 11 160 100 10 801 100 
812 33 729 29 637 25 367 39 357 46 2 071 41 
352 14 528 21 510 20 592 17 888 18 745 14 
1 292 53 270 50 401 55 559 44 794 36 2326 45 
2 456 100 2 527 100 2 548 100 3 518 100 5 039 100 5 142 100 
261 59 243 57 828 67 934 66 223 67 2 453 65 
177 8 252 11 216 8 227 8 260 8 311 8 
699 33 712 32 677 25 750 26 807 25 023 27 
2 137 100 2 207 100 2 721 100 2 911 100 3 290 100 3 787 100 
8 268 82 8 869 81 8 965 82 10 405 82 11 427 81 10 921 80 
762 8 823 8 836 8 941 7 045 7 065 8 
058 10 144 11 134 10 351 11 624 12 660 12 
10 088 100 10 836 100 10 935 100 12 697 100 14 096 100 13 446 100 
B - (vers las pays tiers) 
13 549 55 12 136 53 11 778 52 13 639 55 18 577 60 16 151 56 
3 790 15 3 919 17 3 327 15 3 327 13 3 939 13 3 716 13 
7 500 30 6 863 30 7 461 33 7 943 32 8 351 27 8 888 31 
24 839 100 22 918 100 22 566 100 24 909 100 30 867 100 28 755 100 
(1) Jusqu'au 6 juillet 1959 sans Ia Sarra. 
(2) Jusqu'au 6 juillet 1959 y compris Ia Sarra. 
Wachstums-
rate 
Indices 
d'accroisse-
ment 
1955-1966 
1955=100 
415 
252 
212 
294 
133 
108 
173 
137 
809 
307 
684 
613 
421 
243 
233 
330 
164 
241 
197 
172 
173 
164 
.. 
.. 
(Poids en ~quiva/ent d'acier brut) 
Allemagne (R.F.) (1) 
Produits siderurgiques du traite 
Produits siderurgiques hors traite 
Autres produits transformes 
Total 
France (2) 
Produits siderurgiques du traite 
Produits siderurgiques hors traite 
Autres produits transform6s 
Total 
Ita lie 
Produits sideru:-giques du traite 
Produits siderurgiques hors traite 
Autres produits transformes 
Total 
Pays-Bas 
Produits siderurgiques du trait6 
Produits sid6rurgiques hors trait6 
Autres produits transform6s 
Total 
U.E.B.L. 
Produits sid6rurgiques du trait6 
Produits siderurgiques hors traite 
Autres produits transform6s 
Total 
Communaut6 
Produits siderurgiques du traite 
Produits siderurgiques hors trait6 
Autres produits transform6s 
Total 
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TABELLE VI TABLEAU 
Struktur der Stahleinfuhren 
(In Rohstshlgswicht) 
1956 1956 1967 Ft 1 000 t % 1 000 t % 1 000 t % 
A - (lnnerhalb dar EWG und aus dritten Lindern) 
Deutschland (BR) (1 ) 
Eisen- und Stahlerzeugnisse des Vertrages 
Eisen- und Stahlerzeugnisse aul?.erhalb des Vertrages 
Andere verarbeitete Erzeugnisse 
lnsgesamt 
Frankreich (2) 
Eisen- und Stahlerzeugnisse des Vertrages 
Eisen- und Stahlerzeugnisse aul?.erhalb des Vertrages 
Andere verarbeitete Erzeugnisse 
lnsgesamt 
Italian 
Eisen- und Stahlerzeugnisse des Vertrages 
Eisen- und Stahlerzeugnisse aul!erhalb des Vertrages 
Andere verarbeitete Erzeugn isse 
lnsgesamt 
Nlederlande 
Eisen- und Stahlerzeugnisse des Vertrages 
Eisen- und Stahlerzeugnisse aul?.erhalb des Vertrages 
Andere verarbeitete Erzeugnisse 
lnsgesamt 
BLWU 
Eisen- und Stahlerzeugnisse des Vertrages 
Eisen- und Stahlerzeugnisse aul!erhalb des Vertrages 
Andere verarbeitete Erzeugn isse 
lnsgesamt 
Gemelnachaft 
Eisen- und Stahlerzeungisse des Vertrages 
Eisen- und Stahlerzeugnisse auBerhalb des Vertrages 
Andere verarbeitete Erzeugnisse 
lnsgesamt 
( 1 ) 8 is 6. Juli 1959 ohne Saarland. 
(2) Bis 6. Juli 1959 einschlieBiich Saarland. 
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3 421 89 3 040 84 2 926 81 3 321 82 
83 2 93 3 116 3 161 4 
363 9 452 13 562 16 578 14 
3 867 100 3 585 100 3 604 100 4 060 100 
886 68 054 73 447 74 527 73 
31 2 35 2 39 2 41 2 
392 30 367 25 470 24 515 25 
1 309 100 456 100 956 100 2 083 100 
693 70 685 61 875 66 966 75 
18 5 41 4 48 4 61 5 
251 25 390 35 395 30 261 20 
992 100 116 100 318 100 288 100 
989 68 840 62 2 153 65 592 60 
318 11 428 14 420 13 337 13 
624 21 717 24 741 22 707 27 
2 931 100 2 985 100 3 314 100 2 636 100 
301 32 328 32 399 35 354 32 
95 10 77 7 72 6 58 5 
542 58 631 61 654 59 704 63 
938 100 036 100 125 100 116 100 
B - (aua dritten Uindern) 
1 161 1 256 1 355 1 360 
162 189 192 184 
.. .. .. . . 
.. .. .. .. 
1959 1960 
1 000 t % 1 000 t % 
4 328 84 4 958 85 
190 4 174 3 
629 12 669 12 
5 147 100 5 801 100 
868 76 3 702 82 
118 5 226 5 
457 19 608 13 
2 443 100 4 536 100 
278 78 2 229 80 
51 3 81 3 
309 19 477 17 
638 100 2 787 100 
922 62 2 350 65 
412 13 467 13 
781 26 818 22 
3 115 100 3 629 100 
553 38 680 49 
63 4 72 5 
829 58 629 46 
445 100 381 100 
1 407 2 394 64 
220 279 7 
.. 1 109 29 
.. 3 782 100 
TABELLE \fl TABLEAU 
Structure des importations d'acier 
1961 1962 1963 
=rl 1965 1966 1 000 t % 1 000 t % 1 000 t % % 1 000 t % 1 000 t 
A - (intra C.E.E. + pays tiel'll) 
4 300 81 5 261 81 5 375 80 6 675 80 6 869 76 7 059 75 
219 4 265 4 31 0 5 404 5 489 5 491 5 
805 15 1 003 15 1 033 15 234 15 1 684 19 1 837 20 
5 324 100 6 529 100 6 718 100 8 313 100 9 042 100 9 387 100 
3 798 78 3 898 76 4 361 76 5 039 75 4 658 73 5 180 72 
241 5 294 6 288 5 348 5 367 6 493 7 
801 17 929 18 1 091 19 367 20 1 345 21 552 21 
4 840 100 5 121 100 5 740 100 6 754 100 6 370 100 7 225 100 
2 927 91 3 652 81 4 838 79 3 408 80 2 448 72 3 203 77 
109 3 144 3 182 3 124 3 112 3 168 4 
580 16 726 16 125 18 725 17 833 25 777 19 
3 616 100 4 522 100 6 145 100 4 257 100 3 393 100 4 148 100 
2 254 61 2 090 58 2 395 60 2 742 56 2 457 52 2 632 51 
449 12 443 12 479 12 835 17 811 17 907 18 
020 27 067 30 127 28 1 336 27 1 468 31 562 31 
3 723 100 3 600 100 4 001 100 4 913 100 4 736 100 5 101 100 
805 62 919 52 115 53 451 56 315 49 762 53 
82 5 88 5 99 5 124 5 148 5 185 5 
659 43 760 43 873 42 046 40 237 46 431 42 
546 100 1 767 100 2 087 100 2 621 100 2 700 100 3 378 100 
B - (en provenance dea pays tie111) 
2 403 60 3 166 64 4 240 67 3 408 61 2 465 51 2 923 56 
296 7 324 7 347 6 411 7 398 8 425 8 
1 336 33 1 433 29 1 710 27 1 798 32 2 031 41 1 892 36 
4 035 100 4 923 100 6 297 100 5 617 100 4 894 100 5240 100 
{') Jusqu'au 6 juillet 1959 sans Ia Sarra. 
(2) Jusqu'au 6 juillet 1959 Y. compris Ia Sarra. 
Wachstums-
rate 
Indices 
d' accroisse-
ment 
1955-1966 
1955=100 
206 
592 
506 
243 
585 
590 
396 
552 
462 
350 
310 
418 
132 
285 
250 
174 
685 
195 
264 
360 
252 
262 
.. 
.. 
(Poids en ~qulv•lent d"•cier brut) 
Allemagne (R.F.) (1) 
Produits sid6rurgiques du trait6 
Produits sid6rurgiques hors trait6 
Autres produits transformlis 
Total 
France (2 ) 
Produits sidlirurgiques du trait6 
Produits sidlirurgiques hors trait6 
Autres produits transform6s 
Total 
Ita lie 
Produits sid6rurgiques du trait6 
Produits sidlirurgiques hors trait6 
Autres produits transform6s 
Total 
Pays-Bas 
Produits sidlirurgiques du trait6 
Produits sidlirurgiques hors trait6 
Autres produits transform6s 
Total 
U.E.B.L. 
Produits sid6rurgiques du trait6 
Produits sidlirurgiques hors trait6 
Autres produits transform6s 
Total 
Communaut6 
Produits sidlirurgiques du trait6 
Produits sidlirurgiques hors trait6 
Autres produits transformu 
Total 
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(In 1 000 t Rohstshlgewicht) 
Land 
Deutschland (BR) (1) 
Frankreich (2 ) 
ltalien 
Niederlande 
BLWU 
Gemeinschaft (3) 
Deutschland (BR) (1) 
Frankreich (2 ) 
Ita lien 
Niederlande 
BLWU 
Gemeinschaft (3) 
( 1 ) Ab 2. Halbjahr 1959 einschlieBiich Saarland. 
( 2) Bis 1. Halbjahr 1959 einschlieBiich Saarland. 
(") Algebraische Summe der Uinderangaben. 
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TABELLE VII TABLEAU 
Nettostahlausfuhren (1955-1966) 
1955 1956 1957 
A - lndirekt 
+ 3 673 + 4 554 + 5 532 
+ 1 937 + 1 734 + 1 907 
+ 284 + 456 + 535 
375 559 545-
+ 645 + 601 + 523 
+ 6 164 + 6 786 + 7 952 
B - Direkt und indirekt 
+ 2 735 + 5 064 + 7 428 
+ 6 550 + 5 715 + 5277 
153 + 304 + 357 
- 1 782 - 1 876 - 2 022 
+ 7 012 + 7 580 + 7 269 
+ 14 362 + 16 787 + 18 309 
1958 1959 1960 
+ 5 286 + 5 715 + 6 602 
+ 1 799 + 2 585 + 1 852 
+ 791 + 955 + 741 
321 362 438 
+ 590 + 716 + 982 
+ 8 145 + 9 609 + 9 739 
+ 6 739 + 7 681 + 9 588 
+ 5 363 + 7 091 + 4 255 
+ 572 + 492 353 
- 1 048 - 1 192 - 1 450 
+ 7 506 + 7 846 + 9 301 
+ 19 132 + 21 918 + 21 341 
1961 1962 1963 
+ 6 248 + 6 088 + 6 130 
+ 2 138 + 1 608 + 2 011 
+ 955 + 928 + 604 
593 546 713 
+ 1 079 + 1 119 + 998 
+ 9 827 + 9 197 + 9 030 
+ 10 366 + 8 956 + 9 077 
+ 4 811 + 3 530 + 3 502 
- 1 160 - 1 995 - 3 597 
- 1 586 - 1 393 - 1 280 
+ 8 542 + 9 069 + 8 848 
+ 20 973 + 18 167 + 16 550 
(1) Y compris Ia Sarra ll partir du 2• semestre 1959. 
( 2 ) Y comrpis Ia Sarre jusqu'au 1•' semestre 1959. 
( 3 ) Somme algebrique des donnees par pays. 
TABELLE VII TABLEAU 
Exportations nettes d'acier (1955-1966) 
(En milliers de tonnes equivalent d'acier brut) 
1964 1965 1966 Pays 
A - lndirectes 
+ 6 454 + 6 374 + 6 799 Allemagne R.F.) (1) 
+ 1 612 + 1 882 + 1 450 France (2 ) 
+ 1 302 + 1 737 + 2 126 Ita lie 
- 1 194 - 1 212 - 1 135 Pays-Bas 
+ 1 122 + 1 284 + 1 109 U.E.B.L. 
+ 9 296 + 10 065 + 10 349 Communaute (3) 
B - Directes et indirectes 
+ 8 605 + 9 791 + 10 053 Allemagne (R.F.) (1) 
+ 3 587 + 4 790 + 3 576 France (2) 
739 + 1 646 + 994 Ita lie 
- 2 002 - 1 446 - 1 314 Pays-Bas 
+ 10 076 + 11 396 + 10 268 U.E.B.L. 
+ 19 527 + 26 177 + 23 577 Communaute (3) 
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TABELLE \fill TABLEAU 
lndlrekter StahlauBenhandel in Prozenten der Rohstahlerzeugung (1955-1966) (1) 
(Prozentsitze) 
Land 1955 
Deutschland (BR) (2) 19,3 
Frankreich (3) 14,9 
Ita lien 10,5 
Niederlande 57,9 
BLWU 14,1 
Gemeinschaft (4) 
Deutschland (BR) (2) 2,1 
Frankreich (3) 2,7 
Ita lien 5,4 
Niederlande 96,2 
BLWU 7,0 
Gemeinschaft (4) 
(1) Prozentsitze errechnet auf Basis der Angaben in Rohstahlgewicht 
( 2 ) Ab 6. Juli 1959 einschlieBiich Saarland. 
(3) Bia 6. Juli 1959 einschlieBiich Saarland. 
(4) Austausch mit dritten Lindern. 
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1956 
Ausfuhren 
22,0 
12,7 
14,6 
55,8 
13,3 
Einfuhren 
2,4 
2,4 
7,1 
108,9 
7,2 
1957 1958 1959 
25,3 26,4 23,6 
13,8 13,0 18,6 
14,0 17,3 18,9 
52,0 49,8 49,5 
12,8 14,4 15,9 
2,8 3,2 3,0 
2,9 3.1 3,4 
6,3 5,0 5,2 
98,0 72,2 71,1 
7,4 8,1 8,8 
1960 
21,8 
15,5 
15,4 
43,1 
14,9 
14,9 
2,5 
4,8 
6,6 
65,6 
6,2 
1,9 
TABELLE \fill TABLEAU 
Echanges indirects d'acier et pourcentage de Ia production d'acier brut (1955-1966) (1) 
1961 1962 1963 1964 
21 '7 22,6 23,7 21,7 
18,1 16,4 19,3 16,8 
17,5 18,4 18,8 22,0 
16,3 46,0 37,!1 36,7 
16,4 17,3 17,0 17,3 
15,4 14,8 14,7 13,6 
3,1 3,9 4,3 4,4 
5,9 7 '1 7,9 8,7 
7,3 8,9 12,9 8,7 
74,3 72,0 68,2 81,6 
6,7 7,5 8,4 8,8 
2,2 2,4 2,8 2,7 
( 1 ) Pourcentages calcul6s sur les donn6es en 6quivalent d'acier brut. 
( 2) Y compris Ia Sarra a partir du 6 juillet 1959. 
( 3 ) Y compris Ia Sarra jusqu'au 6 juillet 1959. 
(4) ~changes avec les pays tiers. 
1965 1966 Pays 
Exportations 
23,2 25,8 Allemagne (R.F.) (2) 
18,3 17,8 France (3 ) 
21,2 22,5 Ita lie 
33,9 41,0 Pays-Bas 
19,4 20,5 U.E.B.L. 
14,3 14,8 Communaut6 (4) 
Importations 
5,9 6,6 Allemagne (.RF.) (2) 
8,7 10,4 France (3 ) 
7,5 6,9 Ita lie 
72,5 75,9 Pays-Bas 
10,1 12,1 U.E.B.L. 
2,8 2,6 Communaut6 (4) 
(Pour~ntages) 
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TABELLE I)( TABLEAU 
Direkter und indirekter StahlauBenhandel in Prozenten der Stahlerzeugung (1) 
(Prozentsiitze) 
Land 1955 1956 
Ausfuhren • 
Deutschland (BR) (2) 30,9 37,3 
Frankreich (3 ) 49,8 42,6 
Ita lien 15,1 23,4 
Niederlande 117,4 105,5 
BLWU 87 '1 87,6 
Gemeinschaft (4) 
Einfuhren • 
Deutschland (BR) (2) 18,1 15,5 
Frankreich (3 ) 8,3 8,7 
Ita lien 17,9 18,4 
Niederlande 299,4 284,0 
BLWU 10,3 10,5 
Gemeinschaft (4) 
• Austausch der Eisen- und Stahlerzeugnisse des Vertrages + indirekter Stahlaustausch. 
( 1 ) Prozentsiitze errechnet auf Basis der Angaben in Rohstahlgewicht. 
( 2) Ab 6. Juli 1959 einschlieBiich Saarland. 
(3) Bis 6. Juli 1959 einschlieBiich Saarland. 
(•) Austausch mit dritten Liindern. 
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1957 1958 1959 
45,0 47,4 46,4 
41,2 41,1 56,1 
24,0 28,8 30,6 
109,0 110,5 114,6 
86,0 91,9 92,0 
14,7 17,8 18,6 
11.1 11,5 14,4 
18,9 20,0 23,6 
279,7 183,4 185,6 
11 ,5 11 ,9 14,3 
1960 
45,1 
50,8 
28,8 
111 '7 
94,8 
34,1 
17,0 
26,2 
32,9 
186,1 
12,3 
5,2 
TABELLE IX TABLEAU 
Echanges directs et indirects d'acier en pourcentage de Ia production d'acier (1) 
1961 1962 1963 1964 
46,9 47,6 50,0 45,3 
54,9 50,2 52,6 58,3 
26,2 25,9 25,1 35,9 
108,0 105,2 115,5 109,5 
90.8 95,4 94,6 95,6 
33,8 31,4 30,8 30,1 
15,9 20,1 21,2 22,3 
27,5 29,7 32,7 34,1 
38,5 46,3 60,5 43,5 
188,2 171,8 170,0 184,8 
13,9 15,6 18,1 19,7 
5,5 6,7 8,6 6,8 
• £changes produits siderurgiques du trait& + &changes indirects d'acier 
(') Pourcentages calcules sur les donnees en equivalent d'acier brut 
(2) Y compris Ia Sarre a panir du 6 juillet 1959. 
( 3 ) Y compris Ia. Sarre jusqu'au 6 juillet 1959. 
(4) £changes avec les pays tiers. 
1965 1966 Pays 
Exportations • 
51' 1 55,0 Allemagne (R.F.) (2) 
56,9 55,1 France (3 ) 
39,7 37,7 Ita lie 
104,6 116,3 Pays-Bas 
102,5 102,6 U.E.B.L. 
35,9 33,8 Communaut6 (4) 
Importations • 
24,6 26,6 Allemagne (R.F.) (2) 
32,5 36,9 France (3 ) 
26,8 30,4 Ita lie 
150,6 156,7 Pays-Bas 
19,6 25,4 U.E.B.L. 
5,7 6,2 Communaut6 (4) 
(Pourcentages) 
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TABELLE X TABLEAU 
Deutschland (BR) 
lndirekte Ausfuhren nach Erzeugnissen • 
1955 1956 11957 1958 1959 1960 
Wachstumindizes 1955 100 
I. Eisen- und Stahlerzeugnisse auBerhalb des Vertrages 100 132 181 154 188 234 
II. Weiterverarbeitete Erzeugnisse, unten nicht aufgefiihrt 100 137 159 149 152 174 
Ill. Nicht elektrische Maschinen 100 115 134 130 125 136 
IV. Elektrische Maschinen und Apparate 100 108 133 122 136 121 
V. Lokomotiven, Waggons und anderes rollendes Eisenbahn-
material 100 103 101 128 92 101 
VI. StraBenfahrzeuge und Luftfahrzeuge 100 117 137 160 189 216 
VII. Wasserfahrzeuge (1) 100 130 154 152 165 167 
lnsgesamt 100 124 151 146 159 181 
In Prozenten der Gesamtmenge 
I. Eisen- und Stahlerzeugnisse auBerhalb des Vertrages 23 25 28 25 27 31 
II. Weiterverarbeitete Erzeugnisse, unten nicht aufgefiihrt 13 14 13 13 12 12 
Ill. Nicht elektrische Maschinen 22 21 20 20 18 17 
IV. Elektrische Maschinen und Apparate 4 4 4 4 4 3 
V. Lokomotiven, Waggons und anderes rollendes Eisenbahn-
material 4 3 3 3 2 2 
VI. StraBenfahrzeuge und Luftfahrzeuge 17 16 15 18 20 20 
VII. Wasserfahrzeuge (1) 17 17 17 17 17 15 
lnsgesamt 100 100 100 100 100 100 
. Basisangaben in Rohstahlgewicht. 
( 1 ) Schiitzung. 
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TABELLE X TABLEAU 
Allemagne (R.F.) 
Exportations indirectes par groupes de produits • 
1961 1962 1963 1964 
231 248 197 211 
175 171 182 205 
150 152 160 169 
127 128 133 146 
96 90 98 113 
226 241 287 331 
118 93 113 102 
177 179 181 196 
31 33 26 25 
13 12 13 13 
19 19 20 20 
3 3 3 3 
2 2 2 2 
21 22 26 28 
11 9 10 9 
100 100 100 100 
• Donn6es de base en poids 6quivalent d'acier brut. 
( 1 ) Estimation. 
1965 1966 
Indices d'accroissement 1955 • 100 
229 252 I. Produits siderurgiques hors traite 
224 221 II. Articles manufactures non specifies ci-aprts 
176 192 Ill. Machines non electriques 
159 167 IV. Machines et appareils electriques 
V. Locomotives, wagons et autre materiel roulant pour chemins 
116 88 de fer 
357 376 VI. Vehicules routiers et aerodynes 
90 107 VII. Navires et bateaux (1 ) 
208 222 Total 
En pourcentage du total 
26 27 I. Produits siderurgiques hors traite 
14 13 II. Articles manufactures non specifies ci-aprts 
19 19 Ill. Machines non electriques 
3 3 IV. Machines et appareils electriques 
V. Locomotives, wagons et autre materiel roulant de chemins 
2 2 de fer 
29 28 VI. Vehicules routiers et aerodynes 
7 8 VII. Navires et bateaux (1 ) 
100 100 Total 
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TABELLE XI TABLEAU 
Frankreich 
lndirekte Ausfuhren nach Erzeugnissen • 
1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Wachstumindizes 1955 100 
I. Eisen- und Stahlerzeugnisse auBerhalb des Vertrages 100 91 93 98 133 127 
II. Weiterverarbeitete Erzeugnisse, unten nicht aufgefiihrt 100 87 101 100 123 78 
Ill. Nicht elektrische Maschinen 100 84 85 94 122 102 
IV. Elektrische Maschinen und Apparate 100 100 207 167 137 130 
V. Lokomotiven, Waggons und anderes rollendes Eisenbahn-
material 100 102 100 46 38 41 
VI. StraBenfahrzeuge und Luftfahrzeuge 100 96 132 181 256 201 
VII. Wasserfahrzeuge 100 89 109 61 96 89 
lnsgesamt 100 91 102 100 134 114 
In Prozenten der Gesamtmenge 
I. Eisen- und Stahlerzeugnisse auBerhalb des Vertrages 38 38 35 37 38 42 
II. Weiterverarbeitete Erzeugnisse, unten nicht aufgefiihrt 19 18 18 19 17 13 
Ill. Nicht elektrische Maschinen 9 9 8 9 8 8 
IV. Elektrische Maschinen und Apparate 2 2 1 
V. Lokomotiven, Waggons und anderes rollendes Eisenbahn-
material 5 5 5 2 2 2 
VI. StraBenfahrzeuge unf Luftfahrzeuge 12 13 15 21 22 21 
VII. Wasserfahrzeuge 16 16 17 10 12 13 
lnsgesamt 100 100 100 100 100 100 
. Basisangaben in RohstahlgewichL 
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TABELLE )(I TABLEAU 
France 
Exportations indirectes par groupes de produits • 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 
Indices d'accroissement 1955 = 100 
118 91 97 104 117 108 I. Produits siderurgiques hors traite 
120 116 114 119 121 121 II. Articles manufactures non specifies ci-apres 
153 174 192 219 236 256 Ill. Machines non electriques 
219 219 259 289 300 300 IV. Machines et appareils electriques 
V. Locomotives, wagons et autre materiel roulant pour chemins 
53 63 53 48 69 62 de fer 
206 161 255 233 263 300 VI. Vehicules routiers et aerodynes 
147 143 199 159 159 117 VII. Navires et bateaux 
135 120 144 141 152 148 Total 
En pourcentage du total 
33 29 26 28 29 28 I. Produits siderurgiques hors traite 
17 18 15 16 15 16 II. Articles manufactures non specifies ci-apres 
10 13 12 14 14 16 Ill. Machines non electriques 
2 2 2 2 2 2 IV. Machines et appareils electriques 
V. Locomotives, wagons et autre materiel roulant pour chemins 
2 2 2 2 2 2 de fer 
18 16 20 19 20 23 VI. Vehicules routiers et aerodynes 
18 20 23 19 18 13 VII. Navires et bateaux 
100 100 100 100 100 100 Total 
. Donnees de base en poids equivalent d'acier brut . 
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TABELLE )(II TABLEAU 
Italian 
Jndirakta Ausfuhran nach Erzaugnissan • 
1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Wachstumindizas 1965 100 
I. Eisen- und Stahlerzeugnisse auBerhalb des Vertrages 100 144 124 131 130 132 
II. Weiterverarbeitete Erzeugnisse, unten nicht aufgefuhrt 100 150 242 223 240 309 
Ill. Nicht elektrische Maschinen 100 119 144 163 180 251 
IV. Elektrische Maschinen und Apparate 100 100 150 183 217 275 
V. Lokomotiven, Waggons und anderes rollendes Eisenbahn-
material 100 131 145 69 90 97 
VI. StraBenfahrzeuge und Luftfahrzeuge 100 136 159 192 242 288 
VII. Wasserfahrzeuge 100 4 150 3 750 8 800 14 100 5 650 
lnsgesamt 100 152 168 191 226 223 
In Prozantan dar Gesamtmanga 
I. Eisen- und Stahlerzeugnisse auBerhalb des Vertrages 42 40 31 29 24 25 
II. Weiterverarbeitete Erzeugnisse, unten nicht aufgefuhrt 17 17 24 20 18 23 
Ill. Nicht elektrische Maschinen 15 12 13 12 12 17 
IV. Elektrische Maschinen und Apparate 2 2 2 2 2 
V. Lokomotiven, Waggons und anderes rollendes Eisenbahn-
material 5 4 4 2 ·2 2 
VI. StraBenfahrzeuge und Luftfahrzeuge 19 17 18 19 21 22 
VII. Wasserfahrzeuge 0.0 9 8 16 21 9 
lnsgesamt 100 100 100 100 100 100 
. Baaisangaben in Rohstahlgewicht. 
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TABELLE XII TABLEAU 
Ita lie 
Exportations indirectes par groupes de produits • 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 
Indices d'accroissement 1955 = 100 
145 217 210 244 365 307 I. Produits siderurgiques hors traite 
356 368 368 428 494 844 II. Articles manufactures non specifies ci-apres 
277 316 351 378 467 586 Ill. Machines non electriques 
283 342 450 517 825 263 IV. Machines et appareils electriques 
V. Locomotives, wagons et autre materiel roulant pour chemins 
141 128 138 138 148 166 de fer 
233 375 363 419 459 567 VI. Vehicules routiers et aerodynes 
5 250 6 750 11 700 11 950 12 350 7 600 VII. Navires et bateaux 
282 308 328 369 460 525 Total 
En pourcentage du total 
21 29 27 28 33 24 I. Produits siderurgiques hors traite 
21 20 19 19 18 27 II. Articles manufactures non specifies ci-apres 
15 15 16 15 15 16 Ill. Machines non electriques 
2 2 3 3 4 5 IV. Machines et appareils electriques 
V. Locomotives, wagons et autre materiel roulant pour chemins 
2 2 2 2 2 2 de fer 
20 24 21 22 19 21 VI. Vehicules routiers et aerodynes 
19 8 12 11 9 5 VII. Navires et bateaux 
100 100 100 100 100 100 Total 
• Donnees de base en poids equivalent d'acier brut. 
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TABELLE XIII TABLEAU 
Niederlande 
lndirekte Ausfuhren nach Erzeugnissen • 
1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Wachstumindizes 1955 100 
I. Eisen- und Stahlerzeugnisse auBerhalb des Vertrages 100 105 92 111 121 140 
II. Weiterverarbeitete Erzeugnisse, unten nicht aufgefiihrt 100 103 108 116 131 129 
Ill. Nicht elektrische Maschinen 100 131 122 125 144 152 
IV. Elektrische Maschinen und Apparate 100 100 105 120 140 155 
V. Lokomotiven, Waggons und anderes rollendes Eisenbahn-
material 100 120 80 90 50 40 
VI. StraBenfahrzeuge und Luftfahrzeuge 100 127 123 168 214 264 
VII. Wasserfahrzeuge 100 87 116 144 177 160 
lnsgesamt 100 103 109 126 147 148 
In Prozenten der Gesamtmenge 
I. Eisen- und Stahlerzeugnisse auBerhalb des Vertrages 23 23 19 20 19 21 
II. Weiterverarbeitete Erzeugnisse, unten nicht aufgefiihrt 27 27 27 25 24 23 
Ill. Nicht elektrische Maschinen 11 14 13 11 11 11 
IV. Elektrische Maschinen und Apparate 3 3 3 3 3 4 
V. Lokomotiven, Waggons und anderes rollendes Eisenbahn-
material 2 2 
VI. StraBenfahrzeuge und Luftfahrzeuge 4 5 4 5 5 7 
VII. Wasserfahrzeuge 30 26 33 35 37 33 
lnsgesamt 100 100 100 100 100 100 
. Basisangaben in Rohstahlgewicht 
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TABELLE XIII TABLEAU 
Pays-Bas 
Exportations indirectes par groupes de produits • 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 
Indices d'accroissement 1955 - 100 
138 197 169 177 203 243 I. Produits siderurgiques hors traite 
143 136 143 151 176 216 II.Produits manufactures non specifies ci-apres 
173 198 197 225 245 281 Ill. Machines non electriques 
135 125 230 245 260 240 IV. Machines et appareils electriques 
V. Locomotives, wagons et autre materiel roulant pour chemins 
180 120 90 30 70 40 de fer 
259 268 309 436 464 505 VI. Vehicules routiers et aerodynes 
156 165 123 133 129 205 VII. Navires et bateaux 
154 170 157 172 188 235 Total 
En pourcentage du total 
20 26 24 23 24 23 I. Produits siderurgiques hors traite 
25 21 24 24 25 25 II. Articles manufactures non specifies ci-apres 
12 13 14 15 15 14 Ill. Machines non electriques 
3 3 5 5 5 4 IV. Machines et appareils electriques 
V. Locomotives, wagons et autre materiel roulant pour chemins 
2 0 0 0 de fer 
7 6 8 10 9 8 VI. Vehicules routiers et aerodynes 
31 30 24 23 21 26 VII. Navires et bateaux 
100 100 100 100 100 100 Total 
. Donnees de base en poids equivalent d'acier brut. 
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TABELLE )(1\f TABLEAU 
BLWU 
lndirekte Ausfuhren nach Erzaugnissan • 
1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Wachstumindizas 1955 100 
I. Eisen- und Stahlerzeugnisse auBerhalb des Vertrages 100 116 107 120 150 175 
II. Weiterverarbeitete Erzeugnisse, unten nicht aufgefiihrt 100 88 95 92 109 104 
Ill. Nicht elektrische Maschinen 100 116 112 100 107 136 
IV. Elektrische Maschinen und Apparate 100 118 111 118 93 104 
V. Lokomotiven, Waggons und anderes rollendes Eisenbahn-
material 100 87 107 93 65 44 
VI. StraBenfahrzeuge und Luftfahrzeuge 100 135 108 118 154 179 
VII. Wasserfahrzeuge 100 83 47 106 142 107 
lnsgesamt 100 102 97 105 125 131 
In Prozantan dar Gasamtmanga 
I. Eisen- und Stahlerzeugnisse auBerhalb des Vertrages 35 39 38 39 41 45 
II. Weiterverarbeitete Erzeugnisse, unten nicht aufgefiihrt 35 30 34 31 31 28 
Ill. Nicht elektrische Maschinen 7 8 8 6 6 7 
IV. Elektrische Maschinen und Apparate 2 3 3 2 2 2 
V. Lokomotiven, Waggons und anderes rollendes Eisenbahn-
material 6 5 7 6 3 2 
VI. StraBenfahrzeuge und Luftfahrzeuge 6 7 6 6 7 8 
VII. Wasserfahrzeuge 9 8 4 10 10 8 
lnsgesamt 100 100 100 100 100 100 
Basisangaben in Rohstahlgewicht. 
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TABELLE }(1\f TABLEAU 
U.E.B.L. 
Exportations indirectes par groupes de produits • 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 
Indices d'accroissement 1955 = 100 
173 187 190 213 237 241 I. Produits siderurgiques hors traite 
119 131 129 138 145 153 II. Articles manufactures non specifies ci-aprlls 
176 208 227 251 308 316 Ill. Machines non electriques 
121 129 136 157 150 150 IV. Machines et appareils electriques 
V. Locomotives, wagons et autre materiel roulant pour chemins 
49 55 46 68 63 46 de fer 
206 271 289 415 682 779 VI. Vehicules routiers et aerodynes 
120 81 61 96 98 47 VII. Navires et bateaux 
142 153 154 179 208 213 Total 
En pourcentage du total 
42 42 42 41 39 39 I. Produits siderurgiques hors traite 
30 30 30 27 24 25 II. Articles manufactures non specifies ci-aprlls 
8 9 10 10 10 10 Ill. Machines non electriques 
2 2 2 2 2 2 IV. Machines et appareils 61ectriques 
V. Locomotives, wagons et autre materiel roulant pour chemins 
2 2 2 2 2 de fer 
8 10 10 13 18 21 VI. Vehicules routiers et aerodynes 
8 5 4 5 5 2 VII. Navires et bateaux 
100 100 100 100 100 100 Total 
. Donnees de base en poids equivalent d'acier brut . 
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TABELLE XV TABLEAU 
Deutschland (BR) 
lndirekte Einfuhren nach Erzeugnissen • 
1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Wachstumindizes 1955 100 
I. Eisen- und Stahlerzeugnisse auBerhalb des Vertrages 100 112 140 194 229 210 
II. Weiterverarbeitete Erzeugnisse, unten nicht aufgefiihrt 100 121 133 212 297 433 
Ill. Nicht elektrische Maschinen 100 118 136 159 208 281 
IV. Elektrische Maschinen und Apparate 100 115 123 169 208 254 
V. Lokomotiven, Waggons und anderes rollendes Eisenbahn-
material 100 63 100 125 138 138 
VI. StraBenfahr~euge und Luftfahrzeuge 100 109 124 241 421 432 
VII. Wasserfahrzeuge (1) 100 135 178 135 188 143 
lnsgesamt 100 122 152 166 184 189 
In Prozenten der Gesamtmenge 
I. Eisen- und Stahlerzeugnisse auBerhalb des Vertrages 19 17 17 22 23 21 
II. Weiterverarbeitete Erzeugnisse, unten nicht aufgefiihrt 7 7 7 9 12 17 
Ill. Nicht elektrische Maschinen 20 20 18 20 23 30 
IV. Elektrische Maschinen und Apparate 3 3 2 3 3 4 
V. Lokomotiven, Waggons und anderes rollendes Eisenbahn-
material 2 
VI. StraBenfahrzeuge und Luftfahrzeuge 8 7 6 11 18 18 
VII. Wasserfahrzeuge (1) 41 45 49 34 20 9 
lnsgesamt 100 100 100 100 100 100 
. Basisangaben in Rohstahlgewicht. 
( 1 ) Schiitzung. 
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TABELLE XV TABLEAU 
Allemagne (R.F.) 
Importations indirectes par groupes de produits * 
1961 1962 1963 1964 
264 319 373 487 
579 706 773 021 
362 413 422 481 
292 338 362 408 
188 238 175 213 
491 756 703 921 
35 40 51 41 
230 284 301 367 
21 21 23 25 
19 18 19 20 
32 29 29 27 
4 3 3 3 
2 2 
16 20 18 19 
6 6 7 5 
100 100 100 100 
• Donnees de base en poids equivalent d' acier brut. 
( 1 ) Estimation. 
1965 1966 
Indices d'accroissement 1955 = 100 
589 592 I. Produits siderurgiques hors traite 
276 394 II. Articles manufactures non specifies ci-apres 
565 543 Ill. Machines non electriques 
600 685 IV. Machines et appareils electriques 
V. Locomotives, wagons et autre materiel roulant pour chemins 
363 213 de fer 
268 668 VI. Vehicules routiers et aerodynes 
115 114 VII. Navires et bateaux (1 ) 
487 522 Total 
En pourcentage du total 
22 21 I. Produits siderurgiques hors traite 
19 20 II. Articles manufactures non specifies ci-apres 
24 21 Ill. Machines non electriques 
4 4 IV. Machines et appareils electriques 
V. Locomotives, wagons et autre materiel roulant pour chemins 
de fer 
20 24 VI. Vehicules routiers et aerodynes 
10 9 VII. Navires et bateaux ( 1 ) 
100 100 Total 
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TABELLE )(\fl TABLEAU 
Frankreich 
Jndirekte Einfuhren nach Erzeugnissen • 
1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Wachstumindizes 1955 - 100 
I. Eisen- und Stahlerzeugnisse auBerhalb des Vertrages 100 113 126 132 381 729 
II. Weiterverarbeitete Erzeugnisse, unten nicht aufgefiirht 100 197 209 170 309 458 
Ill. Nicht elektrische Maschinen 100 142 162 143 145 166 
IV. Elektrische Maschinen und Apparate 100 127 182 145 100 109 
V. Lokomotiven, Waggons und anderes rollendes Eisenbahn-
material 100 167 433 367 167 333 
VI. StraBenfahrzeuge und Luftfahrzeuge 100 112 109 100 121 194 
VII. Wasserfahrzeuge 100 14 48 112 44 70 
Jnsgesamt 100 95 120 131 136 197 
In Prozenten der Gesamtmenge 
I. Eisen- und Stahlerzeugnisse auBerhalb des Vertrages 7 9 8 7 20 27 
II. Weiterverarbeitete Erzeugnisse, unten nicht aufgefuhrt 8 16 13 10 18 18 
Ill. Nicht elektrische Maschinen 37 56 51 41 40 32 
IV. Elektrische Maschinen und Apparate 3 4 4 3 2 
V. Lokomotiven, Waggons und anderes rollendes Eisenbahn-
material 3 2 
VI. StraBenfahrzeuge und Luftfahrzeuge 8 9 7 6 7 8 
VII. Wasserfahrzeuge 36 5 14 31 12 13 
lnsgesamt 100 100 100 100 100 100 
. Basisangaben in Rohstahlgewicht. 
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TABELLE )(\fl TABLEAU 
France 
Importations indirectes par groupes de produits • 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 
Indices d'accroissement 1955 = 100 
777 948 929 123 184 590 I. Produits siderurgiques hors traite 
488 609 791 988 070 158 II. Articles manufactures non specifies ci-apr~s 
218 254 286 335 343 379 Ill. Machines non electriques 
209 300 382 436 436 536 IV. Machines et appareils electriques 
V. Locomotives, wagons et autre materiel roulant pour chemins 
200 267 333 567 567 367 de fer 
388 600 791 918 927 136 VI. Vehicules routiers et aerodynes 
90 56 41 92 50 80 VII. Navires et bateaux 
246 289 326 405 405 483 Total 
En pourcentage du total 
23 24 21 20 21 24 I. Produits siderurgiques hors traite 
16 16 19 19 21 19 II. Articles manufactures non specifies ci-apr$ 
33 33 33 31 32 29 Ill. Machines non electriques 
2 3 3 3 3 3 IV. Machines et appareils electriques 
V. Locomotives, wagons et autre materiel roulant pour chemins 
de fer 
12 16 19 18 18 18 VI. Vehicules routiers et aerodynes 
13 7 4 8 4 6 VII. Navires et bateaux 
100 100 100 100 100 100 Total 
. Donnees de base en poids equivalent d' acier brut . 
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TABELLE ){\fll TABLEAU 
Ita lien 
lndirekte Einfuhren nach Erzeugnissen • 
1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Wachstumindizes 1955 100 
I. Eisen- und Stahlerzeugnisse auRerhalb des Vertrages 100 85 100 127 106 169 
II. Weiterverarbeitete Erzeugnisse, unten nicht aufgeflihrt 100 120 87 79 101 126 
Ill. Nicht elektrische Maschinen 100 98 113 93 99 138 
IV. Elektrische Maschinen und Apparate 100 118 155 155 123 182 
V. Lokomotiven, Waggons und anderes rollendes Eisenbahn-
material 100 133 100 67 67 267 
VI. StraRenfahrzeuge und Luftfahrzeuge 100 111 78 89 161 261 
VII. Wasserfahrzeuge 100 681 743 248 305 657 
lnsgesamt 100 144 148 108 120 187 
In Prozenten der Gesamtmenge 
I. Eisen- und Stahlerzeugnisse auRerhalb des Vertrages 16 10 11 19 14 14 
11. Weiterverarbeitete Erzeugnisse, unten nicht aufgefuhrt 23 19 14 17 20 16 
Ill. Nicht elektrische Maschinen 42 29 32 37 35 32 
IV. Elektrische Maschinen und Apparate 4 3 4 5 4 4 
V. Lokomotiven, Waggons und anderes rollendes Eisenbahn-
material 
VI. Stra~enfahrzeuge und Luftfahrzeuge 6 5 3 5 8 8 
VII. Wasserfahrzeuge 7 33 35 16 18 25 
lnsgesamt 100 100 100 100 100 100 
. Basisangaben in Rohstahlgewicht . 
TABELLE ){\fll TABLEAU 
Ita lie 
Importations indirectes par groupes de produits • 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 
Indices d'accroissement 1955 = 100 
227 300 379 258 233 350 I. Produits siderurgiques hors traite 
114 179 390 224 130 157 II. Articles manufactures non specifies ci-apres 
185 234 319 243 170 203 Ill. Machines non electriques 
227 364 455 364 291 345 IV. Machines et appareils electriques 
V. Locomotives, wagons et autre materiel roulant pour chemins 
267 267 333 400 367 167 de fer 
450 911 567 928 806 967 VI. Vehicules routiers et aerodynes 
710 424 486 181 605 905 VII. Navires et bateaux 
230 291 437 284 316 316 Total 
En pourcentage du total 
16 17 14 15 12 18 I. Produits siderurgiques hors traite 
12 14 21 18 10 12 II. Articles manufactures non specifies ci-apres 
34 34 31 37 23 27 Ill. Machines non electriques 
4 5 4 5 3 4 IV. Machines et appareils electriques 
V. Locomotives, wagons et autre materiel roulant pour chemins 
de fer 
12 19 21 20 15 18 VI. Vehicules routiers et aerodynes 
21 10 8 4 36 20 VII. Navires et bateaux 
100 100 100 100 100 100 Total 
. Donnees de base en poids equivalent d"acier brut. 
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TABELLE XVIII TABLEAU 
Niederlande 
lndirekte Einfuhren nach Erzeugnissen • 
1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Wachstumindizes 1955 100 
I. Eisen- und Stahlerzeugnisse auBerhalb des Vertrages 100 135 132 106 130 147 
II. Weiterverarbeitete Erzeugnisse, unten nicht aufgeflihrt 100 123 116 94 119 143 
Ill. Nicht elektrische Maschinen 100 112 111 92 101 130 
IV. Elektrische Maschinen und Apparate 100 135 132 115 138 153 
V. Lokomotiven, Waggons und anderes rollendes Eisenbahn-
material 100 82 121 75 54 57 
VI. StraBenfahrzeuge und Luftfahrzeuge 100 86 92 82 114 134 
VII. Wasserfahrzeuge 100 106 199 285 246 113 
lnsgesamt 100 122 123 110 127 136 
In Prozenten der Gesamtmenge 
I. Eisen- und Stahlerzeugnisse auBerhalb des Vertrages 34 37 36 32 35 37 
II. Weiterverarbeitete Erzeugnisse, unten nicht aufgeflihrt 15 16 15 13 14 16 
Ill. Nicht elektrische Maschinen 19 17 17 16 15 18 
IV. Elektrische Maschinen und Apparate 4 4 4 4 4 4 
V. Lokomotiven, Waggons und anderes rollendes Eisenbahn-
material 3 2 3 2 
VI. StraBenfahrzeuge und Luftfahrzeuge 18 17 13 13 16 18 
VII. Wasserfahrzeuge 7 7 12 20 15 6 
lnsgesamt 100 100 100 100 100 100 
. Basisangaben in Rohstahlgewicht . 
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TABELLE XVIII TABLEAU 
Pays-Bas 
Importations indirectes par groupes de produits • 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 
Indices d'accroissement 1955 = 100 
141 139 151 263 255 285 I. Produits siderurgiques hors traite 
172 188 204 250 278 328 II. Articles manufactures non specifies ci-apres 
153 153 158 187 188 210 Ill. Machines non electriques 
200 194 209 256 285 318 IV. Machines et appareils electriques 
V. Locomotives, wagons et autre materiel roulant pour chemins 
139 121 121 46 50 54 de fer 
162 168 225 281 328 310 VI. Vehicules routiers et aerodynes 
168 199 194 199 100 99 VII. Navires et bateaux 
156 160 170 230 242 262 Total 
En pourcentage du total 
30 29 30 38 35 37 I. Produits siderurgiques hors traite 
17 18 18 17 18 19 II. Articles manufactures non specifies ci-apres 
19 18 18 15 15 15 Ill. Machines non electriques 
5 5 5 4 4 4 IV. Machines et appareils electriques 
V. Locomotives, wagons et autre materiel roulant pour chemins 
3 2 2 de fer 
18 19 23 22 24 21 VI. Vehicules routiers et aerodynes 
8 9 4 3 3 3 VII. Navires et bateaux 
100 100 100 100 100 100 Total 
. Donnees de base en poids equivalent d'acier brut . 
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TABELLE XIX TABLEAU 
BLWU 
lndirekte Einfuhren nach Erzeugnissen • 
1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Wachtstumindizes 1955 100 
I. Eisen- und Stahlerzeugnisse auBerhalb des Vertrages 100 81 76 61 66 76 
II. Weiterverarbeitete Erzeugnisse, unten nicht aufgefiihrt 100 110 116 106 109 134 
Ill. Nicht elektrische Maschinen 100 132 108 97 113 121 
IV. Elektrische Maschinen und Apparate 100 112 135 141 147 176 
V. Lokomotiven, Waggons und anderes rollendes Eisenbahn-
material 100 169 208 123 69 85 
VI. StraBenfahrzeuge und Luftfahrzeuge 100 108 148 160 193 165 
VII. Wasserfahrzeuge 100 107 99 156 205 36 
lnsgesamt 100 111 114 120 140. 110 
In Prozenten der Gesamtmenge 
I. Eisen- und Stahlerzeugnisse auBerhalb des Vertrages 15 11 10 8 7 10 
II. Weiterverarbeitete Erzeugnisse, unten nicht aufgefiihrt 16 16 16 14 13 20 
Ill. Nicht elektrische Maschinen 24 28 22 19 19 26 
IV. Elektrische Maschinen und Apparate 3 3 3 3 3 4 
V. Lokomotiven, Waggons und anderes rollendes Eisenbahn-
material 2 3 4 2 2 
VI. StraBenfahrzeuge und Luftfahrzeuge 21 21 28 29 29 32 
VII. Wasserfahrzeuge 19 18 17 25 28 6 
lnsgesamt 100 100 100 100 100 100 
. Basisangaben in Rohstahlgewicht. 
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TABELLE XIX TABLEAU 
U.E.B.L. 
Importations indirectes par groupes de produits • 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 
Indices d'accroissement 1955 = 100 
86 93 104 131 156 195 I. Produits siderurgiques hors traite 
133 149 189 222 258 325 II. Articles manufactures non specifies ci-apres 
128 150 166 205 209 254 Ill. Machines non electriques 
182 194 247 259 288 300 VI. Machines et appareils electriques 
V. Locomotives, wagons et autre materiel roulant pour chemins 
162 92 123 154 185 162 de fer 
175 206 248 298 397 449 VI. Vehicules routiers et aerodynes 
311 45 27 31 35 25 VII. Navires et bateaux 
116 133 153 184 217 254 Total 
En pourcentage du total 
11 10 10 10 11 11 I. Produits siderurgiques hors traite 
19 18 20 20 19 21 II. Articles manufactures non specifies ci-apres 
26 27 26 26 23 24 Ill. Machines non electriques 
4 4 4 4 3 3 IV. Machines et appareils electriques 
V. Locomotives, wagons et autre materiel roulant pour chemins 
3 2 2 2 de fer 
32 33 35 35 39 38 VI. Vehicules routiers et aerodynes 
5 7 3 3 3 2 VII. Navires et bateaux 
100 100 100 100 100 100 Total 
. Donnees de base en poids equivalent d' acier brut. 
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{In Rohstahlgewicht) 
Land 
Deutschland (BR) (1) 
Frankreich (2) 
Ita lien 
Niederlande 
BLWU 
Gemeinschaft 
Deutschland (BR) (1) 
Frankreich (2) 
ltalien 
Niederlande 
BLWU 
Gemeinschaft 
( 1) EinschlieSiich Saarland. 
(2) Ohne Saarland. 
{In Rohstahlgewicht) 
Land 
Deutschland (BR) (1) 
Frankreich (2) 
Ita lien 
Niederlande 
BLWU 
Gemeinschaft 
Deutschland (BR) (1) 
Frankreich (2) 
Ita lien 
Niederlande 
BLWU 
Gemeinschaft 
(') Einschlie&lich Saarland. 
(2) Ohne Saarland. 
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TABELLE XX TABLEAU 
Rohstahlendverbrauch {1955-1966) 
1955 1956 1957 
In 1 000 t Rohstahlgewicht 
18 576 18 211 16 569 
8 990 10 624 12 164 
5 708 5 919 6 203 
2 742 2 957 2 963 
2 170 2 309 2 479 
38 186 40 020 40 378 
lndizes 1955 = 100 
100 98 89 
100 118 135 
100 104 109 
100 108 108 
100 106 114 
100 105 106 
TABELLE XXI TABLEAU 
R ohstah lendverbrauch pro Kopf der Bevolkerung 
1955 1956 1957 
In kg/Kopf 
355 344 309 
207 242 275 
118 122 127 
255 272 269 
236 250 267 
233 242 242 
lndizes 1955 100 
100 97 87 
100 117 133 
100 103 108 
100 107 105 
100 106 113 
100 104 104 
1958 1959 1960 
16 441 19 297 23 582 
12 036 10 442 12 434 
5 955 6 710 8 871 
2 563 2 845 3 362 
1 941 2 143 1 854 
38 936 41 437 50 103 
89 104 127 
134 116 138 
104 118 155 
93 104 123 
89 99 85 
102 109 131 
{1955-1966) 
1958 1959 1960 
303 352 425 
269 231 272 
121 136 179 
229 251 293 
207 228 196 
231 243 292 
85 99 120 
130 112 131 
103 115 152 
90 98 115 
88 97 83 
99 104 125 
1961 
23 206 
12 863 
10 456 
3 464 
2 590 
52 579 
125 
143 
183 
126 
119 
138 
( 1 ) Y compris Ia Sarre. 
(2) Sans Ia Sarre. 
1961 
413 
279 
210 
298 
273 
303 
116 
135 
178 
117 
116 
104 
(') Y compris Ia Sarre. 
(2) Sans Ia Sarre. 
1962 
23 510 
13 573 
11 792 
3 392 
2 295 
54 562 
127 
151 
207 
124 
106 
143 
1962 
413 
289 
235 
287 
241 
311 
116 
140 
199 
113 
102 
133 
TABELLE XX TABLEAU 
Consommation finale d'acier (1955-1966) 
(En poids llquivalent d'acier brut) 
1963 1964 1965 1966 Pays 
En 1 000 t equivalent d'acier brut 
22 450 27 740 27 294 25 478 Allemagne (R.F.) (1) 
13 824 15 809 15 052 16 084 France (2) 
13 476 10 806 10 751 12 476 Ita lie 
3 599 4 577 4 484 4 585 Pays-Bas 
2 610 2 969 2 368 3 004 U.E.B.L 
55 959 61 901 59 945 61 627 Communaute 
Indices 1955 = 100 
121 149 147 137 Allemagne (R.F.) (1) 
154 176 167 179 France (2) 
236 189 188 219 ltalie 
131 167 164 167 Pays-Bas 
120 137 109 138 U.E.B.L 
147 162 157 161 Communaute 
TABELLE ){)(I TABLEAU 
Consommation finale d'acier par habitant (1955-1966) 
(En poids /lquivaltmt d'acier brut) 
1963 1964 1965 1966 Pays 
En kg/habitant 
390 476 462 427 Allemagne (R.F.) (1) 
289 327 308 325 France (2 ) 
266 211 208 241 ltalie 
301 377 365 368 Pays-Bas 
271 306 242 305 U.E.B.L 
315 345 330 336 Communaute 
Indices 1955 = 100 
110 134 150 120 Allemagne (R.F.) (1) 
140 158 149 157 France (2 ) 
225 179 176 204 ltalie 
119 148 143 144 Pays-Bas 
115 130 103 129 U.E.B.L 
135 148 142 144 Communaute 
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GRAPHIK XXII GRAPHIQUE 
Exportations indirectes d'acier lndirekte Stahlausfuhren, einschliel!lich Eisen-
und Stahlerzeugnisse aul!erhalb des Vertrags 
(In Rohstahlgewicht) 
y compris produits siderurgiques hors traite 
(Poids equivalent d'acier brut) 
Mill.t Mio t 
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Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
BLWU/U.E.B.L. {1 ) 
0,5 
1966 
GRAPHIK XXIII GRAPHIQUE 
lndirekte Stahlausfuhren einschlieBiich Eisen-
und Stahlerzeugnisse auBerhalb des Vertrags 
(In Rohstahlgewicht) 
Mill. t 
Exportations indirectes d'acier -
Produits siderurgiques hors traite exclus 
(Poids equivalent d'acier brut) 
Miot 
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France 
ltalia 
Nederland 
BLWU/U.E.B.L. (1 ) 
1966 
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GRAPHIK XXIV GRAPHIQUE 
Importations indirectes d'acier lndirekte Stahleinfuhren einschlieBiich Eisen-
und Stahlerzeugnisse auBerhalb des Vertrags. 
(In Rohstahlgewicht) 
y compris produits siderurgiques hors trait& 
(Poids equivalent d'acier brut) 
Mill. t Miot 
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(') Belgisch-Luxemburgische Wirtschaftsunion/Union economique Belgo-Luxembourgeoise 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
BLWU/U.E.B.L. (1) 
1966 
GRAPHIK XXV GRAPHIQUE 
lndirekte Stahleinfuhren ohne Eisen-
und Stahlerzeugnisse auBerhalb des Vertrags 
(In Rohstahlgewicht) 
Mill. t 
Importations indirectes d'acier -
Produits siderurgiques hors traite exclus 
(Poids equivalent d'acier brut) 
Miot 
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GRAPHIK XXVI GRAPHIQUE 
Deutschland (BR) (seinerzeitige Gebiete) 
(In Rohstahlgewicht) 
Mill.t 
Allemagne (RF) (Territoires de l'epoque) 
(Poids equivalent d'acier brut) 
Miot 
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Rohstahlproduktion 
Production d'acier brut 
Ausfuhren von Vertragserzeugn . 
Export. produits du Traite 
Ausf. von Nicht-Vertragserzeugn. 
Export. produits hers traite 
Ausf. v. and. verarbeiteten Erzeugn. 
Export. autres produits transformes 
1966 
GRAPHIK XXVII GRAPHIQUE 
Frankreich (seinerzeitige Gebiete) 
(In Rohstahlgewicht) 
Mill. t 
France (territoires de l'epoque) 
(Poids equivalent d'acier brut) 
Miot 
2o-r----------------------------------------------~~------------r2o 
Rohstahlproduktion 
Production d'acier brut 
Ausfuhren von Vertragserzeugn. 
10 ---- Export. produits du Traite 
---------------------------+10 
Ausf. von Nicht-Vertragserzeugn . 
• • • • • •.... Export. produits hors traite 
I I I I I I I 
Ausf. v. and. verarbeiteten Erzeugn. 
Export. autres produits transformes 
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GRAPHIK XXVIII GRAPHIQUE 
ltalien ltalie 
(In Rohstahlgewicht) (Poids equivalent d'acier brut) 
5~---------------------------------------------------------------t-5 
Rohstahlproduktion 
Production d'acier brut 
Ausfuhren von Vertragserzeugn. 
Export. produits du Traite 
••........ 
Ausf. von Nicht-Vertragserzeugn. 
Export. produits hors traite . 
I I I I I I I 
Ausf. v. and. verarbeiteten Erzeugn. 
Export. autres produits transformes 
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GRAPHIK XXIX GRAPHIQUE 
Niederlande 
(In Rohstahlgewicht) Pays-Bas (Poids equivalent d'acier brut) 
Mill.t Miot 
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1955 
Rohstahlproduktion 
Production d'acier brut 
Ausfuhren von Vertragserzeugn. 
Export. produits du Trait6 
Ausf. von Nicht-Vertragserzeugn. 
Export. produits hors trait6 
Ausf. v. and. verarbeiten Erzeugn. 
Export. autres produits transform6s 
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GRAPHIK XXX GRAPHIQUE 
Belgisch-Luxemburgische Wirtschaftsunion 
(In Rohstahlgewicht) 
Mill.t 
U.E.B.L. 
(Poids equivalent d'acier brut) 
Mlot 
,__..,.,.. ____ __ 
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Rohstahlproduktion 
Production d'acier brut 
Ausfuhren von Vertragserzeugn . 
Export. produits du Traite 
Au sf. von Nicht-Vertragserzeugn. 
Export. produits hors traite 
Ausf. v. and. verarbeiteten Erzeugn. 
1 1 • 1 1 • Export. autres produits transformes 
0,5 
Mill. t 
GRAPHIK XXXI GRAPHIQUE 
Endverbrauch an Stahl 
{In Rohstahlgewicht) 
I I I I I I I 
.••..•.... 
EWG/C.E.E. 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Consommation finale d'acier 
(Poids equivalent d'acier brut) 
Mio t Nederland 
BLWU/U.E.B.L. ( 1 ) 
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( 1 ) Belgisch-Luxemburgische Wirtschaftsunion/Union economique Belgo-Luxembourgeoise 
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GRAPHIK XXXII GRAPHIQUE 
Endverbrauch an Stahl pro Kopf der Bevolkerung 
(In Rohstahlgewicht) 
Consommation finale d'aci.er par habitant 
(Poids equivalent d'acier brut) 
kg/Kopf Kg/hab. 
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EWG/C.E.E. 
1 1 1 1 1 1 1 Deutschland (BR) 
100 • • •• •••••• France 100 
---- ltalia 
-·-·- Nederland 
BLWU/U.E.B.L. (1) 
50 50 
0 0 
1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
( 1) Belgisch-Luxemburgische Wirtschaftsunion/Union economique Belgo-Luxembourgeoise 
VER0FFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
UITGAVEN 
PUBLICATIONS 
VER0FFENTLICH UN GEN 
DES STATISTISCHEN AMTES 
DER EUROP.AISCHEN 
GEMEINSCHAFTEN 
TITEL 
PERIODISCHE VER0FFENTLICHUNGEN 
ALLGEMEINE STATISTIK 
(violett) 
deutsch I franzosisch I italionisch I nieder-
lilndisch I englisch 
11 Hefte jiihrlich 
Studien und Erhebungen 
4 Hefte jCihrlich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch I franzosisch I italienisch I nioder-
lilndisch I ong/isch 
Ausgabe 1969 
AuBenhandel: Monatastatistik (rot) 
doutsch I franzosisch 
11 Hefte jiihrlich 
AuBenhandel: Analytische Obereichten 
(NIMEXE) (rot) 
vierteljCihrlich 
doutsch I franzosisch 
Band A - Landwirtschaftliche 
Erzeugnisse 
Band B - Mineralische Stoffe 
Band C- Chemische Erzeugnisse 
Band D- Kunststoffe, Leder 
Band E - Holz, Papier, Kork 
Band F - Spinnstoffe, Schuhe 
Band G- Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H - Eisen und Stahl 
Band I - Unedle Metallo 
Band J - Maschinen, Apparate 
Band K - Beforderungsmittel 
Band L - Pri:izisionsinstrumente, 
Optik 
12 Bande zu je 4 Heften 
AuBenhandel: Einheitliches Ldnder-
verzeichnis (rot) 
deutsch I franz6sisch I italienisch I niedor-
liindisch I englisch jCihrlich 
AuBenhandel: EGKS-Erzeugnisoe (rot) 
doutsch I franzosisch I italienisch I nieder-
liindisch 
b~~h~;~rschienen: 1955-1967 
Oberoeeioche Aooozlierte: Riickblicken-
deo Jahrbuch deo AuBenhandelo der 
AASM (1959-1966) - Per Land (oliv-
griln) 
deutsch I franz6sisch I italienisch I nieder-
lllndisch I onglisch 
schon erschienen: Tschad, Zentral-
afrikanische Republik, Gabun, Kongo 
(Brazzaville), Senegal und Dahome 
in Vorbereitung filr 1969: 9 Hefte 
Obereeeioche Aoooziierte: Memento 
(olivgriln) 
deutsch I franzosisch I ita/ionisch I nieder-
liindisch I englisch 
erscheint aile 2 Jahre (Ausgabe 1968) 
Energieotatiotik (rubinfarben) 
deutsch I franzosisch I italienisch I nieder-
liindisch 
vierteljiihrlich jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
PUBLICATIONS 
DE L'OFFICE STATISTIQUE 
DES COMMUNAUTI!S 
EUROPi!ENNES 196~ 
Preis Prix Preis jahres- Prix abonne-
Einzelnummer par numiro abonnement ment annual 
Price per issue Price annual subscription 
TITRE 
Prezzo ogni 
numero 
Prijs 
per nummer 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
OM I Ffr I Lit. I Fl I Fb OM I Ffr I Lit. I Fl I Fb 
PUBLICATIONS P~RIODIQUES 
STATISTIQUES Gi!Ni!RALES 
(violet) 
allemand I fran,aisl ita lion I neerlandaisl 
anglais 
11 numeros par an 4,- S,- 620 
l!tudeo et enquiteo otatiotiqueo 
4 numeros par an 8,- 10,- 1 250 
Statiotiqueo de base 
allemand 1 fran,aisl ita lion 1 neertandaisl 
anglais 
edition 1969 4,- 5,- 620 
Commerce ext6rieur: Statiotique 
menouelle (rouge) 
allemand I fran,ais 
11 numeros par an 
Commerce ext6rieur: Tableaux ana-
lytiques (NIMEXE) (rouge) 
publication trimestrielle 
allemand I fran,ais 
Volume A - Produits agricoles 
Volume B - Produits mineraux 
Volume C- Produits chimiques 
Volume D- Matieres plastiques, cuir 
Volume E - Bois, papier, liege 
Volume F - Matieres textiles, 
chaussures 
Volume G - Pierres, pl8tre, cerami-
Volume H - ~~~t:.•r;re et acier 
Volume I - Autres mitauxcommuns 
Volume J -Machines, appareils 
Volume K - Materiel de transport 
Volume L -Instruments de precision, 
optique 
les 12 volumes cl 4 fascicules chacun 
Commerce ext6rieur: Code g6ogra-
phique commun (rouge) 
4,-
12,-
6,-
12,-
10,-
8,-
12,-
8,-
10,-
10,-
12,-
6,-
10,-
allemand I fran,ais I italien 1 neertandaisl 
anglais 
publication annuelle 4,-
Commerce ext6rieur: Produits CECA 
(rouge) 
allemand I fran,ais I italien 1 neerlandais 
publication annuelle 
dejcl parus: 1955 cl1967 16,-
Aoooci61 d'outre-mer:Annuaire r6tros-
pectif du Commerce ext6rieur 
des !!toto africains et malgache 
(1959-1966) - par pays (vert-olive) 
allemand 1 fran,aisl ita lien 1 neertandaisl 
ang/ais 
deja parus: Tchad, Centrafrique, 
Gabon, Congo-Brazzaville, Senegal et 
Dahomey 
9 numeros a paraltre en 1969 8,-
Aoooci6o d'outre-mer: Memento 
(vert olive) 
allemand 1 fran,aisl ita lien 1 neertandaisl 
anglo is 
publication bi-annuelle (edition 1968) 4,-
Statistiques de 1'6nergie (rubis) 
allemand I fran,ais I ita lien 1 neertandais 
publication trimestrielle 8,-
annuaire (compris dansl'abonnement) 10,-
5,-
15,-
7,50 
15,-
12,SO 
10,-
15,-
10,-
12,SO 
12,50 
1S,-
7,50 
12,50 
s.-
20,-
10,-
5,-
10,-
12,SO 
620 
1 870 
930 
1 870 
1 560 
1 250 
1 870 
1 250 
1 560 
1 560 
1 870 
930 
1 560 
620 
2500 
1 2SO 
620 
1 2SO 
1 560 
3,60 
7,2S 
3,60 
3,60 
11,-
5,40 
11,-
9,-
7,25 
11,-
7,2S 
9,-
9,-
11,-
5,40 
9,-
3,60 
14,50 
7,2S 
3,60 
7,2S 
9,-
so 44,- 55,- 6 880 40,25 
100 28,- 3S,- 4 370 2S,50 
50 -
so 40,- 50,- 6 2SO 36,50 
150 
75 
150 
12S 
100 
1SO 
100 
12S 
125 
150 
75 
125 
so 
200 
100 
50 
100 
125 
40,-
20,-
40,-
32,-
24,-
40,-
24,-
32,-
32,-
40,-
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Verkehrsstatistik (NST) - Ausgabe 
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par numero 
s6rie complete 
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Communautes europ6ennes (NACE) 
allemand 1 fran,ais et ita lien I neerlandais 
edition 1969 
Classification statistique et tarifaire 
pour le commerce international 
(CST) 
allemand 1 fran,ais 1 italien I neerlandais 
Nomenclature uniforme de marchan-
dises J>our les statistiques de trans-
port (NST)- edition 1968 
allemand I fran,aisl italien I neerlandais 
Nomenclature harmonise• pour les 
statistiques du commerce ext8rieur 
des pays de Ia CEE (NIMEXE) 
Texte integral - editition 1969 
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tedesco I froncese I itoliono I olondese 
Nomenclatura uniforme delle merci per Ia atati· 
atlca del traaportl (NST)- edizione 1968 
tedesco I froncese I itoliono I olondese 
Nomenclatura armonizzata per le atatiatiche del 
commercia eatero del paeai della CEE 
(NIMEXE) 
Testo integrale- Edizione 1969 
tedesco I froncese I itoliono I olondese 
'lcune clfre: Dleci annl dl Mercato Comune in 
tabella 
tedesco I froncese /ltoliono I olondese (edizione franceae eaaurita) 
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Duits I Frans I ltoliaons I Nederlonds 
driemaandelijk .. jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
IJzer en Staal (blauw) 
Duits I Frons /ltaliaans / Nederlands 
tweemaandelijks jaarboek 1964, 1966, 1968 
Sociale statiatiek (gael) 
Duits I Frans /ltalioans I Nederland• 
of Duits I Frans 
6 nummers per jaar jaarboek (niet inbegrepen in het abonnement) 
Landbouwstatiatiek (groan) 
Duits I Frans 
8-10 nummers per jaar 
Vervoentatlatieken (karmozijn) 
Duits I Frons /ltolioons I Nederlands jaarboek 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale atatiatiek: bijzondere reeka ,Budget-
onderzoek" (geel) 
Duits I Frons en ltaliaons I Nederlonds 
7 nummers met elk een tekstgedeelte en een 
tabellengedeelte 
per nummer 
gehele reeks 
Syatematiache bedrijfaindeling in de Europeae 
Gemeenachappen (NACE) 
uitgave 1969 
Duits I Frons en ltolioons I Nederland• 
Claaaificatie voor atatistiek en tarief van de 
lnternationale handel (CST) 
Duits I Frons /ltoliaans I Nederlonds 
Eenvormige goederennomenclatuur voar de ver· 
voentatiatieken (NST)- Uitgave 1968 
Duits I Frans /ltoliaans I Nederland• 
Geharmoniaeerde nomenclatuur voor de atatis-
tieken van de buitenlandae handel van de Lid· 
Staten van de EEG (NIMEXE) 
Volledige tekst- Uitgave 1969 
Duits I Frans /ltaliaans I Nederlands 
Enkele cijfera: Tien jaar gemeenachappelijke 
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Duits / Frans /ltaliaans / Nederlonds (Franse uitgave niet meer in voorraad) 
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Germon I French and ltolian I Dutch 
Statiatical and Tariff Claaaificatian for Inter· 
national Trade (CST) 
German I French lltolian I Dutch 
Standard Goods Nomenclature for Tranaport 
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German I French /Italian I Dutch 
Harmonized Nomenclature for the Foreign Trade 
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